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EINLEITUNG 
1. Das Untersuchungsproblem und s e i n e Bedeutung 
Im Rahmen der a k t u e l l e n b i l d u n g s p o l i t i s c h e n D i s k u s s i o n w i r d - m i t 
e i n e r i n diesem F e l d der A u s e i n a n d e r s e t z u n g eher s e l t e n e n E i n h e l l i g -
k e i t - der b e r u f l i c h e n B i l d u n g besondere W i c h t i g k e i t und D r i n g l i c h -
k e i t z u e r k a n n t . Insbesondere w i r d h i e r b e i d i e N o t w e n d i g k e i t b e t o n t , 
b e r u f l i c h e B i l d u n g aus i h r e r b i s h e r i g e n bloßen oder überwiegenden 
P r a x i s o r i e n t i e r u n g herauszulösen, e i n e engere Verbindung ( I n t e g r a t i o n ) 
von b e r u f l i c h e r und a l l g e m e i n e r B i l d u n g d u r c h z u s e t z e n und durch 
größere v e r t i k a l e Durchlässigkeit b e r u f s q u a l i f i z i e r e n d e r Bildungsgänge 
der b e r u f l i c h e n B i l d u n g i h r e n S a c k g a s s e n c h a r a k t e r zu nehmen. 
I n einem r e f o r m i e r t e n B i l d u n g s s y s t e m s o l l e n a l s dessen i n t e g r a l e r 
B e s t a n d t e i l weiterführende b e r u f s b i l d e n d e Schulen e i n e besondere 
S t e l l u n g einnehmen. S i e s o l l e n e i n e r s e i t s denen, d i e - aus welchen 
Gründen auch immer - den Weg über d i e weiterführenden a l l g e m e i n b i l -
denden S c h u l e n , i n s b e s o n d e r e das Gymnasium, n i c h t e i n g e s c h l a g e n haben, 
p r i n z i p i e l l d i e Möglichkeit geben, auch neben oder nach dem Erwerb 
e i n e r b e r u f l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n noch d i e Zugangsberechtigung z u r Hoch-
s c h u l e zu erwerben und damit über d i e Durchlässigkeit des Systems 
b e r u f l i c h e r B i l d u n g dessen G l e i c h w e r t i g k e i t g a r a n t i e r e n ; s i e sollen 
a n d e r e r s e i t s , d i e t r a d i t i o n e l l e n b e r u f s b i l d e n d e n Abschlüsse ( i n s b e -
sondere den Lehrabschluß) überhöhend, s p e z i f i s c h e b e r u f l i c h e Q u a l i f i -
z i e r u n g e n v e r m i t t e l n , d i e g l e i c h e n Viert und g l e i c h e Attraktivität 
b e s i t z e n wie d i e über den g y m n a s i a l e n Weg e r r e i c h b a r e n Q u a l i f i k a t i o n e n 
und s o m i t v e r h i n d e r n , daß d i e Bedingungen der Durchlässigkeit das 
b e r u f l i c h e Schulwesen dann doch zu einem bloßen " z w e i t e n Bildungsweg" 
t r a d i t i o n e l l e r A r t macht. 
D i e h i e r m i t b e z e i c h n e t e n Reformtendenzen s i n d n i c h t p r i n z i p i e l l neu-
a r t i g , w e n n g l e i c h s i e i n n e u e s t e r Z e i t w e i t größere öffentliche 
Aufmerksamkeit gefunden haben. S e i t mehr a l s einem J a h r z e h n t v o l l z i e h e n 
1) Zu E i n z e l h e i t e n s e i a u f d i e entsprechenden Beschlüsse, Planungen 
und Empfehlungen v e r w i e s e n , b e i s p i e l s w e i s e zum n o r d r h e i n - w e s t -
fälischen C o l l e g e s t u f e n m o d e l l oder d i e Entwürfe z u r B i l d u n g s r a t s -
empfehlung z u r Neuordnung der S e k u n d a r s t u f e I I . 
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s i c h E n t w i c k l u n g e n im B e r e i c h des b e r u f l i c h e n Schulwesens, d i e zumin-
des t äußerlich i n v i e l e n Punkten a l s Vorläufer der s k i z z i e r t e n Reform-
tendenzen e r s c h e i n e n können: s t a r k e q u a n t i t a t i v e Ausweitung von s e i t 
längerem bestehenden E i n r i c h t u n g e n wie B e r u f s f a c h s c h u l e n und B e r u f s -
a u f b a u s c h u l e n ; Ausdehnung s o l c h e r E i n r i c h t u n g e n auf F a c h r i c h t u n g e n , 
i n denen s i e n i c h t bestanden und i h r e b e s s e r e Verschränkung m i t der 
D u a l a u s b i l d u n g ; Veränderung des S t a t u s t r a d i t i o n e l l e r B i l d u n g s e i n -
r i c h t u n g e n wie v o r a l l e m d i e Überführung der höheren F a c h s c h u l e n 
i n F achhochschulen m i t e n t s p r e c h e n d e r N e u d e f i n i t i o n der Zugangsvor-
aussetzungen ; S c h a f f u n g neuer Züge und S t u f e n im b e r u f l i c h e n S c h u l -
wesen, i n s b e s o n d e r e d i e F a c h o b e r s c h u l e n und - i n e i n i g e n Ländern -
d i e B e r u f s o b e r s c h u l e n . 
Es s c h i e n d e s h a l b s i n n v o l l zu prüfen, i n w i e w e i t d i e heute bestehenden 
E i n r i c h t u n g e n des b e r u f l i c h e n Schulwesens, s o w e i t s i e n i c h t l e d i g -
l i c h B e s t a n d t e i l des d u a l e n Systems b e r u f l i c h e r E r s t a u s b i l d u n g s i n d -
a l s o : i n s b e s o n d e r e B e r u f s f a c h s c h u l e n , B e r u f s a u f b a u s c h u l e n , Fachober-
s c h u l e n und B e r u f s o b e r s c h u l e n - s t r u k t u r e l l g e e i g n e t e r s c h e i n e n , d i e 
heute w e i t h i n a k z e p t i e r t e n Z i e l e e i n e r Reform der b e r u f l i c h e n B i l d u n g 
zu e r r e i c h e n . I n s o w e i t d i e s der F a l l wäre, könnte d i e Reform auf be-
r e i t s Bestehendem und Erprobtem aufbauen; i n s o f e r n d i e s n i c h t der F a l l 
i s t , wäre es von großem I n t e r e s s e , d i e S t r u k t u r e l e m e n t e des gegen-
wärtigen Systems b e r u f l i c h e r B i l d u n g zu nennen, d i e d i e s v e r h i n d e r n 
und deren Veränderung damit notwendige V o r a u s s e t z u n g j e d e r e r f o l g -
r e i c h e n Reform i s t . 
2. Die Anlage der Untersuchung 
Die so b e z e i c h n e t e g e n e r e l l e P r o b l e m a t i k b e d u r f t e , um a l s U n t e r -
s u c h u n g s a b s i c h t d e f i n i e r b a r z u werden, der K o n k r e t i s i e r u n g und E i n -
grenzung. B e i b e i d e n war es notwendig, e i n e o p t i m a l e K o m b i n a t i o n 
m i t dem zu e r s t r e b e n , was im Rahmen e i n e s z e i t l i c h und f i n a n z i e l l 
b e g r e n z t e n U n t e r s u c h u n g s a u f t r a g e s methodisch und e r h e b u n g s t e c h n i s c h 
zu l e i s t e n war. F e r n e r e r s c h i e n es s i n n v o l l , d i e Anlage der Erhebung 
und d i e Eingren z u n g der Thematik so vorzunehmen, daß e i n möglichst 
d i r e k t e r Anschluß an frühere Untersuchungen des I n s t i t u t s und maximale 
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Verwertung der h i e r b e i gewonnenen methodischen E r f a h r u n g e n und 'Kennt-
n i s s e zu e r w a r t e n waren. 
(1) D i e Untersuchung wurde i n zwei T e i l p r o j e k t e a u f g e t e i l t , von 
denen s i c h e i n e s auf den kaufmännischen S e k t o r ( I n g r i d D r e x e l , 
Inge K r i n g s und C h r i s t o p h Nuber) , das z w e i t e auf den t e c h n i s c h 
g e w e r b l i c h e n S e k t o r (Guido Kammerer, B u r k a r t L u t z u n t e r M i t -
w i r k u n g von M a r h i l d von Behr) k o n z e n t r i e r t e . 
(2) I n n e r h a l b jedes T e i l p r o j e k t e s k o n z e n t r i e r t e s i c h d i e Untersuchung 
auf zwei b i s d r e i B e r u f s b i l d u n g s z e n t r e n , i n denen j e w e i l s d i e 
w i c h t i g s t e n Zweige und S t u f e n des b e r u f l i c h e n Schulwesens - von 
der B e r u f s f a c h s c h u l e über d i e B e r u f s s c h u l e , d i e B e r u f s a u f b a u -
s c h u l e bzw. F a c h o b e r s c h u l e K l a s s e 10 i n N o r d r h e i n - W e s t f a l e n , 
d i e F a c h o b e r s c h u l e / b e r u f l i c h e r Zweig und d i e F a c h o b e r s c h u l e / 
s c h u l i s c h e r Zweig, u n t e r Ausschluß e v e n t u e l l i n den Z e n t r e n ge-
führter Fachgymnasien und F a c h s c h u l e n aber i n einem F a l l e u n t e r 
Einschluß der B e r u f s o b e r s c h u l e - erfaßt werden konnten. 
(3) B e i der Auswahl der Z e n t r e n wurde auf Repräsentativität im s t r e n -
gen Sinne, v e r z i c h t e t , j e d o c h d a r a u f g e a c h t e t , e i n e möglichst 
große S t r e u b r e i t e u n t e r s c h i e d l i c h e r b i l d u n g s p o l i t i s c h e r S i t u a -
t i o n e n sowie örtlicher sozio-ökonomischer K o n s t e l l a t i o n e n abzu-
decken . 
Für das T e i l p r o j e k t im t e c h n i s c h - g e w e r b l i c h e n S e k t o r wurden d r e i 
Z e n t r e n aus den Ländern Hessen, N o r d r h e i n - W e s t f a l e n und R h e i n l a n d -
P f a l z ausgewählt, d i e i n e i n e r m i t t l e r e n S t a d t m i t hohem Indu-
s t r i e b e s a t z und a l t e r I n d u s t r i e t r a d i t i o n , i n e i n e r größeren S t a d t 
m i t m i t t l e r e m , überwiegend e r s t i n der N a c h k r i e g s z e i t e n t s t a n -
denen I n d u s t r i e b e s a t z und i n einem großstädtischen i n d u s t r i e l l -
tertiären Ball u n g s r a u m l i e g e n . 
Für das T e i l p r o j e k t kaufmännischer S e k t o r wurde j e e i n Zentrum 
In Bayern und N o r d r h e i n - W e s t f a l e n ausgewählt; das e i n e Zentrum 
l i e g t i n einem s t a r k expandierenden industriell-tertiären B a l l u n g s -
g e b i e t , das z w e i t e Zentrum i n e i n e r m i t t l e r e n Großstadt m i t 
s t a r k a g r a r i s c h - k l e i n g e w e r b l i c h e m H i n t e r l a n d und e i n e r überwie-
gend tertiären W i r t s c h a f t s s t r u k t u r . 
1) Zu nennen s i n d h i e r i n s b e s o n d e r e e i n e im A u f t r a g des BMBW von Inge 
K r i n g s und C h r i s t o p h Nuber durchgeführte S t u d i e z u r P r o b l e m a t i k 
n i c h t - s t u d i e r e n d e r A b i t u r i e n t e n und i h r e r Beschäftigungsmärkte 
( v g l . K r i n g s / N u b e r : A b i t u r i e n t e n ohne Studium, F r a n k f u r t / M a i n 1973) 
sowie e i n e von Guido Kammerer und B u r k a r t L u t z u n t e r M i t w i r k u n g 
von M i c h a e l T r e s s durchgeführte S t u d i e zu A u s b i l d u n g s w e g , b e r u f -
l i c h e r E i n s a t z und b e r u f l i c h e s Selbstverständnis g r a d u i e r t e r Inge-
n i e u r e ( m i t Unterstützung der S t i f t u n g Volkswagenwerk.; Abschluß-
b e r i c h t i n V o r b e r e i t u n g ) . 
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(4) W i c h t i g s t e s Erhebungsinstrument s o l l t e e i n e s c h r i f t l i c h e K l a s s e n -
zimmerbefragung während, der U n t e r r i c h t s z e i t e n s e i n , da d i e s e s 
Instrument d i e b e s t e R e l a t i o n z w i s c h e n Z a h l der b e f r a g t e n Schüler 
und Schülersituationen e i n e r s e i t s und Erhebungsaufwand a n d e r e r -
s e i t s e r w a r t e n ließ. Ergänzend h i e r z u wurden s o w e i t möglich 
Schülerstatistiken ausgewertet und i n s b e s o n d e r e q u a l i t a t i v e 
I n t e r v i e w s m i t L e h r e r n und S c h u l l e i t e r n , sowie m i t V e r a n t w o r t -
l i c h e n i n den K u l t u s v e r w a l t u n g e n der Länder und Städte durchge-
führt . 
Im t e c h n i s c h - g e w e r b l i c h e n B e r e i c h wurden b e f r a g t Schüler 
aus K l a s s e n , im kaufmännischen B e r e i c h 1412 Schüler aus 
63 K l a s s e n . 
I n den B e r u f s s c h u l e n k o n z e n t r i e r t e s i c h d i e Erhebung i n b e i d e n 
T e i l p r o j e k t e n auf bestimmte Berufe ( i n dem B e s t r e b e n , d i e extremen 
S p i e l a r t e n von Schülerpopulation und Schülersituation i n j e w e i l s 
a u s r e i c h e n d e r Z a h l zu berücksichtigen), i n den übrigen E i n -
r i c h t u n g e n wurden i n b e i d e n T e i l p r o j e k t e n zumeist a l l e K l a s s e n 
b e f r a g t ; l e d i g l i c h I n e i n z e l n e n Fällen war es im kaufmännischen 
S e k t o r notwendig, nach Z u f a l l s g e s i c h t s p u n k t e n B e f r a g u n g s k l a s s e n 
aus zuwählen. 
Im Zusammenhang m i t gewissen U n t e r s c h i e d e n i n der A k z e n t u i e r u n g 
der Themenstellung k o n z e n t r i e r t e s i c h d i e Erhebung im t e c h n i s c h -
g e w e r b l i c h e n S e k t o r j e w e i l s auf d i e Abschlußklassen, während d i e 
Befragungen im kaufmännischen S e k t o r stärker g e s t r e u t waren. 
Thematisch k o n z e n t r i e r t e s i c h d i e Untersuchung auf d r e i F e l d e r : 
(a) d i e E r m i t t l u n g der s o z i a l s t r u k t u r e l l e n Einflußgrößen des B i l -
d u n g s v e r h a l t e n s und i n s b e s o n d e r e der Wahrnehmung oder N i c h t w a h r -
nehmung von Möglichkeiten des Besuches weiterführender S c h u l e n ; 
(b) d i e O r i e n t i e r u n g e n und M o t i v e der Schüler e i n m a l a l s Begründungen 
i h r e s B i l d u n g s v e r h a l t e n s , zum anderen a l s I n d i k a t o r e n für d i e 
"Wirkungen" von E r f o l g oder Mißerfolg im System weiterführender 
b e r u f s b i l d e n d e r S c h u l e n ; 
(c) d i e B e u r t e i l u n g der e i g e n e n S i t u a t i o n sowohl auf dem a k t u e l l e n 
Stand des eigenen B e r u f s - und Bildungsweges wie auch auf dessen 
früheren Etappen und auf den i n s Auge gefaßten w e i t e r e n Aus-
b i l d u n g s s t u f e n . 
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Im t e c h n i s c h - g e w e r b l i c h e n S e k t o r und im kaufmännischen S e k t o r wurde 
zum T e i l wegen der u n t e r s c h i e d l i c h e n S t r u k t u r des U n t e r s u c h u n g s f e l d e s 
(so i s t im t e c h n i s c h e n S e k t o r d i e H i e r a r c h i e der Bildungsabschlüsse 
sehr v i e l k o n t u r i e r t e r und a l l g e m e i n e r bekannt a l s im kaufmännischen 
S e k t o r ; h i e r b e s t e h t b e i einem e r h e b l i c h e n T e i l der Schülerpopulation 
größere Nähe zum a l l g e m e i n b i l d e n d e n Schulwesen a l s d o r t ; usw.), zum 
T e i l aber auch wegen der u n t e r s c h i e d l i c h e n s p e z i e l l e n I n t e r e s s e n 
der Untersuchungsteams ( d i e im T e i l p r o j e k t im kaufmännischen S e k t o r 
etwas stärker b i l d u n g s p o l i t i s c h , im T e i l p r o j e k t t e c h n i s c h - g e w e r b -
l i c h e r S e k t o r etwas stärker b i l d u n g s p l a n e r i s c h und a r b e i t s m a r k t -
p o l i t i s c h w a r ) , n i c h t j e w e i l s g l e i c h e s Gewicht auf d i e d r e i Themen-
f e l d e r g e l e g t . Die E r g e b n i s s e der b e i d e n T e i l p r o j e k t e s i n d a l s o 
t h e m a t i s c h n i c h t v o l l d e c k u n g s g l e i c h ; a l l e r d i n g s i n einem b r e i t e n 
B e r e i c h v o l l v e r g l e i c h b a r . 
o B e i der Auswertung standen zwei Fragen im Vordergrund: 
o e i n m a l d i e Frage nach der C h a n c e n g l e i c h h e i t , genauer g e s a g t , d i e 
Fr a g e , i n w i e w e i t das weiterführende b e r u f l i c h e Schulwesen i n der 
Lage i s t , d i e Im a l l g e m e i n b i l d e n d e n Schulwesen a n g e l e g t e U n g l e i c h -
h e i t der B i l d u n g s c h a n c e n und der durch s i e v e r m i t t e l t e n Lebens-
chancen a u s z u g l e i c h e n oder n i c h t ; 
o zum anderen d i e Frage nach dem Wert b e r u f l i c h e r B i l d u n g ; h i e r 
g i n g es i n s b e s o n d e r e darum, f e s t z u s t e l l e n , i n w i e w e i t - gemessen 
an den durch s i e eröffneten b e r u f l i c h e n P e r s p e k t i v e n und Chancen 
w e i t e r e r B i l d u n g wie auch gemessen an dem t y p i s c h e n S t o f f a n g e b o t 
und den mit ihrem Besuch verbundenen S c h w i e r i g k e i t e n - d i e im 
System weiterführenden b e r u f l i c h e n S c h u l e n a n g e l e g t e n Bildungsgänge 
von den Schülern s e l b s t a l s r e a l e A l t e r n a t i v e zum t r a d i t i o n e l l e n 
Weg über Gymnasium und Hochschule b e t r a c h t e t werden. 
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3. Zum j e t z t v o r g e l e g t e n B e r i c h t 
Im Zuge der A n a l y s e e r w i e s es s i c h a l s unmöglich, das i n b e i d e n 
T e i l p r o j e k t e n erhobene M a t e r i a l i n einem e i n z i g e n S c h r i t t e i n i g e r -
maßen vollständig aus zuwerten. E i n e Reihe von D e t a i l f r a g e s t e l l u n -
gen (etwa zu den Formen der B e r u f s - bzw. A u s b i l d u n g s w a h l und i h r e r 
Rückwirkung auf das spätere B i l d u n g s v e r h a l t e n ; der Einfluß u n t e r -
s c h i e d l i c h e r E r f a h r u n g e n m it der Realität des Erwerbslebens im Zuge 
des eigenen A u s b i l d u n g s g a n g e s auf V e r h a l t e n und O r i e n t i e r u n g , d i e 
Wirkungen örtlicher B i l d u n g s - und Be r u f s c h a n c e n auf das A u s b i l d u n g s -
v e r h a l t e n ; e n d l i c h s p e z i f i s c h e c u r r i k u l a r e und s c h u l o r g a n i s a t o r i s c h e 
Probleme i n e i n z e l n e n Zügen oder S t u f e n des Systems weiterführender 
b e r u f s b i l d e n d e r Schulen) konnten mit den i n einem e r s t e n A r b e i t s -
gang e r s t e l l t e n A u s w e r t u n g s t a b e l l e n nur k u r s o r i s c h und unvollständig 
be h a n d e l t werden. Insbesondere f e h l t völlig e i n e s y s t e m a t i s c h e v e r -
g l e i c h e n d e A n a l y s e der b e i d e n u n t e r s u c h t e n S e k t o r e n und der V e r s u c h , 
o f f e n k u n d i g e U n t e r s c h i e d e im V e r h a l t e n und O r i e n t i e r u n g der Schüler 
i n den b e i d e n S e k t o r e n s y s t e m a t i s c h auf u n t e r s c h i e d l i c h e S t r u k t u r -
merkmale zurückzuführen. 
E i n e s o l c h e einigermaßen e x h a u s t i v e Auswertung des Untersuchungs-
m a t e r i a l s war im Rahmen der verfügbaren P r o j e k t m i t t e l n i c h t mehr 
möglich und darüber h i n a u s m it den m i t t e l f r i s t i g e n Planungen der 
Untersuchungsteams u n v e r e i n b a r . 
So s c h i e n es l e g i t i m , zunächst d i e A r b e i t e n am M a t e r i a l mit zwei 
umfangreichen A r b e i t s b e r i c h t e n abzuschließen, i n denen d i e w i c h t i g -
s t e B a s i s i n f o r m a t i o n dargeboten und - zum T e i l noch mit mehr oder 
minder h y p o t h e t i s c h e n A b l e i t u n g e n - i n t e r p r e t i e r t werden. 
Di e s e " A r b e i t s b e r i c h t e " m i t ihrem - aufgrund der gewählten Aus-
w e r t u n g s t e c h n i k u n t e r s c h i e d l i c h umfangreichen T a b e l l e n b a n d - s i n d 
zu e i n e r e r s t e n O b j e k t i v i e r u n g der Befunde und z u r i n t e r n e n w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n D i s k u s s i o n ( d i e j a Nachprüfbarkeit der A b l e i t u n g e n 
anhand der Ausgangsdaten e r f o r d e r t ) bestimmt. 
1) Das I n s t i t u t b e a b s i c h t i g t im Laufe des J a h r e s 1974 nochmals 
mi t g e z i e l t e n , auf der Grundlage des E r h e b u n g s b e r i c h t e s e n t -
w i c k e l t e n F r a g e s t e l l u n g e n e i n z e l n e n besonders w i c h t i g e n Zusammen-
hängen m i t M a t e r i a l nachzugehen und dann d i e Gesamtbefunde der 
b e i d e n T e i l p r o j e k t e i n Buchform v o r l e g e n zu können. 
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Der n otwendigerweise im w i s s e n s c h a f t l i c h e n S i n n vorläufige C h a r a k t e r 
d i e s e r b e i d e n B e r i c h t e schließt a l l e r d i n g s n i c h t aus, daß s i c h schon 
j e t z t k l a r e , kaum mehr i n Z w e i f e l zu ziehende Tendenzen erkennen 
l a s s e n , d i e von hoher b i l d u n g s p o l i t i s c h e r Aktualität s i n d . D i e s 
l e g t e d i e Frage nahe, wie d i e s e R e s u l t a t e möglichst s c h n e l l i n d i e 
b i l d u n g s p o l i t i s c h e D i s k u s s i o n e i n g e b r a c h t werden können. 
Dem d i e n t e i n zusammenfassender E r g e b n i s b e r i c h t : 
D i e A r b e i t s b e r i c h t e d er b e i d e n T e i l p r o j e k t e münden i n einem aus-
führlichen Schlußkapitel, i n dem d i e w i c h t i g s t e n E i n z e l b e f u n d e 
n i c h t nur r e k a p i t u l i e r t , sondern i n e i n e n s y s t e m a t i s c h e r e n Zusammen-
hang g e b r a c h t werden. Der E r g e b n i s b e r i c h t faßt diese b e i d e n Schluß-
k a p i t e l zusammen und ergänzt s i e durch e r s t e g e n e r a l i s i e r e n d e 
Schlußfolgerungen, d i e s o w e i t möglich, d i r e k t auf d i e a k t u e l l e 
b i l d u n g s p o l i t i s c h e D i s k u s s i o n Bezug nehmen. 
Zur b e s s e r e n O r i e n t i e r u n g w i r d dem E r g e b n i s b e r i c h t s i n k u r z e r 
Überblick über das i n s t i t u t i o n e l l e System weiterführender b e r u f l i c h e r 
S c h u l e n v o r a n g e s t e l l t . 
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VIII 
WEITERFÜHRENDE BERUFLICHE SCHULEN - EIN ÜBERBLICK 
Weiterführende b e r u f l i c h e S c h u l e n s i n d - im Gegensatz zu w e i t e r -
führenden a l l g e m e i n b i l d e n d e n Schulen - durch i h r e Berufsbezogen-
h e i t g e k e n n z e i c h n e t . D i e s e B e r u f s b e z o g e n h e i t w i r d entweder durch 
d i e V o r b e r e i t u n g auf e i n e n Beruf nach Abschluß a l l g e m e i n b i l d e n -
der Schulen h e r g e s t e l l t oder durch V e r t i e f u n g b e r u f l i c h e r Kennt-
n i s s e nach Abschluß e i n e r b e r u f l i c h e n E r s t a u s b i l d u n g oder l e d i g -
l i c h durch d i e V o r a u s s e t z u n g e i n e r b e r u f l i c h e n E r s t a u s b i l d u n g 
für das Nachholen a l l g e m e i n e r Bildungsabschlüsse (z.B. M i t t l e r e 
R e i f e ) . 
In d i e v o r l i e g e n d e Untersuchung werden nur s o l c h e weiterführenden 
b e r u f l i c h e n S c h u l e n e i n b e z o g e n , d i e zu einem Bildungsabschluß 
führen, der den Besuch weiterführender Sc h u l e n im S e k u n d a r b e r e i c h 
oder den E i n t r i t t i n den Tertiärbereich des Bildungswesens ( U n i -
versität oder Fachhochschule) ermöglicht. Damit b l e i b e n F a c h s c h u l e n , 
d i e e i n e r V e r t i e f u n g der b e r u f l i c h e n K e n n t n i s s e auf einem Fachge-
b i e t d i e n e n , u n b e a c h t e t . I n Bezug auf d i e v e r t i k a l e Durchlässigkeit 
des B i l d u n g s s y s t e m s s t e l l e n s i e Sackgassen d a r . 
Im weiterführenden b e r u f l i c h e n Schulwesen l a s s e n s i c h zwei grund-
sätzlich v e r s c h i e d e n e Wege u n t e r s c h e i d e n : 
1. Der " b e r u f l i c h e " Weg, b e i dem W e i t e r b i l d u n g i n Verbindung mit 
oder im Anschluß an e i n e B e r u f s a u s b i l d u n g (Lehre) oder auch 
längere einschlägige Berufstätigkeit e r f o l g t ; 
2. Der " s c h u l i s c h e " Weg, der e i n e n E i n t r i t t i n weiterführende be-
r u f l i c h e S chulen u n m i t t e l b a r nach A u s t r i t t aus dem a l l g e m e i n -
b i l d e n d e n Schulwesen e r l a u b t . 
1) Das weiterführende b e r u f l i c h e Schulwesen i s t d u r c h z a h l r e i c h e 
länderspezifische U n t e r s c h i e d e g e k e n n z e i c h n e t und d e s h a l b 
außerordentlich schwer zu überblicken. Dazu trägt noch b e i , daß 
sowohl i n n e r h a l b der e i n z e l n e n S c h u l t y p e n wie auch I n i h r e n 
Zugangsbedingungen und Abschlußberechtigungen ständig Änderungen 
vorgenommen werden. Deshalb s o l l nur e i n g r o b e r Überblick v e r -
s u c h t werden, b e i dem. r e g i o n a l e B e s o n d e r h e i t e n v o r a l l e m für 
d i e u n t e r s u c h t e n S c h u l o r t e und S c h u l t y p e n angegeben werden. 
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1. Der " b e r u f l i c h e " Weg 
I n n e r h a l b des " b e r u f l i c h e n " Weges l a s s e n s i c h zwei nach Länge und 
damit B e l a s t u n g e n und S c h e i t e r n s r i s i k e n u n t e r s c h i e d l i c h e B i l d u n g s -
gänge a u f z e i g e n : 
o der " l a n g e " b e r u f l i c h e Weg, für Schüler, d i e ohne d i e M i t t l e r e 
R e i f e Ihre L e h r a u s b i l d u n g a n t r e t e n und damit den größten Nachhol-
b e d a r f an B i l d u n g s b e r e c h t i g u n g e n haben: s i e müssen zunächst 
e i n m a l d i e M i t t l e r e R e i f e erwerben; 
o der " k u r z e " b e r u f l i c h e Weg, auf dem Schüler, d i e d i e M i t t l e r e 
R e i f e b e r e i t s v o r A n t r i t t d er L e h r a u s b i l d u n g erworben haben, 
u n m i t t e l b a r nach der L e h r a u s b i l d u n g i n d i e F a c h o b e r s c h u l e 
K l a s s e 12 oder d i e B e r u f s o b e r s c h u l e e i n t r e t e n können. 
. 1. D i e B e r u f s a u f b a u s c h u l e a l s e r s t e S t u f e des "langen" Weges 
D e r z e i t bestehen B e r u f s a u f b a u s c h u l e n i n f o l g e n d e n Formen: 
(1) T e i l z e i t während der Lehre und V o l l z e i t m e i s t e i n J a h r nach 
der Lehre 
(2) V o l l z e i t e i n J a h r v o r der Le h r e , T e i l z e i t zwei J a h r e während 
der Lehre 
(3) V o l l z e l t e i n e i n h a l b J a h r e nach der Lehre 
(4) r e i n e T e i l z e i t 
I n den e i n z e l n e n Ländern s i n d n i c h t a l l e d i e s e Formen g l e i c h -
z e i t i g oder i n g l e i c h e m Maße ausgeprägt. 
In Bayern z.B. g i b t es d i e Formen ( 1 ) , (2) und (3) - d i e Form 
(2) e x i s t i e r t nur i n Bayern. 
1) I n e i n i g e n Bundesländern (Baden-Württemberg, Bayern, N i e d e r -
s a c h s e n , N o r d r h e i n - W e s t f a l e n und R h e i n l a n d p f a l z s e t z e n auch 
beim Hauptschulabschluß schon D i f f e r e n z i e r u n g e n e i n : Es g i b t 
e i n e n q u a l i f i z i e r t e n und e i n e n n i c h t - q u a l i f i z i e r t e n Haupt-
schulabschluß. Nur Schüler m i t einem q u a l i f i z i e r t e n Abschluß 
können h i e r weiterführende b e r u f s b i l d e n d e S c h u l e n besuchen. 
Der q u a l i f i z i e r e n d e Abschluß kann a l l e r d i n g s n a c h g e h o l t wer-
den, was dann j e d o c h noch e i n m a l e i n e Verlängerung des nach-
zuholenden Bildungsweges b e d e u t e t . 
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I n den Ländern R h e i n l a n d - P f a l z , Hessen, S a a r l a n d , Bremen und 
Hamburg e x i s t i e r e n d i e Formen (3) und (4), (Form (3) 2 Halb-
j a h r e oder 1,5 J a h r e ; Form (4) 6 oder 7 1/2 J a h r e , i n Hessen 
und Bremen g i b t es darüber hi n a u s noch d i e Kombination der 
Formen (3) und ( 4 ) , nämlich d i e Form ( 1 ) . 
In N o r d r h e i n - W e s t f a l e n wurde d i e herkömmliche B e r u f s a u f b a u -
s c h u l e a b g e s c h a f f t . S t a t t d e s s e n wurde e i n e K l a s s e 10 der Fach-
o b e r s c h u l e e i n g e r i c h t e t , d i e sowohl i n Tages- wie i n Abendform 
d i e Aufgaben der B e r u f s a u f b a u s c h u l e erfüllt und darüber hi n a u s 
g e e i g n e t e n H a u p t s c h u l a b s o l v e n t e n d i r e k t zugänglich i s t . 
B e r u f s a u f b a u s c h u l e n g i b t es i n der Regel i n den F a c h r i c h t u n g e n 
a l l g e m e i n - g e w e r b l i c h , g e w e r b l i c h - t e c h n i s c h , kaufmännisch, 
h a u s w i r t s c h a f t l i c h - p f l e g e r i s c h und sozialpädagogisch sowie i n 
der F a c h r i c h t u n g L a n d w i r t s c h a f t . Das Schwergewicht l i e g t auf 
der g e w e r b l i c h - t e c h n i s c h e n F a c h r i c h t u n g , da i n Beru f e d i e s e r 
F a c h r i c h t u n g w e i t häufiger H a u p t s c h u l a b s o l v e n t e n gehen (müssen) 
a l s i n den anderen F a c h r i c h t u n g e n . 
Die A b s o l v e n t e n der B e r u f s a u f b a u s c h u l e s i n d nun i n i h r e n 
w e i t e r e n Bildungsmöglichkeiten den Schülern g l e i c h g e s t e l l t , d i e 
schon v o r L e h r a n t r i t t i h r e n m i t t l e r e n Abschluß - s e i es i n der 
R e a l s c h u l e , im Gymnasium oder i n der B e r u f s f a c h s c h u l e - e r -
worben haben, s i e können a l s o i n d i e Fachoberschule. K l a s s e 12, 
d i e B e r u f s o b e r s c h u l e ( i n Bayern und Baden-Württemberg) oder 
i n K o l l e g s e i n t r e t e n . 
1 . 2 . F a c h o b e r s c h u l e K l a s s e 12 ( b e r u f l i c h ) und B e r u f s o b e r s c h u l e 
a l s E n d s t u f e des b e r u f l i c h e n Weges 
In der F a c h o b e r s c h u l e K l a s s e 12 ( b e r u f l i c h ) und der B e r u f s -
o b e r s c h u l e , aber auch i n den Abendgymnasien und K o l l e g s , 
t r e f f e n ehemalige H a u p t s c h u l a b s o l v e n t e n - m i t dem Abschluß 
der B e r u f s a u f b a u s c h u l e - und ehemalige R e a l s c h u l - und Gymna 
s i a l a b s o l v e n t e n m it M i t t l e r e r R e i f e und B e r u f s a u s b i l d u n g z u -
sammen. I n e i n i g e n Schulen werden s i e je d o c h i n g e t r e n n t e n 
K l a s s e n u n t e r r i c h t e t . 
I n d er F a c h o b e r s c h u l e K l a s s e 12 können d i e Schüler i n einem 
J a h r d i e F a c h h o c h s c h u l e r e i f e erwerben, d i e B e r u f s o b e r s c h u l e 
führt i n 2 J a h r e n z u r fachgebundenen H o c h s c h u l r e i f e (Abend-
gymnasien führen i n 4 J a h r e n , K o l l e g s b e i V o l l z e i t u n t e r r i c h t 
i n 2 1/2 J a h r e n z u r a l l g e m e i n e n H o c h s c h u l r e i f e . ) 
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F a c h o b e r s c h u l e n wurden 19 69 a l s Zugangsweg zu den zu Fachhoch-
s c h u l e n erhobenen Höheren F a c h s c h u l e n e r r i c h t e t . Die B e r u f s -
o b e r s c h u l e n , d i e es i n Bayern und Baden-Württemberg g i b t , 
e x i s t i e r e n e b e n f a l l s s e i t 1969 . 
A l s Übergangsregelung s i n d i n N o r d r h e i n - W e s t f a l e n b i s zum 
Win t e r s e m e s t e r 1973/74- Studienbewerber z u r Fachhochschule 
im B e r e i c h W i r t s c h a f t z u g e l a s s e n , d i e am 31,7.71 das Abschluß-
zeug n i s der R e a l s c h u l e , oder der dreijährigen H a n d e l s s c h u l e 
oder der B e r u f s a u f b a u s c h u l e sowie d i e bestandene kaufmännische 
Gehilfenprüfung und e i n e einjährige kaufmännische Berufstätig-
k e i t nachweisen können. I n Hessen b e s t e h t e i n e ähnliche Über-
gangsregelung für den B e r e i c h T e c h n i k / I n g e n i e u r w e s e n . 
2. Der " s c h u l i s c h e " Weg 
Den " s c h u l i s c h e n " Weg des weiterführenden b e r u f l i c h e n Schulsystems 
b i l d e t der Zweig der F a c h o b e r s c h u l e , der es den Schülern m i t einem 
auf der R e a l s c h u l e , dem Gymnasium oder der B e r u f s f a c h s c h u l e 
erworbenen m i t t l e r e n Abschluß ermöglicht, i n zwei J a h r e n durch 
e i n e berufsbezogene A u s b i l d u n g d i e F a c h h o c h s c h u l r e i f e zu e r l a n g e n . 
B e r u f s b e z o g e n h e i t w i r d durch d i e im V e r g l e i c h zum g y m n a s i a l e n Weg 
stärkere Betonung b e r u f s b e z o g e n e r Fächer und durch e i n P r a k t i k u m 
i n der K l a s s e 11 h e r g e s t e l l t . D i e s e s P r a k t i k u m i s t j e nach Bundes-
l a n d anders o r g a n i s i e r t : i n N o r d r h e i n - W e s t f a l e n z.B. gehen d i e 
Fachoberschüler der K l a s s e 11 im B e r e i c h W i r t s c h a f t 4 Tage i n s 
b e t r i e b l i c h e P r a k t i k u m und 2 Tage ( F r e i t a g , Samstag) i n d i e S c h u l e ; 
i n Bayern wechseln 4 Wochen P r a k t i k u m und 4 Wochen Schule e i n a n d e r 
ab. I n Hessen w i r d im B e r e i c h Ingenieurwesen im 1. H a l b j a h r e i n 
Grund p r a k t i k u m i n der Schule a b g e h a l t e n , im 2. H a l b j a h r e i n 
I n d u s t r i e p r a k t i k u m . 
Nach e r f o l g r e i c h e m Abschluß der K l a s s e 11 t r e t e n d i e Fachoberschüler 
dann i n d i e K l a s s e 12 e i n , b l e i b e n j e d o c h g e t r e n n t von den Schülern 
der F a c h o b e r s c h u l e K l a s s e 12, d i e über den b e r u f l i c h e n Weg gekommen 
s i n d . 
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Sowohl b e i dem b e r u f l i c h e n Weg wie beim s c h u l i s c h e n Weg kann 
nach dem Besuch der F a c h o b e r s c h u l e (z.T. nach e i n i g e n Semester 
und z.T. nach e i n e r Prüfung) der Übertritt auf d i e Universität 
e r f o l g e n . 
3. Der S o n d e r f a l l der B e r u f s f a c h s c h u l e 
B e r u f s f a c h s c h u l e n , von denen d i e 2-jährigen d o m i n i e r e n , l a s s e n 
s i c h weder ganz dem b e r u f l i c h e n Weg noch ganz dem s c h u l i s c h e n 
Weg zuordnen. B e r u f s f a c h s c h u l e n v e r m i t t e l n sowohl Q u a l i f i k a -
t i o n e n , d i e d i e L e h r a u s b i l d u n g e r l e i c h t e r n bzw. verkürzen oder 
d i e s e sogar e r s e t z e n (z.B. für K i n d e r p f l e g e r i n n e n oder t e c h -
n i s c h e A s s i s t e n t e n ) a l s auch e i n e n M i t t l e r e n Abschluß. M i t diesem 
M i t t l e r e n Abschluß s i n d Berufsfachschüler den R e a l s c h u l a b s o l v e n -
t e n und Gymnasiasten m i t M i t t l e r e r R e i f e b e i B e r u f s w a h l und Wei-
terbildungsmöglichkeiten f o r m a l g l e i c h g e s t e l l t : s i e können den 
"ku r z e n b e r u f l i c h e n " Weg ( B e r u f s f a c h s c h u l e - Lehre - Fachober-
s c h u l e K l a s s e 12 oder B e r u f s o b e r s c h u l e ) oder auch den " s c h u l i -
schen "Weg ( B e r u f s f a c h s c h u l e - F a c h o b e r s c h u l e 11 ...) e i n s c h l a -
gen. 
I n den Ländern, d i e u n t e r s c h i e d l i c h q u a l i f i z i e r t e H a u p t s c h u l -
abschlüsse haben, i s t der E i n t r i t t i n d i e 2-jährige B e r u f s f a c h -
s c h u l e i n der R e g e l an d i e Bedingung " q u a l i f i z i e r t e r " H a u p t s c h u l -
abschluß geknüpft. Ausnahmen s t e l l e n N o r d r h e i n - W e s t f a l e n und 
R h e i n l a n d - P f a l z d a r . I n Hessen i s t der Übertritt i n d i e 2-jährige 
B e r u f s f a c h s c h u l e b e r e i t s nach dem 8. S c h u l j a h r der Ha u p t s c h u l e 
möglich. 
Im kaufmännischen S e k t o r b e s t e h e n i n Bayern neben den t r a d i t i o n e l -
l e n H a n d e l s s c h u l e n 3- und 4-jährige W i r t s c h a f t s c h u l e n , d i e im 
Anschluß an das 6. oder 7. G r u n d s c h u l j a h r besucht werden. Damit 
nehmen d i e W i r t s c h a f t s c h u l e n f a k t i s c h den Rang e i n e s R e a l s c h u l -
zweiges an. 
Der Besuch e i n e r 2-jährigen B e r u f s f a c h s c h u l e w i r d i n der R e g e l 
m i t einem J a h r auf e i n e n a c h f o l g e n d e B e r u f s a u s b i l d u n g angerechnet. 
E i n e diesbezügliche b u n d e s e i n h e i t l i c h e Regelung i s t i n Vorbe-
r e i t u n g . 
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D i e B e r u f s f a c h s c h u l e n s i n d i n der Regel i n d i e F a c h r i c h t u n g e n 
g e w e r b l i c h - t e c h n i s c h , kaufmännisch, h a u s w i r t s c h a f t l i c h e und s o z i a l -
p f l e g e r i s c h u n t e r t e i l t , i n Bayern z. B. g i b t es noch e i n e l a n d -
w i r t s c h a f t l i c h e F a c h r i c h t u n g . 
B i s l a n g überwiegen d i e n i c h t t e c h n i s c h - g e w e r b l i c h e n F a c h r i c h t u n -
gen. Für d i e s e R i c h t u n g s t e l l e n v i e l m e h r d i e B e r u f s a u f b a u s c h u l e n 
d i e b i s l a n g w i c h t i g s t e weiterführende A u s b i l d u n g s f o r m d a r . 
Je nach Eintrittsmöglichkeit und A n r e c h e n b a r k e i t auf d i e Lehre 
könnte d i e B e r u f s f a c h s c h u l e eher e i n e n b e r u f l i c h e n oder eher 
e i n e n s c h u l i s c h e n Bildungsweg nahelegen: B e i Übergang nach dem 
8. S c h u l j a h r und einem J a h r Anrechnung auf d i e L e h r a u s b i l d u n g 
w i r d v e r m u t l i c h eher i n e i n e L e h r a u s b i l d u n g e i n g e t r e t e n ; b e i Über-
gang nach dem 9. S c h u l j a h r ( o d e r , b e i 4-jähriger Dauer, nach dem 
6. S c h u l j a h r ) und k e i n e r Anrechnung auf d i e L e h r a u s b i l d u n g fördert 
d i e B e r u f s f a c h s c h u l e v e r m u t l i c h eher den E i n t r i t t i n d i e Fachober-
s c h u l e K l a s s e 11. 
M i t den d e r z e i t i g e n Planungen des B e r u f s g r u n d b i l d u n g s - bzw. Be-
r u f s g r u n d s c h u l j a h r e s w i r d auch d i e F u n k t i o n der B e r u f s f a c h s c h u l e 
neu überdacht werden müssen. 
4. Z a h l e n z u r Stärke der Schülerströme 
I n den l e t z t e n b e i d e n J a h r e n i s t der Besuch weiterführender b e r u f -
l i c h e r S chulen s t a r k a n g e s t i e g e n . Von a l l e n Schülern, d i e im S c h u l -
j a h r 1972/73 d i e B e r e c h t i g u n g zum Studium - s e i es für d i e Fach-
h o c h s c h u l e oder (z.T. fachgebunden) für d i e Universität - erwar-
ben, kamen über 25 % (das s i n d c a . 25.000) aus weiterführenden 
b e r u f l i c h e n S c h u l e n . 
1) H i e r b e i machen d i e A b s o l v e n t e n des t r a d i t i o n e l l e n 2. B i l d u n g s -
weges (Abendgymnasien, K o l l e g s , B e g a b t e n a b i t u r ) e i n e n v e r -
schwindend g e r i n g e n T e i l aus ( i n Bayern s t e l l t e n s i e 19 7 2 
z. B. nur 3,6 % d e r insgesamt S t u d i e n b e r e c h t i g t e n ) . 
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Welchen Weg d i e s e 2 5.000 Schüler gegangen s i n d - den k u r z e n oder 
l a n g e n b e r u f l i c h e n Weg oder den s c h u l i s c h e n Weg - kann n i c h t 
e x a k t f e s t g e s t e l l t werden, da i n den a m t l i c h e n S c h u l s t a t i s t i k e n 
d i e Schüler der u n t e r s c h i e d l i c h e n Wege n i c h t g e t r e n n t aufge-
führt werden. 
Für e i n e b i l d u n g s p o l i t i s c h e B e u r t e i l u n g der E x p a n s i o n des w e i t e r -
führenden b e r u f l i c h e n Schulwesens wäre d i e U n t e r s c h e i d u n g d i e s e r 
Wege je d o c h außerordentlich w i c h t i g . Denn nur am A n t e i l des 
" l a n g e n " b e r u f l i c h e n Weges könnte z. B. ersehen werden, i n w i e -
w e i t im weiterführenden b e r u f l i c h e n Schulwesen d i e massive B i l -
d u n g s b e n a c h t e i l i g u n g von H a u p t s c h u l a b s o l v e n t e n , d i e i n e i n e 
L e h r a u s b i l d u n g e i n g e t r e t e n s i n d , a u f g e h o l t w i r d . 
Berechnungen des I n s t i t u t s , d i e für Bayern a n g e s t e l l t werden 
kon n t e n , z e i g e n : 
(1) Der "lange b e r u f l i c h e Weg" (H a u p t s c h u l e - Lehre - B e r u f s a u f -
b a u s c h u l e - F a c h o b e r s c h u l e oder B e r u f s o b e r s c h u l e ) s p i e l t -
wie d i e f o l g e n d e T a b e l l e Z e i g t - e i n e außerordentlich g e r i n g e 
R o l l e . 
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T a b e l l e I : V e r t e i l u n g der Schüler im weiterführenden b e r u f l i c h e n 
S c h u l s y s t e m der w i c h t i g s t e n A u s b i l d u n g s f a c h r i c h t u n g e n 
i n Bayern (Stand November 1972) . 
1) D i e d i e s e r T a b e l l e zugrunde l i e g e n d e n Berechnungen stützen s i c h 
auf d i e S t a t i s t i s c h e n B e r i c h t e des B a y r i s c h e n S t a t i s t i k Landes-
amts B I 2/S3-71, Nr. 304 und B I 2/S3-72 , Nr. 315 "Die Fach-
o b e r s c h u l e n und B e r u f s o b e r s c h u l e n i n Bayern im S c h u l j a h r 1971/72 
bzw. 1972/73. 
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Von den Schülern des A b s o l v e n t e n j a h r g a n g e s 19 7 2/73 der Fach-
o b e r s c h u l e n und der B e r u f s o b e r s c h u l e n i n Bayern, welche a l s o 
auf weiterführenden b e r u f l i c h e n S c h u l e n d i e E i n t r i t t s b e r e c h t i -
gung i n den tertiären B i l d u n g s b e r e i c h (HS-FHS-Reife) zu e r -
werben v e r s u c h e n , 
o s i n d nur 17 % den " l a n g e n " Weg über H a u p t s c h u l e , be-
r u f l i c h e ( L e h r - ) A u s b i l d u n g und B e r u f s a u f b a u s c h u l e ge-
gangen; 
o haben dagegen 30 % noch v o r i h r e r b e r u f l i c h e n ( L e h r - ) 
A u s b i l d u n g auf e i n e r a l l g e m e i n e n weiterführenden Schule 
den m i t t l e r e n Abschluß e r r e i c h t ( " k u r z e r " Weg); 
o s i n d außerdem 53 % u n m i t t e l b a r aus dem a l l g e m e i n e n 
S c h u l s y s t e m oder aus Handels- bzw. W i r t s c h a f t s c h u l e n 
ohne i r g e n d w e l c h e b e r u f l i c h e n Zwischenphasen i n d i e 
F a c h o b e r s c h u l e ( K l a s s e 11) g e l a n g t ( " s c h u l i s c h e r " Weg). 
(2) V e r s c h i e d e n e S t a t i s t i k e n sowie Aussagen von V e r a n t w o r t l i c h e n 
i n den K u l t u s v e r w a l t u n g e n und den S c h u l z e n t r e n l a s s e n v e r -
muten, daß der " s c h u l i s c h e " Weg stärker e x p a n d i e r t a l s der 
" b e r u f l i c h e " Weg. 
Schon d i e A u f g l i e d e r u n g d e r Schülerströme des weiterführenden 
b e r u f l i c h e n Schulwesens z e i g t , daß i n diesem B e r e i c h des B i l d u n g s -
systems B e n a c h t e i l i g u n g e n nur i n sehr geringem Maße aufgehoben 
werden können. Durch welche Auslesemechanismen e i n e s o l c h e Zu-
sammensetzung der Schülerströme im weiterführenden b e r u f l i c h e n 
Schulwesen zustande kommt, s o l l u. a. im f o l g e n d e n E r g e b n i s b e -
r i c h t erläutert werden. 
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WEITERFÜHRENDE BERUFLICHE SCHULEN / 
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D i e A n a l y s e n d e r vorausgegangenen K a p i t e l s i n d ebenso wie d i e Da-
t e n des T a b e l l e n b a n d e s auf j e w e i l s e i n z e l n e i n s t i t u t i o n e l l e Aus-
s c h n i t t e des Systems weiterführender b e r u f s b i l d e n d e r S c h u l e n bzw. 
A b s c h n i t t e im Weg d e r Schüler d u r c h d i e s e s System a b g e s t e l l t . Nun-
mehr s e i v e r s u c h t , d i e s e zunächst noch p a r t i e l l e n Befunde zusam-
menzuführen und e i n i g e Zusammenhänge und Tendenzen h e r a u s z u a r b e i -
t e n , d i e g e n e r e l l für den h i e r b e t r a c h t e t e n T e i l des B i l d u n g s s y s t e m s 
c h a r a k t e r i s t i s c h e r s c h e i n e n . 
D i e s s o l l i n d r e i P e r s p e k t i v e n geschehen. 
E i n e e r s t e P e r s p e k t i v e f r a g t nach den s t r u k t u r e l l e n Mechanismen 
und Einflüssen, von denen d e r D u r c h l a u f d u r c h das System w e i t e r -
führender b e r u f s b i l d e n d e r S c h u l e n g e s t e u e r t w i r d und von denen 
es i n s b e s o n d e r e abhängt, i n welchem Maße d i e überwiegend e r s t i n 
n e u e r e r und n e u e s t e r Z e i t g e s c h a f f e n e n E i n r i c h t u n g e n weiterführen-
de r A r t g e e i g n e t s i n d , d i e im a l l g e m e i n b i l d e n d e n S c h u l s y s t e m an-
g e l e g t e n C h a n c e n u n g l e i c h h e i t e n abzuschwächen, wo n i c h t zu kompen-
s i e r e n . 
I n e i n e r z w e i t e n P e r s p e k t i v e i s t nach d e r i n d i v i d u e l l e n O r i e n t i e -
r u n g der von d e r Erhebung erfaßten Schülerpopulation anhand d e r 
A b s i c h t e n zu f r a g e n , d i e im H i n b l i c k auf i h r w e i t e r e s B i l d u n g s v e r -
h a l t e n wie im H i n b l i c k auf d i e a n v i s i e r t e n B e r u f s p o s i t i o n e n ge-
äußert werden. B e i den i n d i e s e r P e r s p e k t i v e d a r z u s t e l l e n d e n Befun-
den h a n d e l t es s i c h n i c h t bloß um e i n e s u b j e k t i v e W i d e r s p i e g e l u n g 
b e r e i t s a u f g e z e i g t e r o b j e k t i v e r S t r u k t u r e n ; v i e l m e h r werden i n 
i h n e n auch w e i t e r e S t r u k t u r e l e m e n t e s i c h t b a r , d i e das i n d e r e r -
s t e n P e r s p e k t i v e g e z e i c h n e t e B i l d ergänzen und verstärken. 
I n e i n e r d r i t t e n P e r s p e k t i v e w i r d nach den - b i l d u n g s p o l i t i s c h e n , 
b i l d u n g s p l a n e r i s c h e n und a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e n - Wirkungen der 
i n den vorausgegangenen P e r s p e k t i v e n a u f g e z e i g t e n Zusammenhänge 
g e f r a g t ; während b i s d a h i n v o r a l l e m d i e P r o z e s s e von M o t i v a t i o n , 
S e l e k t i o n und Steuerung i n t e r e s s i e r t e n , wie s i e s i c h e n t l a n g des 
Bildungsweges d a r s t e l l e n , s t e h t nunmehr im M i t t e l p u n k t d e r B e t r a c h -
t ung das "Endprodukt" weiterführender b e r u f s b i l d e n d e r S c h u l e n , 
o p e r a t i o n a l ausgedrückt i n K a t e g o r i e n u n t e r s c h i e d l i c h e r Übertritts-
1) Im A r b e i t s b e r i c h t 
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s t e l l e n aus dem b e t r a c h t e t e n A u s s c h n i t t des B i l d u n g s s y s t e m s i n 
das E r w e r b s l e b e n oder i n andere B i l d u n g s e i n r i c h t u n g e n . 
1. Steuerungsmechanismen des D u r c h l a u f s und E r f o l g s im System 
b e r u f s b i l d e n d e r S c h u l e n 
V e r g l e i c h t man d i e e i n z e l n e n u n t e r s u c h t e n S t u f e n und Züge be-
r u f s b i l d e n d e r S c h u l e n , so werden zwei Gruppen von Einflüssen 
s i c h t b a r , d i e den Besuch oder N i c h t b e s u c h (und im F a l l e des 
Besuchs w a h r s c h e i n l i c h auch s e i n e n E r f o l g ) weiterführender 
E i n r i c h t u n g e n bestimmen. 
Einflüsse d e r e i n e n Gruppe s i n d im B i l d u n g s s y s t e m s e l b s t v e r -
a n k e r t , Einflüsse der anderen Gruppe s i n d dem Besuch von B i l -
d u n g s e i n r i c h t u n g e n l o g i s c h wie l e b e n s g e s c h i c h t l i c h i n a l l e r 
R e g e l v o r g e l a g e r t und l a s s e n s i c h v o r a l l e m d e r familiären 
H e r k u n f t zuordnen. 
1.1. Steuerungsmechanismen im B i l d u n g s s y s t e m 
Der D u r c h l a u f d e r Schüler d u r c h das System weiterführender 
b e r u f s b i l d e n d e r S c h u l e n i s t i n d i e s e r P e r s p e k t i v e v o r a l l e m 
von d r e i F a k t o r e n bestimmt: 
(1) dem Erwerb e i n e r M i t t l e r e n R e i f e v o r E i n t r i t t i n b e r u f -
l i c h e B i l d u n g (bzw. i n B e r u f s f a c h s c h u l e n zu ihrem Be-
g i n n ) ; 
(2) d e r A r t und Qualität der L e h r e ; 
(3) dem j e w e i l i g e n örtlichen Angebot an weiterführenden 
E i n r i c h t u n g e n . 
Zwischen d i e s e n d r e i Einflüssen be s t e h e n zum T e i l enge Be-
ziehungen w e c h s e l s e i t i g e r Verstärkung. 
1.1.1. D i e R o l l e d e r auf e i n e r a l l g e m e i n b i l d e n d e n S c h u l e oder 
e i n e r B e r u f s f a c h s c h u l e erworbenen M i t t l e r e n R e i f e w i r d 
v o r a l l e m i n z w e i f a c h e r Weise s i c h t b a r : 
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E i n m a l i n d e r W e i t e r b i l d u n g s o r i e n t i e r u n g d er B e r u f s -
schüler, deren Häufigkeit wie R e i c h w e i t e r e c h t eng m i t 
B e s i t z oder N i c h t b e s i t z d er M i t t l e r e n R e i f e zusammenhängt. 
Un t e r den Berufsschülern, d i e nach Abschluß der B e r u f s -
a u s b i l d u n g i n den Ber u f e i n t r e t e n und k e i n e weiterfüh-
rende S c h u l e besuchen w o l l e n , s i n d Schüler m i t einem 
m i t t l e r e n s c h u l i s c h e n Abschluß nur zu 25 % v e r t r e t e n . 
Die Berufsschüler m i t besonders w e i t r e i c h e n d e r W e i t e r -
b i l d u n g s o r i e n t i e r u n g - Schüler, d i e d i r e k t oder auf dem 
Weg über d i e B e r u f s a u f b a u s c h u l e i n d i e F a c h o b e r s c h u l e 
oder e i n Gymnasium e i n t r e t e n w o l l e n - haben hingegen 
zu mehr a l s d e r Hälfte (54 %) b e r e i t s v o r der Lehre e i n e n 
m i t t l e r e n s c h u l i s c h e n Abschluß erworben. 
I n d e r Inanspruchnahme des s c h u l i s c h e n Zweiges der Fach-
o b e r s c h u l e , d i e über d i e K l a s s e 11 Schülern m i t m i t t l e -
rem Abschluß d i e Möglichkeit b i e t e t , den Zugang zu einem 
Studium d i r e k t und ohne v o r h e r i g e Lehre zu e r r e i c h e n . 
I n einem Jahrgang der F a c h o b e r s c h u l e (Schüler ohne Be-
r u f und m i t B e r u f ) l i e g t d e r A n t e i l der Schüler, d i e 
den m i t t l e r e n s c h u l i s c h e n Abschluß an e i n e r a l l g e m e i n -
b i l d e n d e n S c h u l e (oder B e r u f s f a c h s c h u l e ) erworben haben,, 
b e i 61 %, über d r e i V i e r t e l von i h n e n (48 % a l l e r Fach-
oberschüler) t r a t e n ohne Lehre i n d i e F a c h o b e r s c h u l e e i n . 
Nur 39 % a l l e r Fachoberschüler haben nach oder während 
der Lehre den m i t t l e r e n Abschluß erworben, wobei der Weg 
über d i e B e r u f s a u f b a u s c h u l e im Vo r d e r g r u n d s t e h t . 
Wer d i e M i t t l e r e R e i f e i n e i n e r a l l g e m e i n b i l d e n d e n Schu-
l e oder u n m i t t e l b a r im Anschluß an d i e Hau p t s c h u l e ( i n s -
besondere i n e i n e r B e r u f s f a c h s c h u l e ) erworben h a t , i s t 
o f f e n k u n d i g i n z w e i f a c h e r Weise b e v o r z u g t : 
E i n m a l wegen der kürzeren Zugangswege z u r F a c h o b e r s c h u l e 
bzw. d e r G y m n a s i a l o b e r s t u f e ; zum anderen, w e i l ihm d i e 
M i t t l e r e R e i f e größeres V e r t r a u e n i n d i e eigene ( s c h u l i -
sche) Leistungsfähigkeit g i b t und i h n damit zum Besuch 
weiterführender S c h u l e n m o t i v i e r t . 
1.1.2. D i e A r t der Lehre s t e h t i n einem r e c h t engen Zusammen-
hang m i t dem d a r a u f f o l g e n d e n Besuch weiterführender 
Sch u l e n und wohl auch den E r f o l g s c h a n c e n i n i h n e n . 
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H i e r b e i s i n d o f f e n b a r mehrere, t e i l s m i t e i n a n d e r kombi-
n i e r t e , t e i l s v o n e i n a n d e r unabhängige Mechanismen w i r k -
sam : 
E i n m a l d a r f davon ausgegangen werden, daß u n t e r s c h i e d -
l i c h e S e l e k t i o n d e r L e h r b e t r i e b e zu e i n e r gewissen Kon-
z e n t r a t i o n d e r j e n i g e n J u g e n d l i c h e n auf bestimmte Berufe 
und bestimmte B e t r i e b e führt, d i e u n t e r günstigeren Ver-
hältnissen von Anfang an w e i t e r b i l d e n d e S c h u l e n besucht 
hätten und gar n i c h t i n e i n e b e t r i e b l i c h e B e r u f s a u s b i l -
dung e i n g e t r e t e n wären. B e i i h n e n i s t dann auch d i e Wahr-
s c h e i n l i c h k e i t des Besuchs weiterführender Schu l e n im 
Anschluß an d i e Lehre größer. 
W e i t e r h i n fördert s i c h e r l i c h d i e A u s b i l d u n g i n einem 
B e r u f , der hohe f a c h l i c h e i n s b e s o n d e r e t h e o r e t i s c h e 
und t e c h n i s c h e - Ansprüche s t e l l t , und e i n e Form der 
A u s b i l d u n g , d i e über längere Zeiträume e i n e r o r g a n i s i e r -
t e n d i d a k t i s c h e n S y s t e m a t i k e n t s p r i c h t , d i e Fähigkeit 
und M o t i v a t i o n zu w e i t e r e m , auch s c h u l i s c h e m Lernen. 
E n d l i c h können d i e s o z i a l e n Bedingungen, u n t e r denen d i e 
b e t r i e b l i c h e A u s b i l d u n g abläuft, das spätere W e i t e r b i l -
d u n g s v e r h a l t e n b e e i n f l u s s e n : 
E i n e r s e i t s a l s " p u l l " - F a k t o r e n , indem während der Lehre 
von K o l l e g e n und g e g e b e n e n f a l l s auch A u s b i l d e r n Anregun-
gen gegeben und I n f o r m a t i o n e n g e l i e f e r t werden; a n d e r e r -
s e i t s a l s " p u s h " - F a k t o r e n , indem d i e b e t r i e b l i c h e E r f a h -
rung den Zusammenhang zwisc h e n dem Niv e a u f o r m a l e r , i n s -
besondere auch s c h u l i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n e n und der spä-
t e r e n b e r u f l i c h e n S t e l l u n g s i c h t b a r werden läßt. 
Demzufolge s t e l l t d i e A u s b i l d u n g i n einem i n d u s t r i e l l - -
g e w e r b l i c h e n oder t e c h n i s c h e n B e r u f e i n e günstigere Vor-
a u s s e t z u n g für den anschließenden Besuch weiterführender 
Sc h u l e n d a r , a l s d i e A u s b i l d u n g i n einem h a n d w e r k l i c h e n 
B e r u f ; g l e i c h e s g i l t für d i e Lehre i n einem Großbetrieb 
v e r s u s der Lehre i n einem K l e i n b e t r i e b und für e i n e be-
t r i e b l i c h e A u s b i l d u n g m i t längerer V e r w e i l d a u e r i n e i n e r 
L e h r w e r k s t a t t v e r s u s e i n e r r e i n e n M e i s t e r - oder Produk-
t i o n s l e h r e . 
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D i e s e Einflüsse z e i g e n s i c h i n den Erhebungsbefunden so-
wohl b e i d e r Häufigkeit und der R e i c h w e i t e d e r W e i t e r b i l -
d u n g s a b s i c h t e n der L e h r l i n g e im d r i t t e n L e h r j a h r wie auch 
b e i der Häufigkeit und dem E r f o l g des anschließenden Be-
suches weiterführender S c h u l e n . 
Hierfür e i n i g e c h a r a k t e r i s t i s c h e I n d i k a t o r e n , d i e a l l e r -
d i n g s i n a l l e r R e g e l den tatsächlichen Einfluß von Lehr-
b e r u f und A r t d e r Lehre nur abgeschwächt wiedergeben, da 
i n d er A u s g a n g s p o p u l a t i o n der Berufsschüler d i e B e f r a -
g u n g s s t i c h p r o b e zu Ungunsten der h a n d w e r k l i c h e n B e r u f e -
damit aber i n a l l e r R e g e l zugunsten der Lehre i n Großbe-
t r i e b e n und m i t längerer V e r w e i l d a u e r i n e i n e r Lehrwerk-
s t a t t , v e r z e r r t war: 
E i n e Lehre i n einem Handwerksberuf s i n d im B e g r i f f e ab-
zuschließen oder haben a b g e s c h l o s s e n : 
46 % a l l e r Berufsschüler ohne M i t t l e r e R e i f e , d i e nach 
Abschluß d e r Lehre u n m i t t e l b a r i n den B e r u f e i n t r e -
t e n w o l l e n ; 
25 % a l l e r Berufsschüler ohne M i t t l e r e R e i f e , d i e nach 
Beendigung d e r Lehre e i n e weiterführende Sch u l e 
( i n s b e s o n d e r e d i e B e r u f s a u f b a u s c h u l e ) besuchen w o l -
l e n ; 
21 % a l l e r Berufsaufbauschüler. 
Länger a l s 1 J a h r i n e i n e r b e t r i e b l i c h e n Lehrwerkstätte 
wurden a u s g e b i l d e t : 
29 % a l l e r Berufsschüler ohne M i t t l e r e R e i f e , d i e nach 
Abschluß der B e r u f s a u s b i l d u n g d i r e k t i n den Beruf 
e i n t r e t e n w o l l e n ; 
41 % a l l e r Berufsschüler ohne M i t t l e r e R e i f e , d i e so-
f o r t nach d e r Lehre e i n e weiterführende Sc h u l e be-
suchen w o l l e n ; 
47 % a l l e r Berufsaufbauschüler; 
49 % a l l e r Fachoberschüler m i t B e r u f , d i e den Weg über 
d i e B e r u f s a u f b a u s c h u l e gegangen s i n d . 
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I n Großbetrieben (über 1000 Beschäftigte) wurden ausge-
b i l d e t : 
31 % d e r Berufsschüler ohne M i t t l e r e R e i f e , d i e i n den 
Beruf e i n t r e t e n w o l l e n ; 
36 % der Berufsschüler ohne M i t t l e r e R e i f e , d i e nach der 
Lehre d i e B e r u f s a u f b a u s c h u l e besuchen w o l l e n ; 
47 % d e r Berufsaufbauschüler. 
A l l e r d i n g s i s t der Einfluß der A r t d e r Lehre nur b i s zum 
Ende d e r B e r u f s a u f b a u s c h u l e e i n d e u t i g nachweisbar. Beim 
E i n t r i t t i n d i e F a c h o b e r s c h u l e w i r d e r entweder von dem 
dann se h r s t a r k e n Einfluß der M i t t l e r e n R e i f e ( s i e h e 1.11.) 
überlagert, da e i n e enge Beziehung z w i s c h e n d e r V o r b i l -
dung und d e r Wahl b e s t i m m t e r , W e i t e r b i l d u n g besonders 
fördernder B e r u f e (bzw. d e r Z u l a s s u n g zu ihnen) b e s t e h t , 
oder e r t r i t t gegenüber anderen Steuerungsmechanismen 
zurück, d i e s i c h e r s t im Zuge e r f o l g r e i c h e n Besuches w e i -
terführender S c h u l e n d u r c h s e t z e n . C h a r a k t e r i s t i s c h für 
l e t z t e r e s i s t , daß u n t e r den Berufsaufbauschülern bzw. 
Fachoberschülern, d i e im nächsten S c h r i t t auf einem 
t e c h n i s c h e n oder a l l g e m e i n b i l d e n d e n Gymnasium d i e Hoch-
s c h u l r e i f e erwerben w o l l e n , der A n t e i l von ehemaligen 
L e h r l i n g e n aus Handwerksberufen und K l e i n b e t r i e b e n ziem 
l i c h hoch l i e g t . 
1.1.3. Das örtliche Angebot an weiterführenden Sc h u l e n u n t e r -
s c h i e d l i c h e n Typs s p i e l t o f f e n s i c h t l i c h e i n e w i c h t i g e 
R o l l e für d i e k o n k r e t e Ausprägung der B i l d u n g s a b s i c h t e n 
und des B i l d u n g s v e r h a l t e n s der Schüler, d i e nach Abschluß 
der Lehre noch e i n e S c h u l e zu besuchen e n t s c h l o s s e n s i n d ; 
g l e i c h e s g i l t wohl auch für den E i n t r i t t i n den s c h u l i -
schen Zweig d e r F a c h o b e r s c h u l e . 
I n den d r e i u n t e r s u c h t e n Z e n t r e n w o l l e n j e w e i l s u n t e r -
s c h i e d l i c h e A n t e i l e d e r Berufsaufbauschüler bzw. d e r Be-
rufsschüler m i t M i t t l e r e r R e i f e e i n e T e c h n i k e r s c h u l e , 
d i e F a c h o b e r s c h u l e oder aber e i n t e c h n i s c h e s Gymnasium 
besuchen - j e nachdem, welche A l t e r n a t i v e n örtlich ange-
boten werden, aber o f f e n k u n d i g auch j e nachdem, welche 
Wege i h n e n i n ihrem B e r u f s s c h u l z e n t r u m besonders empfoh-
l e n werden. 
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S i c h e r l i c h s p i e l e n h i e r b e i auch u n t e r s c h i e d l i c h e r e g i o -
n a l e Beschäftigungsstrukturen e i n e gewisse R o l l e , doch 
dürfte d i e S t e u e r b a r k e i t der Schülerströme - wenn e i n 
gewisses M i n d e s t n i v e a u der a n v i s i e r t e n Q u a l i f i k a t i o n 
g e s i c h e r t i s t - r e c h t beträchtlich s e i n . 
1.2. Der Einfluß d e r s o z i a l e n H e r k u n f t 
Der sozioökonomische S t a t u s der F a m i l i e - i n der Erhebung 
i n d i z i e r t d urch d i e S t e l l u n g des V a t e r s im Ber u f - e r w e i s t 
s i c h a l s e i n mächtiger S t e u e r u n g s f a k t o r des Besuches w e i -
terführender b e r u f s b i l d e n d e r S c h u l e n . Dies i n z w e i f a c h e r 
H i n s i c h t : 
1.2.1. Söhne von Vätern m i t gehobener b e r u f l i c h e r P o s i t i o n t r e -
t e n im a l l g e m e i n e n m i t w e s e n t l i c h günstigeren V o r a u s s e t -
zungen i n das b e r u f s b i l d e n d e Schulwesen e i n a l s K i n d e r 
von A r b e i t e r n oder kleinbäuerlich-kleingewerblichen S e l b -
ständigen. S i e haben w e i t b e s s e r e n Nutzen aus dem B i l -
dungsangebot der a l l g e m e i n b i l d e n d e n S c h u l e n gezogen. 
Darüberhinaus i s t anzunehmen, daß I n v i e l e n Fällen d i e 
s o z i a l e H e r k u n f t auch d i e Wahl von und Zugangsmöglich-
k e i t zu L e h r b e r u f und L e h r b e t r i e b i n dem Sinne b e e i n -
flußt, daß d i e im a l l g e m e i n b i l d e n d e n S c h u l s y s t e m b e v o r -
zugten K i n d e r dann auch größere Chancen haben, i n e i n e 
b e r u f l i c h e A u s b i l d u n g e i n z u t r e t e n , d i e i h r e r s e i t s den 
späteren Besuch weiterführender Sc h u l e n fördert. 
Di e u n t e r 1.1, a n a l y s i e r t e n Steuerungsmechanismen im B i l -
dungssystem und d i e von i h n e n ausgehenden Bevorzugungen 
und B e n a c h t e i l i g u n g e n bestimmter Schülergruppen v e r -
stärken a l s o d i e i n d e r s o z i a l e n H e r k u n f t a n g e l e g t e 
C h a n c e n u n g l e i c h h e i t , s t a t t s i e zu kompensieren. 
K i n d e r von A r b e i t e r n s t e l l e n i n f o l g e d e s s e n : 
53 % a l l e r Berufsschüler, d i e ohne M i t t l e r e R e i f e i n 
d i e Lehre e i n g e t r e t e n s i n d ; 
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41 % a l l e r Berufsschüler, d i e v o r L e h r b e g i n n d i e M i t t -
l e r e R e i f e erworben haben; 
28 % a l l e r Schüler des s c h u l i s c h e n Zweiges der Fachober-
s c h u l e , d i e a l s o nach der M i t t l e r e n R e i f e d i r e k t 
i n e i n e weiterführende Schule übertraten. 
1.2.2. Zusätzlich h i e r z u u n t e r s c h e i d e n s i c h A r b e i t e r k i n d e r von 
den K i n d e r n , deren Väter e i n e m i t t l e r e oder gehobene 
b e r u f l i c h e P o s i t i o n einnehmen, d a d u r c h , daß s i e i n ge-
r i n g e r e m Maße das Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten 
wahrnehmen, häufiger v o r den S c h w i e r i g k e i t e n r e s i g n i e r e n , 
d i e m i t dem Besuch weiterführender Sc h u l e n verbunden s i n d 
bzw. an d i e s e n S c h w i e r i g k e i t e n häufiger s c h e i t e r n . O f f e n -
k u n d i g haben es K i n d e r aus "mittelständischen" F a m i l i e n 
l e i c h t e r , s i c h im System weiterführender Sc h u l e n z u r e c h t -
z u f i n d e n ; i h n e n w i r d zu einem früheren Z e i t p u n k t i h -
r e s Lebensweges d e r Wert von Bildungsabschlüssen deut-
l i c h gemacht; i n v i e l e n Fällen e r h a l t e n s i e auch von zu 
Hause w e i t größere Unterstützung, geht es doch für s i e 
darum, d i e f o r m a l e n V o r a u s s e t z u n g e n dafür zu erwerben, 
s o z i a l e n A b s t i e g zu v e r h i n d e r n . 
D i e s e Zusammenhänge z e i g e n s i c h s e h r d e u t l i c h , wenn man 
Schüler, d i e m i t , und Schüler, d i e ohne M i t t l e r e R e i f e 
i n e i n e b e r u f l i c h e A u s b i l d u n g e i n g e t r e t e n s i n d , j e w e i l s 
g e t r e n n t auf den v e r s c h i e d e n e n S t u f e n des Systems be-
t r a c h t e t . 
B e i Schülern, d i e ohne M i t t l e r e R e i f e e i n e b e t r i e b l i c h e 
A u s b i l d u n g a n g e t r e t e n haben, s t e l l e n A r b e i t e r k i n d e r : 
58 % d e r j e n i g e n , d i e nach der Lehre ohne s p e z i e l l e w e i -
t e r e A b s i c h t e n i n den B e r u f e i n t r e t e n w o l l e n ; 
4 2 % d e r e r , d i e u n m i t t e l b a r nach d e r Lehre ( i n a l l e r Re-
g e l ohne B e r u f s a u f b a u s c h u l e ) noch e i n e weiterfüh-
rende S c h u l e besuchen w o l l e n ; 
42 % der Berufsaufbauschüler; 
37 % der ehemaligen Berufsaufbauschüler i n der Fach-
o b e r s c h u l e . 
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Sehr ähnlich i s t d i e Tendenz b e i den Schülern, d i e v o r 
E i n t r i t t i n d i e Lehre (auf e i n e r a l l g e m e i n b i l d e n d e n 
S c h u l e oder auch auf e i n e r B e r u f s f a c h s c h u l e ) d i e M i t t -
l e r e R e i f e erworben haben: Zwischen der A b s i c h t , nach 
Abschluß der Lehre d i e F a c h o b e r s c h u l e zu besuchen und 
de r R e a l i s i e r u n g d i e s e r A b s i c h t r e d u z i e r t s i c h d i e Z a h l 
d e r A r b e i t e r k i n d e r von 43 % auf 29 %. 
I d e a l t y p i s c h l a s s e n s i c h d i e genannten Einflüsse d e r so-
z i a l e n H e r k u n f t und i h r e K o m b i n a t i o n m i t den i n t e r n e n 
Steuerungsmechanismen des B i l d u n g s s y s t e m s wie f o l g t 
c h a r a k t e r i s i e r e n : 
Maximale Chance, d i e im gegenwärtigen b e r u f l i c h e n S c h u l -
wesen a n g e l e g t e n Möglichkeiten wahrzunehmen, b e s i t z t 
d e r Sohn e i n e s m i t t l e r e n oder gehobenen A n g e s t e l l t e n 
bzw. e i n e s Selbständigen m i t einem m i t t l e r e n oder größe-
r e n B e t r i e b , d e r auf der R e a l s c h u l e d i e M i t t l e r e R e i f e 
erworben und dann i n einem Großbetrieb i n einem anspr u c h s -
v o l l e n und i n d u s t r i e l l - t e c h n i s c h e n B e r u f g e l e r n t h a t und 
s i c h anschließend über d i e F a c h o b e r s c h u l e den Zugang z u r 
Fachh o c h s c h u l e bzw. Hochschule eröffnet. 
Die g e r i n g s t e n Chancen h a t der Sohn e i n e s u n g e l e r n t e n 
oder a n g e l e r n t e n A r b e i t e r s oder e i n e s k l e i n e n Selbstän-
d i g e n ( v o r a l l e m aus der L a n d w i r t s c h a f t ) , der nach der 
H a u p t s c h u l e e i n e Handwerkslehre a n t r i t t und m i t großer 
W a h r s c h e i n l i c h k e i t nach Abschluß d e r Lehre aus dem 
System b e r u f s b i l d e n d e r S c h u l e n a u s t r i t t . S e l b s t wenn e r 
ver s u c h e n s o l l t e , über d i e B e r u f s a u f b a u s c h u l e d i e M i t t -
l e r e R e i f e nachzumachen, w i r d ihm d i e s d u r c h d i e B i l -
d u n g s f e r n e s e i n e s häuslichen M i l i e u s und das F e h l e n 
w e i t e r b i l d u n g s f o r d e r n d e r Einflüsse während d e r Lehre 
sehr schwer gemacht; s e l b s t wenn e r d i e B e r u f s a u f b a u -
s c h u l e e r f o l g r e i c h a b g e s c h l o s s e n h a t , i s t es eher wahr-
s c h e i n l i c h a l s u n w a h r s c h e i n l i c h , daß e r den Absprung 
i n d i e F a c h o b e r s c h u l e n i c h t s c h a f f t , dann doch i n den 
Be r u f e i n t r i t t oder s i c h auf e i n e F a c h s c h u l e abdrängen 
läßt. 
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1.3. Abweichungen von den g e n e r e l l e n Zusammenhängen 
Insgesamt g e h o r c h t der D u r c h l a u f der Schüler d u r c h das 
System b e r u f s b i l d e n d e r S chulen w e i t h i n den im V o r s t e h e n -
den c h a r a k t e r i s i e r t e n Gesetzmäßigkeiten. Doch z e i c h n e n s i c h 
an e i n i g e n S t e l l e n d e u t l i c h e Abweichungen von den g e n e r e l l e n 
Zusammenhängen ab. 
1.3.1. D i e R o l l e d e r B e r u f s f a c h s c h u l e . 
I n kaum e i n e r T e i l g r u p p e d er u n t e r s u c h t e n Schülerpopula-
t i o n l i e g t d e r A n t e i l von A r b e i t e r k i n d e r n so hoch (59 %) 
wie b e i den Schülern, d i e den m i t t l e r e n Abschluß auf 
e i n e r B e r u f s f a c h s c h u l e erworben haben. 
Vor a l l e m i n d i e s e r Gruppe l i e g t d er A n t e i l d er A r b e i -
t e r k i n d e r u n t e r den Berufsschülern m i t M i t t l e r e r R e i f e 
b e i 41 % und i s t somit r e l a t i v hoch; Berufsschüler, 
d i e den m i t t l e r e n Abschluß auf e i n e r a l l g e m e i n b i l d e n -
den S c h u l e erworben haben, stammen nur zu 33 % aus der 
A r b e i t e r s c h a f t . 
D i e T a t s a c h e , daß v i e l e A r b e i t e r k i n d e r über d i e B e r u f s -
f a c h s c h u l e e i n e n m i t t l e r e n s c h u l i s c h e n Abschluß erwer-
ben, führt dann auch dazu, daß d e r A n t e i l d er A r b e i t e r -
k i n d e r i n d e r F a c h o b e r s c h u l e n i c h t w e s e n t l i c h n i e d r i -
ger l i e g t . So h a t t e n d i e A r b e i t e r k i n d e r im s c h u l i s c h e n 
Zweig m e h r h e i t l i c h den m i t t l e r e n s c h u l i s c h e n Abschluß 
auf e i n e r B e r u f s f a c h s c h u l e erworben, d i e r e s t l i c h e n 
Schüler hingegen nur zu einem V i e r t e l . 
O f f e n k u n d i g b i e t e t d i e B e r u f s f a c h s c h u l e A r b e i t e r k i n d e r n 
besonders gute Chancen, das i n d e r a l l g e m e i n b i l d e n d e n 
S c hule Versäumte nac h z u h o l e n und eröffnet i h n e n so d i e 
Möglichkeit, i n s e h r q u a l i f i z i e r t e B e r u f e (für d i e i n 
der R e g e l d i e M i t t l e r e R e i f e V o r a u s s e t z u n g i s t ) oder i n 
e i n e z u r Gesamthochschule führende Sch u l e (Fachober-
s c h u l e , T e c h n i s c h e s Gymnasium) e i n z u t r e t e n . 
A l l e r d i n g s g i b t es e i n i g e H i n w e i s e für neueste B e s t r e -
bungen, der B e r u f s f a c h s c h u l e f a k t i s c h d i e s e F u n k t i o n zu 
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nehmen und s i e eher a l s Auffangbecken für Drop-outs von 
R e a l s c h u l e und Gymnasium ( m e i s t mittelständischer H e r k u n f t ) 
zu n u t z e n . 
1.3.2. Der b e r u f l i c h e " z w e i t e Bildungsweg". 
D i e Möglichkeit, über weiterführende b e r u f l i c h e S c h u l e n 
e i n e n e c h t e n z w e i t e n Bildungsweg z u r Hochschule zu gehen, 
der - wegen s e i n e r größeren Nähe z u r ei g e n e n b e r u f l i c h e n 
P r a x i s und d e r Chance, T e i l e d er b e r u f l i c h e n Q u a l i f i k a -
t i o n u n m i t t e l b a r zu v e r w e r t e n - s i c h e r l i c h weniger müh-
sam i s t , a l s das Nachholen des Gymnasiums, w i d e r s p r i c h t 
zwar den dominanten Tendenzen, w i r d aber d u r c h s i e n i c h t 
a u s g e s c h l o s s e n . 
D i e s z e i g t s i c h d e u t l i c h b e i e i n e r T e i l g r u p p e d e r B e r u f s -
aufbauschüler . 
D i e s e Schüler stammen überwiegend aus der A r b e i t e r s c h a f t , 
haben auf dem e r s t e n Bildungsweg k e i n e n m i t t l e r e n s c h u l i -
schen Abschluß erworben und e i n e B e r u f s a u s b i l d u n g i n einem 
h a n d w e r k l i c h e n B e r u f a b g e s c h l o s s e n , s i n d dann - d i e s e n Kon-
d i t i o n i e r u n g e n e n t s p r e c h e n d - i n den Ber u f e i n g e t r e t e n und 
haben den z w e i t e n Bildungsweg e r s t nach e i n e r längeren 
Phase der Berufstätigkeit e i n g e s c h l a g e n . Gegen Ende der 
A u s b i l d u n g an der B e r u f s a u f b a u s c h u l e z e i c h n e n s i c h d i e s e 
Schüler durch besonders w e i t r e i c h e n d e Weiterbildungsplä-
ne aus ( e i n überdurchschnittlich hoher T e i l von i h n e n 
o r i e n t i e r t s i c h a uf den gymna s i a l e n Weg, v o r a l l e m auf 
den E i n t r i t t i n e i n T e c h n i s c h e s Gymnasium). T r o t z ungün-
s t i g e r K o n d i t i o n i e r u n g d u r c h s o z i a l e H e r k u n f t und Werde-
gang g e l i n g t es i h n e n , den weiterführenden Weg e i n z u s c h l a -
gen und hohe A u s b i l d u n g s a s p i r a t i o n e n zu e n t w i c k e l n und 
m e i s t auch zu r e a l i s i e r e n . 
A l l e r d i n g s i s t d i e Z a h l der Schüler, d i e aus d e r n e g a t i v e n 
K o n d i t i o n i e r u n g d u r c h s o z i a l e H e r k u n f t , s c h u l i s c h e Vor-
b i l d u n g und b e r u f l i c h e n Werdegang a u s b r e c h e n , insgesamt 
r e l a t i v k l e i n . D i e Überwindung ungünstiger Bedingungen ge-
l i n g t nur i n Ausnahmefällen und v i e l e s s p r i c h t dafür, daß 
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d i e s - v o r a l l e m m i t dem Ausbau des s c h u l i s c h e n Zweiges 
der F a c h o b e r s c h u l e und d e r Zunahme d e r e r , d i e m i t e i n e r 
M i t t l e r e n R e i f e i n b e t r i e b l i c h e A u s b i l d u n g e i n t r e t e n -
i n Z u k u n f t noch mehr g e l t e n w i r d . 
O r i e n t i e r u n g e n und M o t i v e d e r Schüler 
Insgesamt i s t das I n t e r e s s e an d e r Wahrnehmung des Angebots w e i -
terführender Schu l e n und d i e B e r e i t s c h a f t , s i c h den zum T e i l 
s e h r großen S c h w i e r i g k e i t e n b e i ihrem Besuch zu u n t e r z i e h e n , i n 
der u n t e r s u c h t e n Bevölkerung groß, wo n i c h t sehr groß. S e l b s t 
von d e r Gruppe m i t den ungünstigsten Ausgangsbedingungen, näm-
l i c h Berufsschülern ohne M i t t l e r e R e i f e w o l l e n : 
Ohne s p e z i f i s c h e w e i t e r e Ausbildungspläne i n das Erwerbs 
l e b e n e i n t r e t e n : 
Nach Erwerb d e r notwendigen p r a k t i s c h e n E r f a h r u n g noch 
e i n e F a c h s c h u l e ( i n den m e i s t e n Fällen T e c h n i k e r s c h u -
l e ) besuchen: 
Im Anschluß an d i e Lehre über d i e B e r u f s a u f b a u s c h u -
l e oder e i n e E i n r i c h t u n g des z w e i t e n Bildungsweges 
d i e M i t t l e r e R e i f e nachmachen, f a s t immer i n der Ab-
s i c h t , dann noch w e i t e r e Ausbildungsgänge d u r c h l a u f e n 
zu können: 29 %. 
S e l b s t wenn man annimmt, daß d i e Überrepräsentation i n d u s t r i e l l -
g e w e r b l i c h e r und t e c h n i s c h e r L e h r b e r u f e i n den von der Befragung 
erfaßten B e r u f s s c h u l k l a s s e n e i n e V e r z e r r u n g d e r W e i t e r b i l d u n g s -
a b s i c h t e n im Sinne höheren E h r g e i z e s und größerer R e i c h w e i t e 
z u r F o l g e h a t , b l e i b t doch b e s t e h e n , daß e i n e zumindest große 
M i n d e r h e i t d e r ehemaligen Hauptschüler, d i e s i c h am Ende der 
L e h r z e i t b e f i n d e n , r e c h t f e s t e n t s c h l o s s e n i s t , a u f i r g e n d e i n e 
Weise e i n e höhere f o r m a l e Q u a l i f i k a t i o n zu erwerben a l s s i e 
de r Lehrabschluß d a r s t e l l t . 
48 % 
23 % 
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U n t e r den Berufsschülern m i t M i t t l e r e r R e i f e i s t der W i l l e 
z u r W e i t e r b i l d u n g noch w e i t stärker ausgeprägt. Von i h n e n 
w o l l e n 
m i t der i n der Lehre erworbenen Q u a l i f i k a t i o n i n s 
E r w e r b s l e b e n e i n t r e t e n : 24 % 
Sobald möglich e i n e T e c h n i k e r s c h u l e ( i n e i n z e l n e n 
Fällen andere g l e i c h w e r t i g e F a c h s c h u l e n ) besuchen: 26 % 
Über d i e F a c h o b e r s c h u l e oder e i n e n anderen Weg d i e 
Zugangsberechtigung zum H o c h s c h u l b e r e i c h erwerben: 50 %. 
Dem e n t s p r e c h e n auch d i e Z u k u n f t s p e r s p e k t i v e n der Be-
rufsschüler. Auf d i e F r a g e , welche b e r u f l i c h e S t e l -
l u n g s i e e i n m a l e r r e i c h e n w o l l e n , nennen von a l l e n 
Berufsschülern 
" q u a l i f i z i e r t e r F a c h a r b e i t e r " und " M e i s t e r " j e zu 
etwa g l e i c h e n T e i l e n : 26 % 
" T e c h n i k e r " oder " t e c h n i s c h e r A n g e s t e l l t e r " : 27 % 
" G r a d u i e r t e r I n g e n i e u r " : 2 8 % 
" D i p l o m - I n g e n i e u r " : 6 %. 
Der Rest entfällt auf "Selbständiger" und s o n s t i g e P o s i t i o -
nen . 
Auch wer ohne M i t t l e r e R e i f e i n d i e Lehre e i n g e t r e t e n i s t , 
nennt nur zu 36 % P o s i t i o n e n , d i e u n m i t t e l b a r oder m i t spä-
t e r e r zusätzlicher Q u a l i f i z i e r u n g d e r i n der Lehre erworbe-
nen Q u a l i f i k a t i o n e n t s p r e c h e n ( q u a l i f i z i e r t e r F a c h a r b e i t e r 
und M e i s t e r ) . 
Wer b e r e i t s v o r A n t r i t t d er Lehre d i e M i t t l e r e R e i f e besaß, 
w i l l s i c h nur zu einem guten D r i t t e l m i t P o s i t i o n e n , d i e 
n i c h t d e u t l i c h über dem T e c h n i k e r n i v e a u l i e g e n , z u f r i e d e n 
geben. 
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Auch h i e r i s t a l l e r d i n g s a u f d i e möglichen Wirkungen der Un-
terrepräsentation von Handwerksberufen zu v e r w e i s e n , d i e im 
f o l g e n d e n A b s c h n i t t noch du r c h Umrechnungen a u s z u g l e i c h e n 
i s t . 
H i n t e r d i e s e n A b s i c h t e n und P e r s p e k t i v e n l a s s e n s i c h zwei 
komplementäre O r i e n t i e r u n g e n ausmachen, deren r e l a t i v e s Ge-
w i c h t b e i den v e r s c h i e d e n e n T e i l p o p u l a t i o n e n v e r s c h i e d e n 
groß i s t und s i c h auch b e i g l e i c h e n P o p u l a t i o n e n im Zuge 
e r f o l g r e i c h e n Besuches weiterführender Schu l e n zu verändern 
s c h e i n t : 
D i e e i n e O r i e n t i e r u n g b e z i e h t s i c h a uf das B i l d u n g s s y s t e m 
und k o n s t i t u i e r t d i e A b s i c h t , versäumte Bildungsabschlüsse 
(natürlich i n a l l e r R e g e l zusammen m i t den entsprechenden 
B e r e c h t i g u n g e n ) n a c h z u h o l e n . 
D i e andere O r i e n t i e r u n g b e z i e h t s i c h auf das Beschäftigungs-
system und k o n k r e t i s i e r t s i c h - n e g a t i v - i n dem W i l l e n , be-
stimmten B e r u f s p o s i t i o n e n zu entgehen, für d i e man durch 
d i e Lehre k o n d i t i o n i e r t s c h e i n t , bzw. - p o s i t i v - i n der Ab-
s i c h t , e i n e herausgehobene b e r u f l i c h e S t e l l u n g zu e r r e i c h e n . 
2.1. D i e O r i e n t i e r u n g an den Abschlüssen der a l l g e m e i n b i l d e n -
den S c h u l e 
B e i den u n t e r s u c h t e n Schülern i s t d i e Meinung w e i t v e r b r e i -
t e t , daß man das a l l g e m e i n b i l d e n d e Schulwesen v e r l a s s e n 
habe, ohne d i e ei g e n e n Fähigkeiten auszuschöpfen; daß es 
b e s s e r gewesen wäre, d i e Möglichkeiten der a l l g e m e i n b i l -
denden Sch u l e zu nu t z e n a l s i n e i n e b e t r i e b l i c h e A u s b i l -
dung e i n z u t r e t e n ; und daß e i n jüngerer B r u d e r , dem d i e Wahl 
des Schulweges noch offenstünde, auf j e d e n F a l l länger i n 
de r a l l g e m e i n b i l d e n d e n S c h u l e b l e i b e n und e i n e n höheren 
Abschluß a n s t r e b e n s o l l e a l s d i e s b e i den B e f r a g t e n s e l b s t 
der F a l l war. Entsprechende Aussagen macht b e i f a s t a l l e n 
T e i l p o p u l a t i o n e n mindestens d i e Hälfte d e r B e f r a g t e n . 
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Während auf den e r s t e n Etappen des Bi l d u n g s g a n g e s - v o r a l -
lem i n der B e r u f s s c h u l e - weiterführende S c h u l e v o r a l l e m 
R e a l s c h u l e b e d e u t e t , und d i e M i t t l e r e R e i f e a l s e r s t r e b e n s -
w e r t e r Bildungsabschluß im Vordergrund s t e h t , verstärkt s i c h 
i n dem Grad, i n dem Weiterbildungsmöglichkeiten im be-
r u f l i c h e n Schulwesen wahrgenommen werden, d i e O r i e n t i e r u n g 
auf das Gymnasium und auf das A b i t u r a l s t y p i s c h e n Gym-
nasialabschluß. 
Das Bewußtsein, d u r c h den V e r b l e i b i n der H a u p t s c h u l e und 
den Übertritt von der H a u p t s c h u l e (oder dann auch der R e a l -
s c h u l e ) i n d i e Lehre e i n e r e a l e und w i c h t i g e Chance verpaßt 
zu haben, i s t um so ausgeprägter, j e k o n k r e t e r und e h r g e i -
z i g e r d i e A b s i c h t i s t , d i e Möglichkeiten im weiterführen-
den b e r u f l i c h e n Schulwesen wahrzunehmen und j e mehr d i e s e 
A b s i c h t r e a l i s i e r t w i r d . 
Die Meinung, man hätte s i c h e r (und n i c h t möglicherweise) 
den Abschluß an e i n e r weiterführenden S c h u l e e r r e i c h t , ob-
wohl man ohne M i t t l e r e R e i f e i n d i e Lehre e i n g e t r e t e n i s t , 
w i r d v e r t r e t e n von 
7 % d e r Berufsschüler, d i e nach Abschluß d e r Lehre ohne 
s p e z i f i s c h e W e i t e r b i l d u n g s a b s i c h t e n i n das Erwerbs-
l e b e n e i n t r a t e n ; 
2 8 % der Berufsschüler, d i e im Anschluß an d i e Lehre e i n e 
w e i t e r e s c h u l i s c h e A u s b i l d u n g ( v o r a l l e m i n der Be-
r u f s a u f b a u s c h u l e ) a n z u t r e t e n b e a b s i c h t i g e n ; 
36 % der Berufsaufbauschüler im l e t z t e n S c h u l j a h r und 
39 % der ehemaligen Berufsaufbauschüler i n der Fachober-
s c h u l e . 
Demgemäß würden i n f a s t a l l e n Gruppen 80 % b i s 90 % der Be-
f r a g t e n einem jüngeren Bruder empfehlen, d i e R e a l s c h u l e oder 
das Gymnasium zu besuchen. Nur u n t e r denen, d i e s e l b s t 
ohne M i t t l e r e R e i f e i n d i e Lehre e i n g e t r e t e n s i n d und k e i n e 
besonderen W e i t e r b i l d u n g s a b s i c h t e n und -pläne haben, g i b t es 
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e i n e größere M i n d e r h e i t (30 % ) , für d i e der Besuch minde-
s t e n s e i n e r R e a l s c h u l e n i c h t a l s selbstverständlicher Be-
s t a n d t e i l e i n e s e r s t r e b e n s w e r t e n Ausbildungsweges e r s c h e i n t . 
2.2. D i e O r i e n t i e r u n g am Beschäftigungssystem 
Das B e s t r e b e n , e i n e n - versäumten - s c h u l i s c h e n Abschluß mit 
den ihm entsprechenden B e r e c h t i g u n g e n n a c h z u h o l e n , das dann 
auch e i n e k r i t i s c h e D i s t a n z i e r u n g vom e i g e n e n - b e r u f l i c h e n -
Au s b i l d u n g s g a n g b e i n h a l t e t , w i r d i n a l l e r R e g e l n i c h t a l s 
Se l b s t z w e c k v e r s t a n d e n ; für d i e große Masse d e r b e f r a g t e n 
Schüler b e s t e h t h ingegen e i n e nachgerade selbstverständli-
che Beziehung z w i s c h e n dem Niveau des e r r e i c h t e n B i l d u n g s -
a b s c h l u s s e s e i n e r s e i t s und d e r Qualität der dann zugängli-
chen B e r u f s p o s i t i o n e n a n d e r e r s e i t s . So l i e f e r t o f f e n s i c h t -
l i c h d i e O r i e n t i e r u n g am Beschäftigungssystem d i e e i g e n t l i -
chen M o t i v e und Impulse des W e i t e r b i l d u n g s v e r h a l t e n s und d i e 
O r i e n t i e r u n g an s c h u l i s c h e n Abschlüssen überwiegend nur 
deren p r a k t i s c h e " O p e r a t i o n a l i s i e r u n g " . 
D i e O r i e n t i e r u n g am Beschäftigungssystem b e s i t z t a u f den 
e i n z e l n e n S t u f e n des Au s b i l d u n g s g a n g e s und zum T e i l auch 
für d i e e i n z e l n e n Schüler-"Ströme" j e w e i l s andere A k z e n t e . 
E i n e r s t e r Akzent l i e g t a u f der A b s i c h t , das zu überschrei-
t e n , was man d i e " A n g e s t e l l t e n s c h w e l l e " nennen könnte. E i n 
z w e i t e r Akzent k o n k r e t i s i e r t s i c h im B e s t r e b e n , im i n d u -
s t r i e l l - t e c h n i s c h e n B e r e i c h herausgehobene P o s i t i o n e n zu 
e r r e i c h e n . E r s c h e i n t d i e s g e n e r e l l möglich, so w i r d - a l s 
d r i t t e r A k z ent - zunehmend d e r Wunsch s i c h t b a r , s i c h den 
Zugang zu B e r u f s p o s i t i o n e n außerhalb des i n d u s t r i e l l - t e c h -
n i s c h e n B e r e i c h s zu eröffnen. 
2.2.1. Für d i e b e f r a g t e n Berufsschüler, d i e ganz überwiegend 
am Abschluß e i n e r A u s b i l d u n g s t e h e n , d eren Zweck es i s t , 
auf q u a l i f i z i e r t e Arbeitertätigkeiten i n I n d u s t r i e und 
Handwerk v o r z u b e r e i t e n , i s t d er A r b e i t e r s t a t u s mehr-
h e i t l i c h k e i n e r s t r e b e n s w e r t e s b e r u f l i c h e s Z i e l . 
1) Der Rest entfällt a u f " t e c h n i s c h e " L e h r b e r u f e , i n denen 
Erwerbstätigkeit i n a l l g e m e i n e n m i t dem A n g e s t e l l t e n -
s t a t u s verbunden i s t , i n s b e s o n d e r e t e c h n i s c h e Z e i c h -
n e r , L a b o r a n t e n u.ä. 
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W e i t e r b i l d u n g i s t für den, der n i c h t b e r e i t s s i c h e r e 
andere Chancen h a t (wie b e i s p i e l s w e i s e d i e spätere 
Übernahme e i n e s e l t e r l i c h e n B e r u f e s ) , zunächst e i n e 
Möglichkeit, dem A r b e i t e r s t a t u s zu entgehen. 
" Q u a l i f i z i e r t e r F a c h a r b e i t e r " geben a l s B e r u f s z i e l i n 
nennenswertem Maße überhaupt nur Berufsschüler an, d i e 
nach Abschluß d e r Lehre ohne s p e z i e l l e W e i t e r b i l d u n g s -
pläne i n den B e r u f e i n t r e t e n w o l l e n ; und auch h i e r i s t 
d i e M e h r h e i t g e w i l l t , über k u r z oder l a n g und auf Wegen, 
d i e s i e noch n i c h t genau präzisieren können, e i n e Q u a l i -
f i k a t i o n zu erwerben, d i e i h n e n Anspruch auf den Ange-
s t e l l t e n s t a t u s v e r l e i h t ( z . B . I n d u s t r i e - oder Handwerks-
m e i s t e r ) , s o f e r n man n i c h t e i n e spätere Tätigkeit a l s 
Selbständiger i n s Auge faßt. 
Das B e r u f s z i e l " q u a l i f i z i e r t e r F a c h a r b e i t e r " (nach Q u a l i -
f i k a t i o n s n i v e a u und S t a t u s d a r u n t e r l i e g e n d e B e r u f s z i e l e 
b e i d e r Befragung v o r z u g e b e n , h a t t e s i c h schon b e i den 
V o r e x p l o r a t i o n e n a l s s i n n l o s h e r a u s g e s t e l l t ) w i r d genannt 
von 
36 % der Berufsschüler ohne M i t t l e r e R e i f e und ohne 
besondere W e i t e r b i l d u n g s a b s i c h t e n ; 
19 % der Berufsschüler m i t M i t t l e r e r R e i f e und ohne 
besondere W e i t e r b i l d u n g s a b s i c h t e n ; 
4 % der Berufsschüler ohne M i t t l e r e R e i f e m i t k o n k r e -
t e n W e i t e r b i l d u n g s a b s i c h t e n (einschließlich d e r e r , 
d i e zunächst d i e notwendige b e r u f l i c h e P r a x i s zum 
späteren Besuch e i n e r T e c h n i k e r s c h u l e erwerben 
w o l l e n ) ; 
0 % der Berufsschüler m i t M i t t l e r e r R e i f e und W e i t e r -
b i l d u n g s a b s i c h t e n . 
Die anderen nennen i n i h r e r großen M e h r h e i t B e r u f s p o s i -
t i o n e n , d i e m i t dem A n g e s t e l l t e n s t a t u s verbunden s i n d ; 
e i n e ( a l l e r d i n g s m i t s i n k e n d e r Z a h l der Nennungen " q u a l i - -
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f i z i e r t e r F a c h a r b e i t e r " g l e i c h f a l l s k l e i n e r werdende) 
M i n d e r h e i t b e a b s i c h t i g t , s i c h später selbständig zu 
machen. 
Für d e n j e n i g e n , d er s i c h e i n m a l im System weiterführen-
der b e r u f l i c h e r B i l d u n g b e f i n d e t , i s t d e r A r b e i t e r s t a t u s , 
ebenso wie d i e über den A r b e i t e r s t a t u s zu e r r e i c h e n d e 
P o s i t i o n e i n e s M e i s t e r s vollständig u n a t t r a k t i v gewor-
den ( F a c h a r b e i t e r und M e i s t e r nennen a l s B e r u f s z i e l nur 
mehr 2 % d e r Berufsaufbauschüler und 0 % der Fachober-
schüler des b e r u f l i c h e n Z w e i g e s ) . 
2.2.2. E r s c h e i n t a u f g r u n d d e r e r r e i c h t e n oder im nächsten Zu-
ge r e a l i s t i s c h e r w e i s e a n v i s i e r b a r e n Abschlüsse d i e An-
g e s t e l l t e n s c h w e l l e übersprungen, so w i r d das Z i e l der 
W e i t e r b i l d u n g überwiegend dur c h d i e A b s i c h t o p e r a t i o -
n a l i s i e r t , i n der H i e r a r c h i e t e c h n i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n e n 
möglichst w e i t nach oben zu gelangen. H i e r b e i b e s t e h t 
z w i s c h e n denen, d i e m i t , und denen, d i e ohne M i t t l e r e 
R e i f e i n das System b e r u f l i c h e r B i l d u n g e i n g e t r e t e n s i n d -
k e i n s t r u k t u r e l l e r , sondern a l l e n f a l l s e i n g r a d u e l l e r 
U n t e r s c h i e d i n dem S i n n e , daß l e t z t e r e von Anfang an w e i -
t e r r e i c h e n d e Pläne haben, zu denen e r s t e r e n e r s t d u r c h 
E r f o l g e im Besuch e i n e r weiterführenden Schu l e Mut ge-
macht w i r d . Die f o l g e n d e T a b e l l e g i b t e i n e n Überblick 
über d i e " v e r t i k a l e " O r i e n t i e r u n g der B e r u f s z i e l e d er 
w i c h t i g s t e n Schülerpopulationen i n Abhängigkeit i h r e r 
V o r b i l d u n g . 
E i n t r i t t i n d i e Lehre 
ohne M i t t l e r e R e i f e 
E i n t r i t t i n d i e Lehre 
mi t M i t t l e r e r R e i f e 
B e r u f s - B e r u f s - Fach- B e r u f s - Fach-
schüler a u f b a u - o b e r - schüler Ober-
schüler schüler schüler 
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Auch der T e c h n i k e r v e r l i e r t m i t dem E i n t r i t t i n e i n e 
weiterführende b e r u f l i c h e S c h u l e f a s t im g l e i c h e n Maße 
an Attraktivität wie F a c h a r b e i t e r - und M e i s t e r p o s i t i o -
nen; s e l b s t ehemalige Hauptschüler im l e t z t e n J a h r d er 
B e r u f s a u f b a u s c h u l e s t r e b e n ganz überwiegend e i n e n w e i -
t e r e n A u s b i l d u n g s g a n g an, der i h n e n auf dem Wege über 
d i e Gesamthochschule den Zugang zu P o s i t i o n e n eröff-
net , d i e a u f g r u n d i h r e r b i s h e r i g e n b e r u f l i c h e n E r f a h -
r ung e i n d e u t i g herausgehobene - und das heißt, von den 
A t t r i b u t e n bloß ausführender F u n k t i o n e n weitgehend b e f r e i 
t e - b e r u f l i c h e S t e l l u n g e n zu eröffnen v e r s p r e c h e n . 
2.2.3. Während am Ende d e r Lehre sowohl von Berufsschülern m i t 
a l s auch von Berufsschülern ohne M i t t l e r e R e i f e primär 
v e r t i k a l e r A u f s t i e g im B e r e i c h t e c h n i s c h e r P o s i t i o n e n 
a n g e s t r e b t w i r d , eröffnet s i c h i n der B e r u f s a u f b a u s c h u -
l e und v o r a l l e m i n der F a c h o b e r s c h u l e e i n e r nennenswer-
t e n Z a h l von Schülern d i e Chance, gänzlich aus dem Tä-
t i g k e i t s f e l d a u s z u s t e i g e n , für das s i e i h r e b e r u f l i c h e 
G r u n d a u s b i l d u n g zunächst k o n d i t i o n i e r t e . Damit t r i t t 
auch d i e Lehre a l s B a s i s der späteren b e r u f l i c h e n Tätig-
k e i t zunehmend i n den H i n t e r g r u n d . 
D i e s läßt s i c h an zwe i I n d i k a t o r e n z e i g e n : 
Andere a l s d i e im Fragebogen vorgegebenen, d i e w i c h t i g -
s t e n Möglichkeiten des t e c h n i s c h - g e w e r b l i c h e n B e r e i c h e s 
a b g r e i f e n d e n B e r u f s p o s i t i o n e n ( u n t e r denen, wie N a c h f r a -
gen ergaben, v o r a l l e m auch Tätigkeiten im B i l d u n g s s y s t e m 
i n s b e s o n d e r e a l s L e h r e r im System b e r u f l i c h e r B i l d u n g v e r 
standen werden) s t r e b e n an 
7 % a l l e r Berufsschüler 
19 % a l l e r Berufsaufbauschüler 
22 % a l l e r Fachoberschüler des b e r u f l i c h e n Zweiges. 
Noch d e u t l i c h e r z e i g t s i c h d i e s e Tendenz b e i den Antwor-
t e n auf e i n e F r a g e , m i t d e r d i e b e r u f l i c h e n Z u k u n f t s -
v o r s t e l l u n g e n n i c h t nur -mit H i l f e von zu nennenden Be~ 
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r u f s p o s i t i o n e n , sondern durch stärker i n h a l t l i c h e Be-
stimmungen zu e r f a s s e n v e r s u c h t wurde. 
Daß d i e Aussage: " I c h möchte im t e c h n i s c h e n B e r e i c h 
b l e i b e n und v e r s u c h e n , da weiterzukommen" am eh e s t e n 
i h r e n e i g e n e n b e r u f l i c h e n Z u k u n f t s v o r s t e l l u n g e n e n t -
s p r e c h e , m e i n ten: 
52 % der Berufsschüler 
36 % der Berufsaufbauschüler 
28 % der Fachoberschüler des b e r u f l i c h e n Zweiges. 
Während der V e r s u c h , i n dem Tätigkeitsfeld möglichst 
w e i t zu kommen, i n das man dur c h d i e Lehre e i n g e s t e u e r t 
wurde, um d i e i n d e r Lehre erworbene Q u a l i f i k a t i o n 
möglichst gut zu v e r w e r t e n , von e i n e r S t u f e des A u s b i l -
dungsweges z u r anderen weniger r e i z v o l l und w i c h t i g e r -
s c h e i n t , s c h i e b e n s i c h andere A s p e k t e i n den V o r d e r g r u n d , 
d i e s e h r v i e l mehr d i e Qualität der A r b e i t und der A r -
b e i t s s i t u a t i o n b e z e i c h n e n . M i t der Aussage: "Ob i c h e i n -
mal e i n e hohe P o s i t i o n e r r e i c h e , i s t m i r e g a l , Hauptsa-
che i s t , daß m i r meine A r b e i t Spaß macht", i d e n t i f i z i e -
r e n s i c h nur 24 % d e r Berufsschüler (und gar nur 21 % 
der Berufsschüler ohne M i t t l e r e R e i f e ) , hingegen 40 % 
der Berufsaufbauschüler und 37 % der Fachoberschüler. 
M i t der Aussage: " I c h w i l l später e i n m a l k e i n e Nummer 
s e i n und gehe l i e b e r irgendwo h i n , wo d e r e i n z e l n e noch 
etwas g i l t und noch etwas e r r e i c h e n kann" i d e n t i f i z i e r -
t e n s i c h nur 15 % d e r Berufsschüler ( d a r u n t e r nur 12 % 
der Berufsschüler ohne M i t t l e r e R e i f e ) , hingegen 19 % 
der Berufsaufbauschüler und 25 % der Fachoberschüler. 
Die Chance, auf dem Wege über weiterführende Sc h u l e n 
n i c h t nur d i e i n der L e h r a u s b i l d u n g a n g e l e g t e b e r u f l i c h e 
S t e l l u n g , sondern auch d i e - wie d i e Antworten z e i g e n , 
h o c h g r a d i g z u f a l l s b e d i n g t e oder d u r c h das s o z i a l e M i l i e u 
g e s t e u e r t e - Wahl des B e r u f s f e l d e s zu k o r r i g i e r e n , i s t 
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dann im übrigen auch sehr w i c h t i g für d i e B i l d u n g s a b s i c h -
t e n , d i e man für d i e Z e i t nach dem V e r l a s s e n des b e r u f s -
b i l d e n d e n Schulwesens äußert. D i e - a l l e r d i n g s - k l e i n e -
M i n d e r h e i t d e r e r , welche B e r u f s a u f b a u s c h u l e und/oder Fach-
o b e r s c h u l e a l s M i t t e l wahrnehmen w o l l e n , um über d i e Fach-
h o c h s c h u l e oder d i r e k t über e i n G y m n a s i a l a b i t u r Zugang zum. 
Ho c h s c h u l s t u d i u m zu e r h a l t e n , e r s t r e b t zu 60 % B e r u f s p o s i -
t i o n e n außerhalb des t e c h n i s c h - i n d u s t r i e l l e n B e r e i c h s . 
3. Der A u s t r i t t aus dem b e r u f s b i l d e n d e n S c h u l s y s t e m - e i n e e r s t e 
b i l d u n g s p o l i t i s c h e und a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e B i l a n z 
3.1. Schülerjahrgang und Übertrittskategorien 
Die Mechanismen, d i e den D u r c h l a u f der Schüler d u r c h d i e 
e i n z e l n e n Züge und S t u f e n des weiterführenden Systems be-
r u f s b i l d e n d e r S c h u l e n s t e u e r n , d i e O r i e n t i e r u n g e n , d i e s i c h 
im Bildungsweg e n t w i c k e l n und d i e Steuerungsmechanismen 
verstärken oder im e i n z e l n e n F a l l e kompensieren - a l l d i e s 
wurde b i s h e r i n sozusagen a u f s t e i g e n d e r P e r s p e k t i v e e n t l a n g 
der S t r o m r i c h t u n g d e r Schülerpopulationen b e h a n d e l t . Sowohl 
b i l d u n g s p o l i t i s c h wie dann auch a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h läßt 
s i c h i h r e e i g e n t l i c h e Wirkung j e d o c h e r s t dann e r m i t t e l n , wenn 
man d i e Schülerströme an ihrem Endpunkt zu f a s s e n v e r s u c h t , 
d i e e i n z e l n e n Wege und S t u f e n auf den A u s t r i t t aus dem System 
b e z i e h t und dessen Gesamtausstoß a n a l y s i e r t . H i e r z u i s t es 
notwendig, e i n e n Q u e r s c h n i t t d u r c h d i e Schülerpopulationen 
zu z i e h e n , d er f a k t i s c h einem Schülerjahrgang e n t s p r i c h t , 
w e n n g l e i c h d i e e i n z e l n e n m i t e i n a n d e r v e r g l i c h e n e n Gruppen 
wegen i h r e s u n t e r s c h i e d l i c h l a n g e n V e r b l e i b s im weiterführen-
den System b e r u f s b i l d e n d e r S c h u l e n u n t e r s c h i e d l i c h e n Ab-
schlußjahrgängen und A l t e r s k l a s s e n angehören. 
B e i dem Versuch e i n e r s o l c h e n A n a l y s e t r e t e n a l l e r d i n g s 
e i n i g e m ethodisch s t a t i s t i s c h e Probleme a u f , d i e sowohl 
i n d er Auswahl der B e f r a g u n g s p o p u l a t i o n wie der u n t e r s c h i e d -
l i c h e n F a c h r i c h t u n g s s t r u k t u r der u n t e r s u c h t e n Z e n t r e n begrün-
det l i e g t . 
So s t e h t , wie eingangs schon g e s a g t , e i n e r V o l l e r h e b u n g der 
Schüler i n d e r F a c h o b e r s c h u l e ( b e r u f l i c h e r Z w e i g ) , der B e r u f s -
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a u f b a u s c h u l e und der B e r u f s f a c h s c h u l e ( j e w e i l s l e t z t e s S c h u l -
j a h r ) e i n e S t i c h p r o b e n e r h e b u n g i n den B e r u f s s c h u l e n auf der 
B a s i s e i n e r S t i c h p r o b e von 3. K l a s s e n (Abschlußklassen) ge-
genüber, wobei d i e j e n i g e n K l a s s e n b e i der Auswahl p r i v i l e -
g i e r t wurden, d i e auf g r u n d von Beruf und/oder V o r b i l d u n g 
der Schüler besonders hohe spätere B e t e i l i g u n g an W e i t e r b i l -
dung e r w a r t e n ließen. Auch wurde vom s c h u l i s c h e n Zweig der 
F a c h o b e r s c h u l e j e w e i l s nur d i e K l a s s e 11, n i c h t aber d i e 
K l a s s e 12 i n d i e Befragung einbezogen. 
D i e s machte es notwendig: 
(1) d i e Berufsschülerstichprobe anhand der K l a s s e n s t r u k t u r 
und der K l a s s e n f r e q u e n z e n der d r e i u n t e r s u c h t e n Z e n t r e n 
annäherungsweise auf e i n e G e s a m t p o p u l a t i o n h o c h z u r e c h -
nen; 1) 
(2) den Abschlußjahrgang des s c h u l i s c h e n Zweigs d e r Fach-
o b e r s c h u l e anhand der u n t e r s u c h t e n K l a s s e n 11 zu be-
s c h r e i b e n . 
B e i d e s i s t m i t gewissen Fehlermöglichkeiten b e h a f t e t . Für 
d i e i n d e r S t i c h p r o b e b e n a c h t e i l i g t e n K l a s s e n i n handwerk-
l i c h e n B e r u f e n wurde angenommen, daß s i e s i c h n i c h t von der 
S t r u k t u r d er u n t e r s u c h t e n Handwerksklassen u n t e r s c h e i d e n . 
3 e i den Fachoberschülern 11 wurden e v e n t u e l l e S e l e k t i o n s -
p r o z e s s e und Absichtsveränderungen beim Übertritt in K l a s s e 
12 vernachläßigt. 
We i t e r e Fehlermöglichkeiten und U n s c h a r f e n konnten n i c h t ganz 
e l i m i n i e r t werden: So war o f f e n s i c h t l i c h i n zwei d e r u n t e r -
s u c h t e n d r e i Z e n t r e n zum U n t e r s u c h u n g s z e i t p u n k t noch i n ge-
wissem Umfang e i n d i r e k t e r E i n t r i t t i n d i e Fachhochschule 
möglich, wenn jemand d i e M i t t l e r e R e i f e v o r der Lehre erwer-
ben und e i n e Lehre e r f o l g r e i c h a b g e s c h l o s s e n h a t t e . So be-
s t e h t d i e "Mantelbevölkerung" der Beruf sauf b a u s c h u l e n und 
F a c h o b e r s c h u l e n i n den d r e i u n t e r s u c h t e n Z e n t r e n n i c h t z u r 
Gänze aus der B e r u f s s c h u l p o p u l a t i o n d e r g l e i c h e n Z e n t r e n , son-
dern umfaßt neben der üblichen Marge r e g i o n a l e r Mobilität 
wohl auch - a l l e r d i n g s i n k l e i n e r e m Umfang - räumlich benach-
b a r t e B e r u f s s c h u l e n , So konnte e n d l i c h d i e Abgrenzung e i n e r 
i n den d r e i Z e n t r e n b e r u f l i c h v e r g l e i c h b a r e n Bevölkerung 
durc h E l i m i n i e r u n g b e s t i m m t e r g e w e r b l i c h e r B e r u f e (Bau- und 
Ausbaugewerbe, Nahrungsmittel-Handwerk u.ä.) nur annäherungs-
wei s e e r f o l g e n . 
Dennoch geben d i e i n den f o l g e n d e n T a b e l l e n e r s c h e i n e n d e n Zah-
l e n s i c h e r d i e Größenordnungen i n den d r e i u n t e r s u c h t e n 
Z e n t r e n r i c h t i g w i e d e r . 
1) D i e Hochrechnung wurde nur im H i n b l i c k auf d i e Merkmale 
vorgenommen, b e i denen d i e s unbedingt notwendig e r s c h i e n 
und a u f g r u n d der s t a t i s t i s c h e n S t r u k t u r des M a t e r i a l s 
möglich war. I n den T a b e l l e n w i r d j e w e i l s angegeben, ob 
es s i c h um hochgerechnete S t i c h p r o b e n w e r t e oder um Be-
f r a g u n g s p o p u l a t i o n e n h a n d e l t , 
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Zur D a r s t e l l u n g des Schülerjahrgangs wurden d i e f o l g e n d e n 
fünf Austrittsmöglichkeiten d e f i n i e r t , d i e s i c h e i n e r s e i t s 
d u r c h d i e j e w e i l s e r r e i c h t e B e r u f s - und B i l d u n g s q u a l i f i k a -
t i o n , a n d e r e r s e i t s , s o f e r n e i n w e i t e r e r A u s b i l d u n g s g a n g 
f e s t i n A u s s i c h t genommen i s t , d u rch d i e m i t dem nächsten 
Au s b i l d u n g s g a n g zu e r r e i c h e n d e B e r u f s q u a l i f i k a t i o n d e f i n i e r t 
s i n d . 
D i e s e fünf Austrittsmöglichkeiten l a u t e n : 
" B e r u f " a l s K u r z b e z e i c h n u n g für a l l e d i e j e n i g e n , d i e das 
b e r u f l i c h e Schulwesen m i t einem Lehrabschluß a l s höchster 
B e r u f s q u a l i f i k a t i o n v e r l a s s e n , unabhängig davon, ob s i e 
auf e i n e r a l l g e m e i n b i l d e n d e n S c h u l e oder auch i n n e r h a l b des 
b e r u f s b i l d e n d e n Schulwesens d i e M i t t l e r e R e i f e oder - a l -
l e r d i n g s nur i n ganz v e r e i n z e l t e n Fällen - d i e Fachhoch-
s c h u l r e i f e erworben haben. 
D i e d i e s e r Gruppe zugeordneten Schüler entstammen ganz über-
wiegend den B e f r a g t e n aus dem d r i t t e n B e r u f s s c h u l j a h r , i n 
wenigen Fällen auch dem l e t z t e n J a h r der B e r u f s a u f b a u s c h u l e , 
bzw. d e r F a c h o b e r s c h u l e . 
" T e c h n i k e r " a l s K u r z b e z e i c h n u n g für a l l e d i e j e n i g e n , d i e , 
wie d i e Angehörigen der e r s t e n K a t e g o r i e , k u r z davor s t e h e n , 
aus dem b e r u f s b i l d e n d e n System m i t einem Lehrabschluß i n 
das E r w e r b s l e b e n überzutreten, d i e j e d o c h d i e f e s t e A b s i c h t 
äußern, nach Erwerb der notwendigen p r a k t i s c h e n E r f a h r u n g 
noch e i n e F a c h s c h u l e zu besuchen; i n den w e i t a u s m e i s t e n 
Fällen h a n d e l t es s i c h h i e r b e i um e i n e T e c h n i k e r s c h u l e ; zum 
Erwerb des Handwerks- oder I n d u s t r i e m e i s t e r s führende Schu-
l e n wurden nur i n e i n e r M i n d e r h e i t der Fälle genannt und 
dann d e r T e c h n i k e r s c h u l e g l e i c h g e s t e l l t . 
D i e d i e s e r K a t e g o r i e zugeordneten B e f r a g t e n befanden s i c h 
im A u g e n b l i c k der Untersuchung g l e i c h f a l l s überwiegend im 
d r i t t e n J a h r der B e r u f s s c h u l e , i n e i n i g e n Fällen im l e t z t e n 
J a h r d e r B e r u f s a u f b a u s c h u l e sowie ganz v e r e i n z e l t i n der 
F a c h o b e r s c h u l e . 
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" F a c h h o c h s c h u l e " : h i e r u n t e r s i n d a l l e d i e j e n i g e n B e f r a g t e n 
zusammengefaßt, d i e u n m i t t e l b a r v o r dem Erwerb der Fach-
h o c h s c h u l r e i f e s t e h e n und d i e A b s i c h t haben, d i e Fachhoch-
s c h u l e zu besuchen und anschließend - i n a l l e r R e g e l a l s 
g r a d u i e r t e I n g e n i e u r e - i n s E r w e r b s l e b e n e i n z u t r e t e n . 
D i e s e r K a t e g o r i e wurden ausschließlich Fachoberschüler 
(12. K l a s s e im F a l l e des b e r u f l i c h e n Zweiges und 11. K l a s s e 
im F a l l e des s c h u l i s c h e n Zweiges) zugeordnet. 
"Fachhochschule - Hoc h s c h u l e " : D i e s e r K a t e g o r i e gehören a l -
l e Fachoberschüler an, d i e zwar nach E r l a n g u n g d e r Fach-
h o c h s c h u l r e i f e zunächst d i e Fachhochschule besuchen w o l l e n , 
j e d o c h d i e f e s t e A b s i c h t haben, von d o r t - entweder b e r e i t s 
während des Studiums oder nach Abschluß des Studiums -
auf e i n e w i s s e n s c h a f t l i c h e Hochschule überzutreten. 
" A b i t u r " : H i e r u n t e r wurden a l l e Fälle zusammengefaßt, d i e , 
s e i es nach Abschluß der Lehre au f g r u n d e i n e r b e r e i t s frü-
her erworbenen M i t t l e r e n R e i f e , s e i es nach Abschluß der 
B e r u f s a u f b a u s c h u l e oder auch der F a c h o b e r s c h u l e , d i e Ab-
s i c h t haben, i n e i n t e c h n i s c h e s Gymnasium überzutreten 
oder i n e i n e r a l l g e m e i n b i l d e n d e n S c h u l e ( m e i s t e n s e i n e r 
E i n r i c h t u n g des z w e i t e n B ildungswegs) d i e a l l g e m e i n e 
H o c h s c h u l r e i f e zu erwerben. 
Von der Gesamtheit der J u g e n d l i c h e n i n einem G e b u r t e n j a h r -
gang, d i e s c h u l i s c h e E i n r i c h t u n g e n e i n e r der d r e i u n t e r -
s u c h t e n Z e n t r e n (ohne t e c h n i s c h e Gymnasien und T e c h n i k e r -
s c h u l e n ) d u r c h l a u f e n haben, v e r l a s s e n das b e r u f l i c h e S c h u l -
wesen m i t d e r P e r s p e k t i v e : 
m i t d e r i n der Lehre erworbenen Q u a l i f i k a t i o n 
erwerbstätig zu werden ( B e r u f ) 54 % 
zunächst i n ihrem L e h r b e r u f d i e notwendigen 
p r a k t i s c h e n E r f a h r u n g e n zu sammeln, um dann 
e i n e F a c h s c h u l e zu besuchen ( T e c h n i k e r ) 28 % 
m i t der erworbenen F a c h h o c h s c h u l r e i f e d i e 
Fachhochschule zu besuchen und nach ihrem 
Abschluß i n das E r w e r b s l e b e n e i n z u t r e t e n 
( F a c h h o c h s c h u l e ) 13 % 
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zunächst d i e F a c h s c h u l e zu besuchen, dann aber 
auf e i n e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Hochschule zu s t u d i e -
r e n ( F a c h h o c h s c h u l e - H o c h s c h u l e ) 
u n m i t t e l b a r d i e S t u d i e n b e r e c h t i g u n g für e i n e 
w i s s e n s c h a f t l i c h e Hochschule zu erwerben 
( A b i t u r ) 
Bezogen auf d i e s e S t r u k t u r i e r u n g d e r u n t e r s u c h t e n S c h u l e n 
w i r d d i e b i l d u n g s - wie a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e R e l e vanz v i e -
l e r E i n z e l b e f u n d e besonders d e u t l i c h . 
3.2. B i l d u n g s p o l i t i s c h e Aspekte 
Der e r s t e b i l d u n g s p o l i t i s c h r e l e v a n t e Befund b e s a g t , daß s i c h 
d i e v e r s c h i e d e n e n , w e i t e r oben a u f g e z e i g t e n Mechanismen, d i e 
A r b e i t e r k i n d e r n d i e Wahrnehmung von Möglichkeiten weiterfüh-
r e n d e r B i l d u n g e r s c h w e r e n , ganz überwiegend k o m b i n i e r e n und 
k u m u l i e r e n , und s i c h keineswegs n e u t r a l i s i e r e n . D i e s z e i g t 
s i c h am d e u t l i c h s t e n b e i denen, d i e u n m i t t e l b a r v o r dem Über-
t r i t t i n den H o c h s c h u l s e k t o r ( F a c h h o c h s c h u l e und Universität 
über Fach h o c h s c h u l e oder über e i n n a c h g e h o l t e s t e c h n i s c h e s 
oder a l l g e m e i n e s A b i t u r ) s t e h e n . 
D i e s s i n d bezogen auf j e w e i l s e i n e n ganzen Schülerjahrgang im 
System b e r u f s b i l d e n d e r S c h u l e n 
12 % der A r b e i t e r k i n d e r 
18 % der K i n d e r von M e i s t e r n 
21 % der K i n d e r e i n f a c h e r und m i t t l e r e r 
A n g e s t e l l t e r und Beamter 
34 % der K i n d e r gehobener und höherer 
A n g e s t e l l t e r und Beamter 
25 % d e r K i n d e r der Selbständigen. 
Während f a s t d i e Hälfte (47 %) der gesamten h i e r erfaßten 
Schülerpopulation aus A r b e i t e r k i n d e r n b e s t e h t , s t e l l e n d i e s e 
nur etwa 30 % d e r e r , d i e im b e r u f s b i l d e n d e n Schulwesen d i e 
S t u d i e n b e r e c h t i g u n g e r l a n g e n . J u g e n d l i c h e , d i e den Beruf i h -
r e s V a t e r s a l s Beamte oder A n g e s t e l l t e i n höheren P o s i t i o n e n 
angeben, s i n d nur m i t 14 % an d e r G e s a m t p o p u l a t i o n v e r t r e t e n , 
s t e l l e n h ingegen über e i n V i e r t e l d e r e r , d i e das b e r u f s b i l d e n -
de Schulwesen m i t e i n e r F a c h h o c h s c h u l r e i f e oder S t u d i e n b e -
r e c h t i g u n g v e r l a s s e n . 
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B i l d u n g s p o l i t i s c h l i e f e r n d i e E r g e b n i s s e d e r Untersuchung z u-
nächst h a r t e Meßgrößen für d i e Fähigkeit (genauer gesa g t : Un-
fähigkeit) e i n e s expandierenden b e r u f l i c h e n Schulwesens, d i e 
U n g l e i c h h e i t d e r B i l d u n g s c h a n c e n im a l l g e m e i n b i l d e n d e n S c h u l -
system zu k o r r i g i e r e n : D i e - b i l d u n g s p l a n e r i s c h schon sehr be-
deutsame - Z u b r i n g e r f u n k t i o n der weiterführenden b e r u f l i c h e n 
S c h u l e n zum H o c h s c h u l s e k t o r kommt v o r a l l e m den K i n d e r n j e n e r 
F a m i l i e n z u g u t e , d i e auch w e i t überproportional zu ihrem Be-
völkerungsanteil Schüler an Gymnasien s t e l l e n , und sehr v i e l 
w e niger den K i n d e r n b i l d u n g s f e r n s t e r Bevölkerungsgruppen. Der 
i n a l l e r R e g e l besonders mühsame und r i s i k o r e i c h e Weg, der 
über b e r u f l i c h e B i l d u n g d i e i n der a l l g e m e i n b i l d e n d e n S c h u l e 
versäumte S t u d i e n b e r e c h t i g u n g n a c h h o l t , s t e h t o f f e n k u n d i g den 
Bevölkerungsgruppen am w e n i g s t e n o f f e n , deren K i n d e r auch im 
a l l g e m e i n b i l d e n d e n S c h u l s y s t e m d i e g e r i n g s t e n Chancen haben 
und d i e den H a u p t t e i l der i n e i n e L e h r a u s b i l d u n g e i n t r e t e n d e n 
J u g e n d l i c h e n s t e l l e n . 
E i n e besondere R o l l e s p i e l t h i e r b e i d er s c h u l i s c h e Zweig der 
Fa c h h o c h s c h u l e , aus dem w e i t über 40 % der Übertrittsberech-
t i g t e n entstammen: I n der Fachhochschule 11 s i n d j e d o c h A r b e i -
t e r k i n d e r sehr v i e l s e l t e n e r a l s i n a l l e n anderen T e i l e n des 
b e r u f s b i l d e n d e n Schulwesens und ent s p r e c h e n d K i n d e r von Ange-
s t e l l t e n und Beamten, v o r a l l e m i n gehobenen und höheren Po-
s i t i o n e n , s e h r v i e l häufiger v e r t r e t e n . 
D i e weiterführenden S t u f e n des b e r u f l i c h e n Schulwesens s t e l -
l e n somit nur i n s e h r begrenztem Umfang e i n e Möglichkeit d a r , 
versäumte B i l d u n g s c h a n c e n zu k o r r i g i e r e n . A r b e i t e r k i n d e r (und 
K i n d e r k l e i n e r Selbständiger), d i e d i e s v e r s u c h e n , sehen s i c h 
h i e r b e i e i n e r s t a r k e n und möglicherweise wachsenden Konkurrenz 
von K i n d e r n bildungsnäherer Bevölkerungsgruppen a u s g e s e t z t , d i e 
b e r e i t s im a l l g e m e i n b i l d e n d e n Schulwesen d i e M i t t l e r e R e i f e 
erworben haben und nunmehr d i e F a c h o b e r s c h u l e a l s e i n e A l t e r -
n a t i v e zum Erwerb d e r S t u d i e n b e r e c h t i g u n g benutzen. 
Wie sehr den B e t r o f f e n e n s e l b s t d i e U n g l e i c h h e i t der B i l d u n g s -
chancen gegenüber dem a l l g e m e i n b i l d e n d e n S c h u l s y s t e m bewußt 
i s t , z e i g t s i c h d r a s t i s c h b e i den Antworten auf d i e Frage nach 
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dem Bi l d u n g s w e g , den man einem jüngeren Bruder empfehlen wür-
de. Auf dem H i n t e r g r u n d e i n e r g e n e r e l l e n K r i t i k an dem Niveau 
des w e i t e r b i l d e n d e n A b s c h l u s s e s , den man s e l b s t e r r e i c h t h a t , 
s i n d zwei w i c h t i g e Tendenzen f e s t z u s t e l l e n : 
(1) J e höher das Niveau von Q u a l i f i k a t i o n und B e r e c h t i g u n g 
i s t , m i t dem man s e l b s t das b e r u f s b i l d e n d e Schulwesen v e r -
läßt, d e s t o nachdrücklicher w i r d der Weg über Gymnasium, 
A b i t u r und Hochschule a l s der e i n z i g vernünftige b e z e i c h -
n e t ; d i e s e n Weg würden ihrem jüngeren Bruder empfehlen 
28 % d e r e r , d i e m i t ihrem Lehrabschluß a l s e i n z i g e r Q u a l i -
f i k a t i o n i n das E r w e r b s l e b e n e i n z u t r e t e n im B e g r i f f s i n d , 
37 % d e r e r , d i e nach Erwerb d e r notwendigen p r a k t i s c h e n 
E r f a h r u n g e i n e F a c h s c h u l e besuchen w o l l e n und über 60 % 
d e r e r , d i e am Übertritt i n den H o c h s c h u l s e k t o r s t e h e n . 
(2) Unabhängig von dem v o r h e r auf e i n e r a l l g e m e i n b i l d e n d e n Schu-
l e bzw. nachher auf e i n e r weiterführenden Schu l e a n z u v i -
s i e r e n d e n Abschluß w i r d d i e Lehre nur mehr von e i n e r Min-
d e r h e i t der gesamten B e f r a g t e n a l s wünschenswerter B i l d u n g s -
a b s c h n i t t b e t r a c h t e t : 43 % d e r j e n i g e n , d i e s e l b s t - wenig-
s t e n s vorläufig - m i t e i n e r Lehre a l s e i n z i g e r B e r u f s q u a -
l i f i k a t i o n auszukommen b e a b s i c h t i g e n , 39 % d e r j e n i g e n , d i e 
im Anschluß an d i e Lehre noch e i n e F a c h s c h u l e a b s o l v i e r e n 
w o l l e n , und nur etwa 20 % d e r j e n i g e n , d i e am Übertritt i n 
den H o c h s c h u l b e r e i c h s t e h e n , würden ihrem Bruder empfehlen, 
nach H a u p t s c h u l e bzw. R e a l s c h u l e - und dann m e i s t auch nur 
a l s Z w i s c h e n s t u f e v o r dem Besuch e i n e r weiterführenden 
Schul e - e i n e Lehre zu machen. 
Di e s g i l t für d i e j e t z i g e Schülergeneration. Z u g l e i c h i s t i n 
den E r f a h r u n g e n , d i e d i e s e G e n e r a t i o n im System b e r u f l i c h e r 
B i l d u n g macht, für d i e F o l g e g e n e r a t i o n d i e Tendenz e i n e r mas-
s i v e n Abwendung von b e r u f l i c h e r B i l d u n g überhaupt und zum Be-
such a l l g e m e i n b i l d e n d e r S c h u l e n g y m n a s i a l e n Typs a n g e l e g t . 
S e l b s t wenn s i c h d i e ausgesprochenen Empfehlungen an e i n e n 
jüngeren Bruder nur zum k l e i n e r e n T e i l Im tatsächlichen B i l -
d u n g s v e r h a l t e n der jüngeren A l t e r s g r u p p e n n i e d e r s c h l a g e n , 
b e d e u t e t d i e s , daß d i e Lehre und a l l e auf i h r aufbauenden B i l -
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dungs- und Ausbildungsgänge r a p i d e an Attraktivität v e r l i e r e n , 
während l a n g e r V e r b l e i b im a l l g e m e i n b i l d e n d e n Schulwesen immer 
mehr a l s e i n z i g s i n n v o l l e r Zugang zu guten B e r u f s p o s i t i o n e n 
g i l t . Dabei w i r d auch d i e R e a l s c h u l e , d i e heute noch für Bevöl-
kerungsgruppen, d i e b i s h e r nur d i e H a u p t s c h u l e b e s u c h t e n , sehr 
a t t r a k t i v i s t , i h r e r s e i t s r a s c h u n t e r den Druck der gymnasialen 
Konkurrenz g e r a t e n . 
3 . 3 . D i e a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e R e l e v anz 
V i e l l e i c h t noch schwerwiegender s i n d d i e Befunde der Untersuchung 
i n a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e r H i n s i c h t . H i e r s i n d d r e i Tatbestän-
de hervorzuheben. 
3. 3. 1. Während b i s h e r im System b e r u f l i c h e r B i l d u n g ganz überwie-
gend (abgesehen von e i n e r a l l e s i n a l l e m doch g e r i n g e n Z a h l 
e h e m a l i g e r L e h r l i n g e , d i e dann T e c h n i k e r s c h u l e n und I n -
g e n i e u r s c h u l e n besuchten) F a c h q u a l i f i k a t i o n e n p r a k t i s c h e r 
A r t - H a n d w e r k s g e s e l l e n , I n d u s t r i e f a c h a r b e i t e r und, i n ge-
r i n g e r Z a h l , t e c h n i s c h e A n g e s t e l l t e u n t e r h a l b des Q u a l i f i -
k a t i o n s n i v e a u s des T e c h n i k e r s - e r z e u g t wurden, i s t schon 
heute e i n e massive V e r s c h i e b u n g zu den höheren Q u a l i f i k a -
t i o n s e b e n e n a n g e l e g t . B e z i e h t man s i c h nur auf d i e a k t u e l -
l e n und a u f g r u n d der erworbenen B e r e c h t i g u n g e n u n m i t t e l b a r 
r e a l i s i e r b a r e n A b s i c h t e n , so w i r d e i n h e u t i g e r Jahrgang i n 
f o l g e n d e r q u a l i f i k a t o r i s c h e r G r o b s t r u k t u r i e r u n g i n das E r -
wer b s l e b e n e i n t r e t e n : 
a l s H a n d w e r k s g e s e l l e n bzw. i n Hand-
w e r k s b e r u f e n a u s g e b i l d e t e F a c h a r b e i t e r knapp 30 
a l s I n d u s t r i e - F a c h a r b e i t e r knapp 16 
a l s t e c h n i s c h e Fachkräfte u n t e r h a l b des 
T e c h n i k e r n i v e a u s rund 9 
a l s t e c h n i s c h e A n g e s t e l l t e auf dem Qua-
l i f i k a t i o n s n i v e a u e i n e s s t a a t l i c h ge-
prüften T e c h n i k e r s mind. 2 5 
a l s g r a d u i e r t e r I n g e n i e u r oder m i t einem 
v e r g l e i c h b a r e n Fachhochschulabschluß 13 
a l s Akademiker t e c h n i s c h e r oder s o n s t i g e r 
F a c h r i c h t u n g 5 
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Der Rest von schätzungsweise 3 % entfällt auf h a n d w e r k l i -
che oder i n d u s t r i e l l e F a c h a r b e i t e r , d i e i h r e n d e f i n i t i v e n 
E i n t r i t t i n s E r w e r b s l e b e n m i t e i n e r Handwerks- oder Indu-
s t r i e m e i s t e r q u a l i f i k a t i o n zu v o l l z i e h e n b e a b s i c h t i g e n . 
S e l b s t wenn man annimmt, daß s i c h nur e i n T e i l der w e i t e r -
r e i c h e n d e n Pläne r e a l i s i e r e n läßt, und s e l b s t wenn man an-
nimmt, daß wegen der K o n z e n t r a t i o n der Untersuchung auf 
Großstädte bzw. i n d u s t r i e l l h o c h e n t w i c k e l t e G e b i e t e d i e 
Befunde n i c h t für das ganze Bundesgebiet repräsentativ 
s i n d , b l e i b t doch b e s t e h e n , daß 
o e i n e geradezu übermächtige Tendenz zum Erwerb von forma-
l e n Q u a l i f i k a t i o n e n zu beobachten i s t , d i e den Zugang 
zu B e r u f s p o s i t i o n e n eröffnen, d i e G a r a n t i e n gegen d i e 
Bestimmungen des A r b e i t e r d a s e i n s b i e t e n und von denen 
höherer S t a t u s und höhere Arbeitsqualität e r w a r t e t wer-
den d a r f ; 
o somit e i n e d e r t r a g e n d e n Q u a l i f i k a t i o n e n der gegenwärti-
gen I n d u s t r i e s t r u k t u r der B u n d e s r e p u b l i k , nämlich der I n -
d u s t r i e f a c h a r b e i t e r , nur mehr e i n e k l e i n e M i n d e r h e i t der 
m i t e i n e r t e c h n i s c h - g e w e r b l i c h e n A u s b i l d u n g i n das E r -
werb s l e b e n e i n t r e t e n d e n Arbeitsbevölkerung d a r s t e l l e n 
w i r d . 
3.3.2. D i e genannten Befunde s i n d um so g e w i c h t i g e r , a l s i n a l l e r 
R e g e l von der u n t e r s u c h t e n Bevölkerung l a n g f r i s t i g e b e r u f -
l i c h e A b s i c h t e n genannt werden, d i e w e i t über das im Über-
t r i t t a n g e l e g t e Niveau h i n a u s r e i c h e n . 
S e l b s t von denen, d i e zunächst nur m i t der i n der Lehre e r -
worbenen Q u a l i f i k a t i o n erwerbstätig werden w o l l e n , haben 
f a s t 10 % d i e A b s i c h t , es später i r g e n d w i e noch zum g r a -
d u i e r t e n I n g e n i e u r zu b r i n g e n ; g l e i c h e s i s t b e i 30 % d e r e r 
der F a l l , d i e zunächst e i n e T e c h n i k e r s c h u l e a b s o l v i e r e n w o l -
l e n . D e s g l e i c h e n faßt rund e i n D r i t t e l d e r e r , d i e zunächst 
nur den Fachhochschulabschluß a n v i s i e r e n , e i n H o c h s c h u l s t u -
dium - bzw. e i n e spätere akademische B e r u f s p o s i t i o n - a l s 
Möglichkeit und e r s t r e b e n s w e r t e s Z i e l i n s Auge. 
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Umgekehrt b e d e u t e t d i e s , daß n i c h t e i n m a l 40 % d e r gesam-
t e n Schülerpopulation e i n B e r u f s z i e l nennen, für das d i e in 
d e r Lehre erworbenen Q u a l i f i k a t i o n e n i n etwa a u s r e i c h e n -
q u a l i f i z i e r t e r F a c h a r b e i t e r , M e i s t e r , t e c h n i s c h e F a c h k r a f t 
oder Selbständiger; und h i e r v o n w i l l s i c h nur e i n e M i n d e r -
h e i t - es s i n d d i e s 15 % der gesamten erfaßten P o p u l a t i o n -
auf Dauer m i t e i n e r P o s i t i o n a l s q u a l i f i z i e r t e r F a c h a r b e i -
t e r z u f r i e d e n geben. 
3.3.3. H i n t e r d i e s e n Quanten, d i e an s i c h b e r e i t s a r b e i t s m a r k t p o -
l i t i s c h w e i t r e i c h e n d e Bedeutung haben, v e r b e r g e n s i c h w e i -
t e r e V e r s c h i e b u n g e n q u a l i t a t i v e r A r t . Insbesondere w i r d 
d e u t l i c h s i c h t b a r , daß man s i c h umso weniger auf Dauer m i t 
e i n e r Lehrabschlußqualifikation und e i n e r i h r e n t s p r e c h e n -
den B e r u f s p o s i t i o n begnügt, j e b e s s e r d i e A u s b i l d u n g war 
und j e a n s p r u c h s v o l l e r der L e h r b e r u f i s t . Nur L e h r l i n g e 
aus h a n d w e r k l i c h - g e w e r b l i c h e n B e r u f e n ( i n d e r Untersuchungs-
p o p u l a t i o n v o r a l l e m K f z - M e c h a n i k e r , H e i z u n g s - und S a n i -
tärinstallateure, E l e k t r o i n s t a l l a t e u r e und verwandte Be-
r u f e ) haben m e h r h e i t l i c h - 75 % - k e i n e f e s t e n Pläne, ei n e 
höhere f o r m a l e Q u a l i f i k a t i o n zu erwerben. E n t s p r e c h e n d 
g e r i n g (7 % gegenüber einem D u r c h s c h n i t t von 14 % b e i a l -
l e n , d i e e i n e Lehre a b g e s c h l o s s e n haben) i s t dann auch d i e 
Z a h l d e r ehemaligen H a n d w e r k s l e h r l i n g e , d i e am Übertritt 
i n den H o c h s c h u l s e k t o r s t e h e n . 
Wer hingegen e i n e i n d u s t r i e l l - g e w e r b l i c h e oder t e c h n i s c h e 
Lehre d u r c h l a u f e n h a t , w i l l s i c h m e h r h e i t l i c h n i c h t m i t 
d i e s e r Q u a l i f i k a t i o n begnügen; f a s t ebenso v i e l e , wie nach 
d e r Lehre zunächst i n den B e r u f zu gehen b e a b s i c h t i g e n , 
b e r e i t e n s i c h beim V e r l a s s e n des b e r u f l i c h e n Schulwesens 
d a r a u f v o r , e i n e F a c h s c h u l e zu besuchen, s o b a l d s i e d i e 
notwendige p r a k t i s c h e E r f a h r u n g gesammelt haben. Am ausge-
prägtesten i s t d i e s i n I n d u s t r i e f a c h a r b e i t e r b e r u f e n : Über 
20 % d e r e r , d i e e i n e i n d u s t r i e l l - g e w e r b l i c h e Lehre abge-
s c h l o s s e n haben, b e f i n d e n s i c h am Übertritt i n den Hoch-
s c h u l s e k t o r . H i e r k u m u l i e r e n s i c h o f f e n s i c h t l i c h d i e den 
Erwerb höherer Q u a l i f i k a t i o n begünstigenden Wirkungen 
e i n e r guten Lehre i n einem a n s p r u c h s v o l l e n B e r u f m i t den zu 
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s o z i a l e m A u f s t i e g drängenden E r f a h r u n g e n , d i e i n der Lehre 
m i t dem A r b e i t e r s t a t u s im I n d u s t r i e b e t r i e b gemacht wurden. 
I n diesem Befund k o m b i n i e r t s i c h o f f e n s i c h t l i c h e i n e dop-
p e l t e K r i t i k an d e r b i s h e r für w e i t e Bevölkerungskreise 
mehr oder minder selbstverständlichen F u n k t i o n d e r Lehre 
a l s V o r b e r e i t u n g a uf den späteren B e r u f . 
D i e s e s n e g a t i v e Votum r i c h t e t s i c h zunächst und hauptsäch-
l i c h gegen d i e u n t e r g e o r d n e t e S t e l l u n g , d i e b i s l a n g und 
b i s heute im Beschäftigungssystem und i n den b e t r i e b l i c h e n 
Formen von P e r s o n a l e i n s a t z und A r b e i t s o r g a n i s a t i o n dem 
zugewiesen w i r d , d e r nur m i t e i n e r g e w e r b l i c h e n Lehre i n s 
Er w e r b s l e b e n e i n t r i t t . E i n e "Nummer", bloß e i n "Rädchen 
im großen G e t r i e b e " zu s e i n , a uf der u n t e r s t e n S t u f e i n 
e i n e r h i e r a r c h i s c h e n S c h i c h t u n g von ( a n e r k a n n t e r ) V e r a n t -
wortung, Selbständigkeit und auch Einkommen wie m a t e r i e l l e n 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n zu s t e h e n , s c h e i n t für d i e M e h r z a h l der 
L e h r l i n g e primär m i t dem Lohnempfängerstatus verbunden zu 
s e i n , was d i e Attraktivität von A n g e s t e l l t e n p o s i t i o n e n j e -
der A r t begründet. Sehr r a s c h w i r d j e d o c h für den, d e r d i e s 
e r r e i c h t h a t , d e u t l i c h , daß e r damit nur i n e i n e r neuen 
H i e r a r c h i e - d e r der t e c h n i s c h e n Stäbe - am u n t e r s t e n Ende 
s t e h t , i n der b e s s e r e A r b e i t noch höhere f o r m a l e Q u a l i f i k a -
t i o n v e r l a n g t . 
I n z w e i t e r I n s t a n z - was s i c h dann im V e r h a l t e n e i n e r zwar 
m i n d e r h e i t l i c h e n , aber s e h r c h a r a k t e r i s t i s c h e n Gruppe aus-
drückt - r i c h t e t s i c h d i e s e K r i t i k auch gegen d i e erworbe-
ne Q u a l i f i k a t i o n a l s s o l c h e , gegen d i e f a c h l i c h e K o n d i -
t i o n i e r u n g , d i e m i t dem E i n t r i t t i n e i n e t e c h n i s c h - g e w e r b -
l i c h e Lehre verbunden war. I n s o f e r n drückt das V e r h a l t e n 
d e r Schüler im System weiterführender b e r u f s b i l d e n d e r Schu-
l e n n i c h t nur den W i l l e n a u s , "nach oben" zu kommen und 
i n e i n e r t e c h n i s c h - i n d u s t r i e l l e n H i e r a r c h i e zu den w i r k l i c h 
a t t r a k t i v e n P o s i t i o n e n zu g e l a n g e n , sondern auch d i e Wei-
gerung, das t r a d i t i o n e l l e System i n d u s t r i e l l e r A r b e i t , 
ganz g l e i c h auf w e l c h e r P o s i t i o n , überhaupt zu a k z e p t i e r e n . 
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TEIL B 
WEITERFÜHRENDE BERUFLICHE SCHULEN / 
KAUFMÄNNISCHER ZWEIG 
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I . S e l e k t i o n und E r f o l g i n weiterführenden b e r u f l i c h e n S c h u l e n -
zum Problem d e r C h a n c e n g l e i c h h e i t 
1. Ausgangspunkt 
Nachdem z a h l r e i c h e Untersuchungen g e z e i g t haben, daß i n w e i t e r -
führenden a l l g e m e i n b i l d e n d e n S c h u l e n (wie dem Gymnasium, aber 
auch der R e a l s c h u l e ) K i n d e r aus A r b e i t e r f a m i l i e n w e i t u n t e r r e -
präsentiert s i n d , s o l l t e geprüft werden, i n w i e w e i t weiterführen-
de b e r u f l i c h e S c h u l e n s o l c h e B i l d u n g s b e n a c h t e i l i g u n g e n aufheben 
können. 
S t e l l t man d i e s o z i a l e H e r k u n f t d e r Schüler weiterführender be-
r u f l i c h e r S c h u l e n d e r s o z i a l e n H e r k u n f t d e r A b i t u r i e n t e n e i n e r -
s e i t s , den G l e i c h a l t r i g e n i n e i n e r b e r u f l i c h e n L e h r a u s b i l d u n g 
a n d e r e r s e i t s gegenüber, so w i r d d e u t l i c h , daß auch im kaufmänni-
schen B e r e i c h des weiterführenden b e r u f s b i l d e n d e n Schulsystems 
k e i n h i n r e i c h e n d e r B e i t r a g z u r Überwindung d e r C h a n c e n u n g l e i c h -
h e i t im Bildungswesen g e l i e f e r t werden kann. 
1) Zur E r m i t t l u n g d e r s o z i a l e n H e r k u n f t von Gymnasiasten wurden 
zwei v e r s c h i e d e n e I n f o r m a t i o n s g r u n d l a g e n verwendet. Beide Be-
r e c h n u n g s e r g e b n i s s e werden h i e r wiedergegeben. 
D i e Angaben i n d e r e r s t e n Z a h l e n r e i h e s i n d wegen I n k o m p a t i b i l i -
tät der verwendeten K a t e g o r i e n m i t den i n unseren T a b e l l e n e i n -
g e s e t z t e n S c h i c h t d e f i n i t i o n e n zum T e i l geschätzt", i n s b e s o n d e r e 
d i e Werte für d i e d r e i v e r s c h i e d e n e n "Selbständigen"-Gruppen 
wei s e n e i n e n hohen U n s i c h e r h e i t s g r a d a u f . 
2) Berechnet aus der s o z i a l e n H e r k u n f t der S t u d i e r e n d e n an den 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n H o chschulen des W i n t e r s e m e s t e r s 1966/67 
( W i r t s c h a f t und S t a t i s t i k H e f t 5, 1972, S. 292 f f . ) 
3) Berechnet nach den E r g e b n i s s e n e i n e r Befragung von A b i t u r i e n t e n 
des Jahrgangs 1970/71 (unveröffentlichte M a t e r i a l i e n zu e i n e r 
Untersuchung über A b i t u r i e n t e n ohne Studium). 
4) Bezogen auf d i e b e i unseren Untersuchungserhebungen erfaßten, 
j e w e i l s r e l e v a n t e n T e i l p o p u l a t i o n e n . 
5) D i e d a r g e s t e l l t e S c h i c h t v e r t e i l u n g e n t s p r i c h t der s o z i a l e n Her-
k u n f t d e r von uns b e f r a g t e n Berufsschüler-Teilpopulation, welche 
e x p l i z i t k e i n e W e i t e r b i l d u n g s a b s i c h t e n geäussert haben. U n t e r 
d e r Annahme, daß d i e s e Meinung n i c h t mehr r e v i d i e r t w i r d , b i l d e t 
d i e s e T e i l p o p u l a t i o n d e r Berufsschüler i n etwa d i e S c h i c h t v e r t e i -
l u n g d e r V e r g l e i c h s p o p u l a t i o n ohne H o c h s c h u l - / F a c h s c h u l r e i f e ab. 
6) Q u e l l e : M i k r o z e n s u s 1971 
7) Einschließlich m i t h e l f e n d e r Familienangehöriger. 
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32 % d e r Berufsschüler i n e i n e r kaufmännischen L e h r a u s b i l d u n g 
kommen aus A r b e i t e r f a m i l i e n . U n t e r den A b i t u r i e n t e n s i n d A r b e i -
t e r k i n d e r demgegenüber nur zu 8 % v e r t r e t e n . 
I n den weiterführenden b e r u f l i c h e n S c h u l e n , wie der Fachober-
s c h u l e und der B e r u f s o b e r s c h u l e , d i e j a d i e B i l d u n g s b e n a c h t e i -
l i g u n g von A r b e i t e r k i n d e r n i n den Gymnasien kompensieren s o l l e n , 
s i n d A r b e i t e r k i n d e r dann j e d o c h e b e n f a l l s nur zu 16 % v e r t r e t e n . 
A l l e r d i n g s v a r i i e r t d i e s e r A r b e i t e r a n t e i l j e nach Ähnlichkeit 
der weiterführenden b e r u f l i c h e n S c h u l e m i t dem gymnas i a l e n Weg: 
o Im " s c h u l i s c h e n Weg", b e i dem Schüler m i t der M i t t l e r e n R e i f e 
u n m i t t e l b a r von der a l l g e m e i n b i l d e n d e n S c h u l e i n d i e Fach-
o b e r s c h u l e , K l a s s e 11, e i n t r e t e n , und i n zwei J a h r e n d i e 
F a c h h o c h s c h u l r e i f e e r l a n g e n , s i n d A r b e i t e r k i n d e r nur zu 
11 % v e r t r e t e n ; 
o im " b e r u f l i c h e n Weg", b e i dem Schüler nach e i n e r a b g e s c h l o s -
senen B e r u f s a u s b i l d u n g und dem auf a l l g e m e i n b i l d e n d e n S c h u l e n 
oder auf der B e r u f s a u f b a u s c h u l e erworbenen m i t t l e r e n Abschluß 
i n den b e r u f l i c h e n Zweig der F a c h o b e r s c h u l e oder i n d i e Be-
r u f s o b e r s c h u l e e i n t r e t e n , s t e l l e n A r b e i t e r k i n d e r 24 % der 
Schüler. 
Daß im " b e r u f l i c h e n Zweig" des weiterführenden b e r u f l i c h e n S c h u l -
systems A r b e i t e r k i n d e r d e u t l i c h stärker v e r t r e t e n s i n d a l s im 
" s c h u l i s c h e n Zweig" und a l s im Gymnasium, v e r w e i s t auf S e l e k -
t i o n s p r o z e s s e beim Übertritt i n weiterführende a l l g e m e i n b i l d e n -
de S c h u l e n ( H a u p t s c h u l e , R e a l s c h u l e , Gymnasium), d i e eben den 
überwiegenden T e i l d e r A r b e i t e r k i n d e r i n d i e Ha u p t s c h u l e und 
daran anschließend i n e i n e b e r u f l i c h e L e h r a u s b i l d u n g h i n e i n -
s t e u e r n . 
1) D i e u n t e r s c h i e d l i c h e s o z i a l e Zusammensetzung i n d i e s e n b e i d e n 
Bildungswegen - a l l g e m e i n b i l d e n d und b e r u f s b i l d e n d - z e i g t 
s i c h noch d e u t l i c h e r , wenn man d i e Schüler i n e i n e r t e c h n i s c h -
g e w e r b l i c h e n A u s b i l d u n g i n d i e B e t r a c h t u n g e i n b e z i e h t : von 
i h n e n kommen 48 % aus A r b e i t e r f a m i l i e n . 
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Daß für d i e s e A r b e i t e r k i n d e r dennoch nur e i n e g e r i n g e r e Chance 
a l s für K i n d e r a n d e r e r s o z i a l e r H e r k u n f t s g r u p p e n b e s t e h t , s o l c h e 
V o r s t e u e r u n g e n zu r e v i d i e r e n , z e i g e n d i e im V e r g l e i c h zum A n t e i l 
an den kaufmännisch A u s z u b i l d e n d e n bzw. A u s g e b i l d e t e n schwächere 
V e r t r e t u n g i n der E n d s t u f e des " b e r u f l i c h e n Weges" des w e i t e r -
führenden b e r u f l i c h e n S c h u l s y s t e m s , der F a c h o b e r s c h u l e K l a s s e 12 
und d e r B e r u f s o b e r s c h u l e : 
o U n t e r den kaufmännisch A u s z u b i l d e n d e n s i n d A r b e i t e r k i n d e r zu 
32 % v e r t r e t e n - am Ende des weiterführenden b e r u f l i c h e n Weges 
dann nur noch zu 24 %; 
o K i n d e r von A n g e s t e l l t e n und Beamten s i n d i n der kaufmännischen 
B e r u f s a u s b i l d u n g zu 40 % v e r t r e t e n , i n der E n d s t u f e des b e r u f -
l i c h e n Weges aber zu 53 %. 
Unabhängig von d e r s o z i a l e n Zusammensetzung und d e r A n z a h l der 
Schüler d i e s e s Bildungsweges w i r d gegenüber dem gy m n a s i a l e n Weg 
C h a n c e n g l e i c h h e i t auch d e s h a l b h i e r n i c h t e r r e i c h t , w e i l der 
Besuch weiterführender b e r u f l i c h e r S c h u l e n u n t e r u n g l e i c h härte-
r e n R i s i k e n und persönlichen Opfern e r f o l g t a l s der Besuch 
des regulären Gymnasiums. Weiterführende b e r u f l i c h e S c h u l e n 
werden entweder i n T e i l z e i t f o r m , d.h. neben der B e r u f s a r b e i t , 
a b s o l v i e r t oder i n e i n e r d e r a r t k u r z e n Z e i t , daß d i e Fülle des 
S t o f f e s zu e i n e r w e i t a u s stärkeren B e l a s t u n g d e r Schüler führt, 
a l s d i e s i n a l l g e m e i n b i l d e n d e n S c h u l e n der F a l l i s t . 
D i e s e B e l a s t u n g e n führen dann auch dazu, daß d i e schon g e r i n g e 
Z a h l d e r j e n i g e n , d i e überhaupt weiterführende b e r u f l i c h e Schulen 
1) Auch im t e c h n i s c h - g e w e r b l i c h e n B e r e i c h kann d i e s e g e r i n g e R e v i -
s i o n s w a h r s c h e i n l i c h k e i t entgangener B i l d u n g s c h a n c e n n i c h t kom-
p e n s i e r t werden. Zwar z e i g t s i c h i n den weiterführenden b e r u f -
l i c h e n S c h u l e n des t e c h n i s c h - g e w e r b l i c h e n S e k t o r s e i n e gegen-
über dem gy m n a s i a l e n Weg wie auch gegenüber dem kaufmännischen 
S e k t o r des weiterführenden b e r u f l i c h e n Systems höhere V e r t r e t u n g 
von A r b e i t e r k i n d e r n und e i n e dementsprechend g e r i n g e r e von 
K i n d e r n der A n g e s t e l l t e n und Beamten: A r b e i t e r k i n d e r s i n d im 
" b e r u f l i c h e n Zweig" der F a c h o b e r s c h u l e des t e c h n i s c h - g e w e r b -
l i c h e n B e r e i c h s zu 35 % v e r t r e t e n , im " s c h u l i s c h e n Zweig" zu 
28 %. S t e l l t man d i e s e A n t e i l e j e d o c h dem A n t e i l von A r b e i t e r -
k i n d e r n i n e i n e r t e c h n i s c h - g e w e r b l i c h e n L e h r a u s b i l d u n g von 48 % 
gegenüber, so w i r d d e u t l i c h , daß auch i n dem d i e s e r s o z i a l e n 
H e r k u n f t s g r u p p e vom B e r u f s f e l d näheren g e w e r b l i c h e n S e k t o r d i e 
B i l d u n g s b e n a c h t e i l i g u n g n i c h t aufgehoben w i r d . 
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besuchen, noch e i n m a l durch außerordentlich hohe A u s f a l l q u o t e n 
v e r m i n d e r t w i r d . 
Durch welche E i n s c h l e u s u n g s - und Selektionsmechanismen d i e nach 
s o z i a l e n H e r k u n f t grob s k i z z i e r t e Schülerpopulation i n n e r h a l b des 
kaufmännischen S e k t o r s zustande kommen, z e i g t e dann d i e U n t e r -
suchung i n den v e r s c h i e d e n e n S c h u l e n . 
Der Ausgangspunkt d i e s e r B e t r a c h t u n g war d i e B e r u f s s c h u l e , da 
s i c h h i e r e n t s c h e i d e t , u n t e r welchen Voraussetzungen d e r l e t z t l i c h 
gezwungenermaßen e i n g e s c h l a g e n e Ausbildungsweg v e r l a s s e n w i r d , 
um versäumte Bildungsabschlüsse na c h z u h o l e n . 
2. Einflußfaktoren e r s t e r W e i t e r b i l d u n g s a b s i c h t e n - d i e S i t u a t i o n 
i n d e r B e r u f s s c h u l e 
Berufsschüler s i n d - m i t Ausnahme der wenigen A b i t u r i e n t e n -
p o t e n t i e l l e W e i t e r b i l d u n g s a s p i r a n t e n des b e r u f l i c h e n Weges des 
weiterführenden B i l d u n g s s y s t e m s , d.h. des t r a d i t i o n e l l e n z w e i t e n 
Bildungsweges. 
I n der Ausprägung von W e i t e r b i l d u n g s a b s i c h t e n z e i g e n s i c h d i e 
e n t s c h e i d e n d e n S e l e k t i o n s m e c h a n i s m e n : Die s o z i a l e H e r k u n f t und -
durch d i e s e weitgehend bestimmt - d i e s c h u l i s c h e V o r b i l d u n g und 
der B e r u f , und schließlich das d i e Wirkung d i e s e r S e l e k t i o n s f a k -
t o r e n noch e i n m a l verstärkende G e s c h l e c h t . 
2.1. S c h u l i s c h e V o r b i l d u n g 
Berufsschüler m i t Hauptschulabschluß, d i e das größte Nachhol-
bedürfnis an weiterführender B i l d u n g haben, p l a n e n - a n g e s i c h t s 
der vorhandenen und a n t i z i p i e r t e n B e l a s t u n g e n - nur i n geringem 
Umfang den Besuch weiterführender b e r u f l i c h e r S c h u l e n , B e r u f s -
schüler m i t M i t t l e r e r R e i f e p l a n e n d i e s dagegen s e h r v i e l häufi-
g e r : Berufsschüler m i t Hauptschulabschluß b e a b s i c h t i g e n zu 22 % 
den Besuch weiterführender b e r u f l i c h e r S c h u l e n , Berufsschüler 
m i t M i t t l e r e r R e i f e zu 43 %. 
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2.2. S o z i a l e H e r k u n f t 
D i e v o r E i n t r i t t i n d i e B e r u f s a u s b i l d u n g erworbene a l l g e m e i n e 
S c h u l b i l d u n g w i r d j e d o c h weitgehend d u r c h d i e s o z i a l e H e r k u n f t 
der Schüler bestimmt. K i n d e r aus A n g e s t e l l t e n - , Beamten- und 
Selbständigenfamilien haben zu einem höheren P r o z e n t s a t z d i e 
M i t t l e r e R e i f e a l l g e m e i n b i l d e n d e r S c h u l e n a l s d i e K i n d e r von 
A r b e i t e r n . 
Da u n t e r den Berufsschüler m i t W e i t e r b i l d u n g s a b s i c h t e n gegen-
über denen ohne W e i t e r b i l d u n g s a b s i c h t e n d i e Schüler m i t M i t t -
l e r e r R e i f e stärker v e r t r e t e n s i n d , d i e m i t Hauptschulabschluß 
dagegen schwächer, s i n d dann auch A r b e i t e r k i n d e r - d i e j a zu 
einem größeren T e i l H a u p t s c h u l b i l d u n g haben a l s K i n d e r a n d e r e r 
s o z i a l e r H e r k u n f t s g r u p p e n - u n t e r den Berufsschülern m i t W e i t e r -
b i l d u n g s a b s i c h t e n schwächer, s i n d dann auch A r b e i t e r k i n d e r -
d i e j a zu einem größeren T e i l H a u p t s c h u l b i l d u n g haben a l s 
K i n d e r a n d e r e r s o z i a l e r H e r k u n f t s g r u p p e n - u n t e r den B e r u f s -
schülern m i t W e i t e r b i l d u n g s a b s i c h t e n schwächer v e r t r e t e n a l s 
u n t e r denen ohne W e i t e r b i l d u n g s a b s i c h t e n , K i n d e r von Ange-
s t e l l t e n und Beamten dementsprechend stärker. 
Daß d i e Häufigkeit der W e i t e r b i l d u n g s a b s i c h t e n zwischen den 
Schülern der v e r s c h i e d e n e n s o z i a l e n H e r k u n f t s g r u p p e n n i c h t 
noch w e i t e r a u s e i n a n d e r k l a f f t , kann auf j e nach s o z i a l e r Her-
k u n f t u n t e r s c h i e d l i c h e S e l e k t i o n s p r o z e s s e v o r E i n t r i t t i n 
e i n e kaufmännische B e r u f s a u s b i l d u n g zurückgeführt werden. 
Während d i e s e r B i l d u n g s w e g , d.h. e i n e L e h r a u s b i l d u n g nach dem 
Abschluß der R e a l s c h u l e oder gar d e r H a u p t s c h u l e , für K i n d e r 
aus F a m i l i e n l e i t e n d e r A n g e s t e l l t e r und Beamter e i n e n s o z i a l e n 
A b s t i e g i m p l i z i e r t , a l s o e i n e n e g a t i v e A u s l e s e , s t e l l t d er 
E i n t r i t t i n e i n e kaufmännische L e h r a u s b i l d u n g für K i n d e r aus 
A r b e i t e r f a m i l i e n - m i t Ausnahme d e r Mädchen i n den B e r u f e n 
der Verkäuferin und Bürogehilfin - e i n e n s o z i a l e n A u f s t i e g d a r , 
der e i n e " p o s i t i v e A u s l e s e " vermuten läßt. 
I n s o f e r n i s t es auch n i c h t v e r w u n d e r l i c h , daß der A n t e i l der 
A r b e i t e r k i n d e r m i t M i t t l e r e r R e i f e (24 %) i n der kaufmännischen 
B e r u f s s c h u l e , v e r g l e i c h t man s i e m i t der B i l d u n g s b e t e i l i g u n g 
von A r b e i t e r k i n d e r n i n s g e s a m t , doch r e c h t hoch, der A n t e i l 
d e r K i n d e r l e i t e n d e r A n g e s t e l l t e r und Beamter m i t M i t t l e r e r 
R e i f e (32 %) dagegen v e r g l e i c h s w e i s e n i e d r i g l i e g t . 
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T a b e l l e 2: Kaufmännische Berufsschüler m i t und ohne W e i t e r -
b i l d u n g s a b s i c h t nach s o z i a l e r H e r k u n f t i n % 
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D i e Zusammensetzung d e r Schüler m i t W e i t e r b i l d u n g s a b s i c h t e n 
nach s o z i a l e r H e r k u n f t und - dadurch weitgehend v e r m i t t e l t -
s c h u l i s c h e r V o r b i l d u n g z e i g t , daß W e i t e r b i l d u n g s a b s i c h t e n v o r 
a l l e m geäußert werden: 
o Von s o l c h e n Schülern, d i e aufgrund i h r e r s o z i a l e n H e r k u n f t 
das Angebot e i n e r " z w e i t e n Chance" nur b e i Versagen auf dem 
häufig b e r e i t s e i n g e s c h l a g e n e n e r s t e n Bildungsweg benötigen; 
o von K i n d e r n aus im a l l g e m e i n b i l d e n d e n S c h u l s y s t e m b e n a c h t e i l i g -
t e n S c h i c h t e n , d i e , aus welchem Grund auch immer, den für 
i h r e S c h i c h t a t y p i s c h e n Weg i n weiterführende, a l l g e m e i n b i l d e n -
de S c h u l e n g e s c h a f f t und damit e n t s c h e i d e n d e B i l d u n g s b a r r i e r e n 
b e r e i t s überwunden haben. 
T r o t z Überwindung d e r B a r r i e r e n im " e r s t e n " Bildungsweg w i r d 
aber auch durch höhere s c h u l i s c h e V o r b i l d u n g d er Einfluß der 
s o z i a l e n H e r k u n f t n i c h t v o l l k o m p e n s i e r t : I n d e r Gruppe d e r 
Berufsschüler m i t M i t t l e r e r R e i f e haben d i e K i n d e r d er b i l -
dungsnächsten S c h i c h t , der l e i t e n d e n A n g e s t e l l t e n und Beamten, 
immer noch zu einem größeren A n t e i l W e i t e r b i l d u n g s a b s i c h t e n 
a l s K i n d e r a l s b i l d u n g s f e r n e r e n S c h i c h t e n . 
K i n d e r l e i t e n d e r A n g e s t e l l t e r und Beamter m i t M i t t l e r e r R e i f e 
w o l l e n zu 55 % weiterführende Sc h u l e n besuchen, K i n d e r von 
F a c h a r b e i t e r n m i t M i t t l e r e r R e i f e zu 40 %. Wenn K i n d e r ange-
l e r n t e r und u n g e l e r n t e r A r b e i t e r m i t M i t t l e r e r R e i f e zu 50 % 
weiterführende S c h u l e n besuchen w o l l e n , v e r w e i s t d i e s s e h r 
d e u t l i c h auf d i e Wirkung vorgängiger S e l e k t i o n e n beim E i n t r i t t 
i n weiterführende a l l g e m e i n b i l d e n d e S c h u l e n . 
2.3. G e s c h l e c h t 
Daß Mädchen u n t e r den Berufsschülern m i t W e i t e r b i l d u n g s a b s i c h -
t e n nur mehr zu 36 % v e r t r e t e n s i n d , m i t 5 3 % j e d o c h d i e Mehr-
z a h l der b e f r a g t e n Berufsschüler s t e l l t e n , konnte auf d i e 
n i e d r i g e s o z i a l e H e r k u n f t d e r Mädchen i n den u n t e r s u c h t e n k a u f -
männischen B e r u f e n d er Verkäuferin und d e r Bürogehilfin, sowie 
auf d i e damit verbundene g e r i n g e V o r b i l d u n g zurückgeführt wer-
den. Das G e s c h l e c h t verstärkt noch e i n m a l den Einfluß der 
s o z i a l e n H e r k u n f t und der damit verbundenen V o r b i l d u n g , för 
d e r t bzw. hemmt j e d o c h n i c h t unabhängig von d i e s e n F a k t o r e n 
W e i t e r b i l d u n g s a b s i c h t e n . 
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2.4. Beruf 
Da s i c h d i e b e f r a g t e n Berufsschüler zunächst für e i n e b e r u f -
l i c h e L e h r a u s b i l d u n g e n t s c h i e d e n h a t t e n , war anzunehmen, daß 
auch d i e E r f a h r u n g e n der b e r u f l i c h - b e t r i e b l i c h e n S i t u a t i o n 
e i n e n Einfluß auf d i e A b s i c h t , weiterführende b e r u f l i c h e 
S c h u l e n zu besuchen, h a t . 
Der zunächst a u f s c h e i n e n d e " B e r u f s e f f e k t " - B a n k k a u f l e u t e und 
I n d u s t r i e k a u f l e u t e äußerten d e u t l i c h häufiger W e i t e r b i l d u n g s -
a b s i c h t e n a l s E i n z e l h a n d e l s k a u f l e u t e , Großhandelskaufleute 
oder gar Bürogehilfinnen und Verkäuferinnen - konnte weitgehend 
auf das höhere V o r b i l d u n g s n i v e a u i n d i e s e n B e r u f e n zurückge-
führt werden. 
B e i I n d u s t r i e k a u f l e u t e n konnte a l l e r d i n g s e i n g e w i s s e r a u t o -
nomer, d.h. n i e d r i g e s o z i a l e H e r k u n f t und g e r i n g e V o r b i l d u n g 
kompensierender, B e r u f s e f f e k t f e s t g e s t e l l t werden: K i n d e r von 
F a c h a r b e i t e r n , von k l e i n e n Selbständigen, v o r a l l e m aber von 
e i n f a c h e n und m i t t l e r e n A n g e s t e l l t e n und Beamten p l a n e n m i t 
diesem Beruf auch b e i g e r i n g e r V o r b i l d u n g (Hauptschulabschluß) 
zu einem großen T e i l den Besuch weiterführender b e r u f l i c h e r 
S c h u l e n . 
Aus den Befragungen konnte j e d o c h n i c h t genau ersehen werden, 
i n w i e f e r n d i e nach B e r u f e n u n t e r s c h i e d l i c h e Äußerung von 
W e i t e r b i l d u n g s a b s i c h t e n auf b e r u f l i c h e E r f a h r u n g e n oder L e r n -
chancen zurückzuführen i s t oder i n w i e f e r n d i e Wahl von Beruf e n 
wie Bankkaufmann und I n d u s t r i e k a u f m a n n b e r e i t s W e i t e r b i l d u n g s -
a b s i c h t e n m i t enthälft. 
B e i d e r V e r f o l g u n g d e r Umsetzung von W e i t e r b i l d u n g s a b s i c h t e n 
i n tatsächliches W e i t e r b i l d u n g s v e r h a l t e n wurden i n n e r h a l b 
des " b e r u f l i c h e n " Zweiges des weiterführenden b e r u f l i c h e n S c h u l -
systems zwei m i t u n t e r s c h i e d l i c h e n R i s i k e n und B e l a s t u n g e n 
1) Dabei war nur e i n e s t a t i s t i s c h e V e r f o l g u n g d i e s e r Umsetzung 
möglich, d.h. e i n V e r g l e i c h d e r P o p u l a t i o n e n i n den u n t e r -
s c h i e d l i c h e n S c h u l t y p e n zum U n t e r s u c h u n g s z e i t p u n k t . E i n e 
K o h o r t e n a n a l y s e konnte im Rahmen e i n e r s o l c h e n Untersuchung 
n i c h t vorgenommen werden. 
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versehene Bildungswege a u s e i n a n d e r g e h a l t e n : 
o Der "lange Weg", der für ehemalige H a u p t s c h u l a b s o l v e n t e n 
über d i e B e r u f s a u f b a u s c h u l e i n d i e F a c h o b e r s c h u l e K l a s s e 12 
oder - i n Bayern - d i e B e r u f s o b e r s c h u l e führt; 
o d e r "k u r z e Weg", der es Schülern m i t e i n e r B e r u f s a u s b i l d u n g , 
d i e d i e M i t t l e r e R e i f e auf a l l g e m e i n b i l d e n d e n S c h u l e n a b s o l -
v i e r t haben, ermöglicht, d i r e k t i n d i e F a c h o b e r s c h u l e 
K l a s s e 12 bzw. d i e B e r u f s o b e r s c h u l e e i n z u t r e t e n . 
Beim " s c h u l i s c h e n Weg" ( F a c h o b e r s c h u l e , K l a s s e n 11 und 12 S ) , 
der s i c h e r l i c h auch e i n " k u r z e r Weg" i s t , konnte e i n e s o l c h e 
Umsetzung von W e i t e r b i l d u n g s a b s i c h t e n i n tatsächliches W e i t e r -
b i l d u n g s v e r h a l t e n n i c h t v e r f o l g t werden. H i e r z u hätten Schüler 
i n R e a l s c h u l e n , B e r u f s f a c h s c h u l e n und Gymnasien b e f r a g t werden 
müssen. E i n e s o l c h e Befragung hätte j e d o c h den Rahmen der U n t e r -
suchung g e s p r e n g t . 
D i e B e r u f s a u f b a u s c h u l e a l s e r s t e S t u f e des " l a n g e n " Weges 
Auf B e r u f s a u f b a u s c h u l e n h o l e n H a u p t s c h u l a b s o l v e n t e n , vorwiegend 
während der L e h r a u s b i l d u n g (d.h. im A b e n d u n t e r r i c h t ) oder im 
Anschluß daran ( V o l l z e i t f o r m ) , i h r e n m i t t l e r e n Abschluß nach. 
D i e s e r Abschluß b e r e c h t i g t s i e , den Schülern mit M i t t l e r e r R e i f e 
von a l l g e m e i n b i l d e n d e n S c h u l e n v e r g l e i c h b a r , zum E i n t r i t t 
i n weiterführende b e r u f l i c h e S c h u l e n . 
A u f g r u n d der s c h i c h t s p e z i f i s c h e n S e l e k t i o n e n beim Übergang i n 
weiterführende a l l g e m e i n b i l d e n d e S c h u l e n , b e i der v o r a l l e m 
A r b e i t e r k i n d e r i n d i e Ha u p t s c h u l e g e s t e u e r t werden, müßten A r -
b e i t e r k i n d e r i n der B e r u f s a u f b a u s c h u l e w e i t stärker v e r t r e t e n 
s e i n a l s Schüler a n d e r e r s o z i a l e r H e r k u n f t . D i e s i s t j e d o c h n i c h t 
d e r F a l l . 
A r b e i t e r k i n d e r s t e l l e n i n der B e r u f s a u f b a u s c h u l e n i c h t den z u r 
Kompensation i h r e r B e n a c h t e i l i g u n g im e r s t e n Bildungsweg n o t -
wendigen Schüleranteil: Während s i e i n d e r H a u p t s c h u l e mit einem 
A n t e i l z wischen 60 und 70 % gegenüber ihrem Bevölkerungsanteil 
w e i t überrepräsentiert s i n d und u n t e r den kaufmännischen B e r u f s -
schülern m i t Hauptschulabschluß immerhin noch 3 2 % ausmachen, 
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s i n d s i e i n der B e r u f s a u f b a u s c h u l e kaufmännischer F a c h r i c h t u n g 
m i t einem A n t e i l von 27 % wiederum w e i t unterrepräsentiert. 
D i e s c h i c h t s p e z i f i s c h e S e l e k t i o n , d i e A r b e i t e r k i n d e r i n w e i t e r -
führenden b e r u f l i c h e n S c h u l e n damit gleichermaßen t r i f f t wie 
i n weiterführenden a l l g e m e i n b i l d e n d e n S c h u l e n , e r f o l g t a l l e r d i n g s 
n i c h t mehr zwischen W e i t e r b i l d u n g s a b s i c h t und deren R e a l i s a t i o n , 
sondern schon b e i der Äußerung von W e i t e r b i l d u n g s a b s i c h t e n . Der 
A n t e i l der A r b e i t e r k i n d e r l i e g t i n der B e r u f s a u f b a u s c h u l e sogar 
geringfügig höher a l s i n der Gruppe der Berufsschüler m i t Haupt-
schulabschluß, d i e auf d i e B e r u f s a u f b a u s c h u l e gehen w o l l e n . 
Zwischen A b s i c h t und dem tatsächlichen Besuch der B e r u f s a u f b a u -
s c h u l e f i n d e t j e d o c h e i n e b e r u f s s p e z i f i s c h e A u s l e s e s t a t t . Bank-
k a u f l e u t e und I n d u s t r i e k a u f l e u t e , d i e schon i n der B e r u f s s c h u l e 
häufiger a l s Schüler m i t anderen Ber u f e n W e i t e r b i l d u n g s a b s i c h t e n 
äußern, können d i e s e A b s i c h t dann auch besonders gut r e a l i s i e r e n : 
S i e s i n d i n der B e r u f s a u f b a u s c h u l e m i t einem noch höheren A n t e i l 
v e r t r e t e n a l s i n der Gruppe d e r Berufsschüler m i t Hau p t s c h u l a b -
schluß, d i e d i e A b s i c h t äußern, auf d i e B e r u f s a u f b a u s c h u l e zu 
gehen. 
Zwischen A b s i c h t und dem tatsächlichen Besuch der B e r u f s a u f b a u -
s c h u l e f i n d e t außerdem e i n e v o r b i l d u n g s s p e z i f i s c h e A u s l e s e s t a t t . 
Schüler, d i e A n l a u f v e r s u c h e i n weiterführenden a l l g e m e i n b i l d e n -
den S c h u l e n ( R e a l s c h u l e n , Gymnasien) gemacht h a t t e n , s i n d b e i 
den Schülern der B e r u f s a u f b a u s c h u l e m i t 26 % häufiger v e r t r e t e n 
a l s u n t e r den Berufsschülern m i t Hauptschulabschluß, d i e W e i t e r -
b i l d u n g s a b s i c h t e n äußern (22 %) , v o r a l l e m aber a l s u n t e r den 
Berufsschülern m i t Hauptschulabschluß, d i e k e i n e W e i t e r b i l d u n g s -
a b s i c h t e n äußern (15 % ) . 
S o l c h e , d i e W e i t e r b i l d u n g begünstigenden, A n l a u f v e r s u c h e im 
weiterführenden a l l g e m e i n b i l d e n d e n S c h u l s y s t e m haben K i n d e r von 
A n g e s t e l l t e n und Beamten, v o r a l l e m von s o l c h e n i n l e i t e n d e n 
P o s i t i o n e n , häufiger gemacht a l s A r b e i t e r k i n d e r . 
D i e g e r i n g e k o m p e n s a t o r i s c h e Wirkung der B e r u f s a u f b a u s c h u l e w i r d 
noch d e u t l i c h e r , wenn man i n d i e B e t r a c h t u n g e i n b e z i e h t , daß von 
a l l e n H a u p t s c h u l a b s o l v e n t e n , d i e e i n e n kaufmännischen Beruf e r -
l e r n e n , nur etwa 5 % d i e B e r u f s a u f b a u s c h u l e besuchen. 
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D i e s e r g e r i n g e Besuch der B e r u f s a u f b a u s c h u l e i s t n i c h t nur auf 
d i e abschreckenden B e l a s t u n g e n und S c h e i t e r n s r i s i k e n d i e s e s B i l -
dungsganges zurückzuführen. Er w i r d i n z a h l r e i c h e n S c h u l o r t e n 
durch e i n e mehr oder minder o f f i z i e l l e Zugangssperre e r z e u g t , d i e 
Berufsschülern mit Hauptschulabschluß d i e g e p l a n t e Wahrnehmung 
der " z w e i t e n Chance" v e r w e i g e r t . 
4. D i e E n d s t u f e des " b e r u f l i c h e n " Weges - d i e F a c h o b e r s c h u l e K l a s s e 12 
und d i e B e r u f s o b e r s c h u l e (FOS 12 und BOS) 
I n d e r F a c h o b e r s c h u l e K l a s s e 12 und der B e r u f s o b e r s c h u l e kommen 
Schüler m i t u n t e r s c h i e d l i c h e r V o r b i l d u n g zusammen: Hauptschüler, 
d i e den M i t t l e r e n Abschluß auf d e r B e r u f s a u f b a u s c h u l e erworben 
haben, Hauptschüler m i t dem m i t t l e r e n Abschluß der B e r u f s f a c h -
s c h u l e sowie Realschüler und Gymnasiasten m i t M i t t l e r e r R e i f e . 
Auf dem Weg von der B e r u f s a u f b a u s c h u l e i n d i e F a c h o b e r s c h u l e 
K l a s s e 12 und d i e B e r u f s o b e r s c h u l e f i n d e t i n den von uns u n t e r -
s u c h t e n S c h u l a r t e n i n d e r V o r b i l d u n g s g r u p p e d e r H a u p t s c h u l a b s o l -
v e n t e n k e i n e q u a n t i t a t i v e R e d u k t i o n s t a t t : Der m i t dem Abschluß 
de r B e r u f s a u f b a u s c h u l e verbundene W e i t e r b i l d u n g s w u n s c h kann w e i t -
gehend umgesetzt werden. 
Auch d i e im B i l d u n g s s y s t e m z w i s c h e n den e i n z e l n e n S t u f e n s o n s t 
v o r h e r r s c h e n d e s o z i a l e S e l e k t i o n w i r d auf d i e s e r S t u f e n i c h t 
f o r t g e s e t z t : Gegenüber der B e r u f s a u f b a u s c h u l e können s i c h A r b e i -
t e r k i n d e r u n t e r den ehemaligen Berufsaufbauschülern i n der Fach-
o b e r s c h u l e und der B e r u f s o b e r s c h u l e sogar b e s s e r d u r c h s e t z e n : 
Gegenüber 27 % A r b e i t e r k i n d e r n i n der B e r u f s a u f b a u s c h u l e s i n d 
u n t e r den ehemaligen Berufsaufbauschülern i n der FOS 12 und 
BOS 37 % A r b e i t e r k i n d e r v e r t r e t e n . 
A l l e r d i n g s s t e l l e n i n der FOS 12/BOS ehemalige B e r u f s a u f b a u -
schüler nur 31 % der Schüler - 69 % haben d i e M i t t l e r e R e i f e 
v o r A n t r i t t d e r Lehre i n a l l g e m e i n b i l d e n d e n S c h u l e n erworben 
( d a r u n t e r 37 % i n der R e a l s c h u l e und 13 % im Gymnasium). 15 % 
de r Schüler m i t M i t t l e r e r R e i f e haben d i e s e n Abschluß i n k a u f -
männischen B e r u f s f a c h s c h u l e n erworben. 
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Der M i t t e l s c h i c h t c h a r a k t e r des weiterführenden a l l g e m e i n b i l d e n -
den Schulwesens (d.h. von R e a l s c h u l e n , v o r a l l e m aber Gymnasien) 
w i r d auch i n der s o z i a l e n Zusammensetzung d e r Schüler m i t M i t t -
l e r e r R e i f e w i e d e r d e u t l i c h : 
K i n d e r l e i t e n d e r A n g e s t e l l t e r und Beamter h a t t e n zu 75 % d i e 
M i t t l e r e R e i f e auf a l l g e m e i n b i l d e n d e n S c h u l e n (21 % Gymnasium, 
54% R e a l s c h u l e ) und nur zu 25 % auf der B e r u f s a u f b a u s c h u l e e r -
worben, Die K i n d e r e i n f a c h e r und m i t t l e r e r A n g e s t e l l t e r und 
Beamter h a t t e n zu 79 % d i e M i t t l e r e R e i f e von a l l g e m e i n b i l d e n d e n 
S c h u l e n (Gymnasium 10 %, R e a l s c h u l e 69 %) und nur zu 21 % von 
B e r u f s a u f b a u s c h u l e n . Demgegenüber h a t t e n K i n d e r von F a c h a r b e i t e r n 
zu 48 % d i e M i t t l e r e R e i f e a l l g e m e i n b i l d e n d e r S c h u l e n (13 % 
Gymnasium, 35 % R e a l s c h u l e ) , und zu 52 % den Abschluß der B e r u f s -
a u f b a u s c h u l e . K i n d e r von a n g e l e r n t e n und u n g e l e r n t e n A r b e i t e r n 
w i e s e n dann w i e d e r e i n e n etwas g e r i n g e r e n A n t e i l von B e r u f s a u f -
b a u s c h u l a b s o l v e n t e n (35 %) und dementsprechend höheren A n t e i l an 
R e a l s c h u l a b s o l v e n t e n (59 %) a u f . Die M i t t l e r e R e i f e auf dem Gymna-
sium h a t t e n a l l e r d i n g s i n d i e s e r s o z i a l e n Gruppe nur 6 % der Schü-
l e r gemacht. D i e s e r hohe A n t e i l der K i n d e r von A n g e l e r n t e n und 
u n g e l e r n t e n A r b e i t e r n , d i e e i n e n Realschulabschluß a u f w e i s e n , 
z e i g t noch e i n m a l , daß b e i d i e s e n Schülern e i n i n i h r e r s o z i a l e n 
H e r k u n f t s g r u p p e u n t y p i s c h e s B i l d u n g s v e r h a l t e n vorhanden i s t bzw. 
war. 
I n f o l g e des Übergewichts e h e m a l i g e r Realschüler und Gymnasiasten 
w e i s t d i e E n d s t u f e des weiterführenden b e r u f l i c h e n B i l d u n g s -
wesens l e t z t l i c h e i n e s o z i a l e Zusammensetzung a u f , d i e d i e 
C h a n c e n u n g l e i c h h e i t im Bildungswesen verstärkt: Da u n t e r den 
Schülern, d i e d i e M i t t l e r e R e i f e auf a l l g e m e i n b i l d e n d e n S c h u l e n 
erworben haben, nur mehr 26 % A r b e i t e r k i n d e r s i n d (gegenüber 
37 % i n der Gruppe d e r ehemaligen Berufsaufbauschüler) und dem-
en t s p r e c h e n d mehr K i n d e r l e i t e n d e r A n g e s t e l l t e r und Beamter 
(18 % gegenüber 14 % u n t e r den ehemaligen B A S l e r n ) , v o r a l l e m 
aber d e r s o n s t i g e n A n g e s t e l l t e n und Beamten - der t y p i s c h e n 
R e a l s c h u l p o p u l a t i o n - (40 % gegenüber 20 % i n der Gruppe d e r 
ehemaligen Berufsaufbauschüler), l i e g t d er A n t e i l d er im e r s t e n 
Bildungsweg b e n a c h t e i l i g t e n A r b e i t e r k i n d e r i n diesem S c h u l t y p 
nur b e i 28 %. Gegenüber ihrem Bevölkerungsanteil s i n d A r b e i t e r -
k i n d e r damit auch i n diesem S c h u l t y p unterrepräsentiert, K i n d e r 
von A n g e s t e l l t e n und Beamten, besonders d e r e r i n l e i t e n d e n 
P o s i t i o n e n , dagegen überrepräsentiert. Gegenüber i h r e r V e r t r e t u n g 
im Gymnasium, wo A r b e i t e r k i n d e r i n der 13. K l a s s e etwa 7 % 
ausmachen, s i n d s i e m i t einem A n t e i l von 28 % i n der FOS 12/B0S 
j e d o c h e i n d e u t i g stärker v e r t r e t e n . D i e g e r i n g e a b s o l u t e Z a h l 
der A b s o l v e n t e n des b e r u f l i c h e n im V e r g l e i c h zu d e r des gy m n a s i a l e n 
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Wegs v e r m i n d e r t j e d o c h d i e h i e r i n s i c h andeutende Möglichkeit 
e i n e r gewissen Überwindung der C h a n c e n u n g l e i c h h e i t im e r s t e n B i l -
dungsweg. 
H i n z u kommt, daß aus den im a l l g e m e i n b i l d e n d e n S c h u l s y s t e m u n t e r -
p r i v i l e g i e r t e n S c h i c h t e n , den k l e i n e n Selbständigen (meistens 
L a n d w i r t e ) und den A r b e i t e r n , v o r a l l e m s o l c h e i n s weiterführende 
b e r u f s b i l d e n d e S c h u l s y s t e m g e l a n g e n , d i e i n z w e i f a c h e r Weise aus 
i h r e r H e r k u n f t s s c h i c h t herausgehoben s i n d : 
o U n t e r den K i n d e r n von A r b e i t e r n und k l e i n e n Selbständigen i n 
de r F a c h o b e r s c h u l e K l a s s e 12 und d e r B e r u f s o b e r s c h u l e i s t e i n 
für i h r e s o z i a l e H e r k u n f t u n t y p i s c h hoher A n t e i l von Schülern, 
d i e d i e R e a l s c h u l e oder das Gymnasium b e s u c h t , und damit b e r e i t s 
im a l l g e m e i n b i l d e n d e n S c h u l s y s t e m B i l d u n g s b a r r i e r e n überwunden 
haben; 
o i n der E n d s t u f e des weiterführenden b e r u f s b i l d e n d e n S c h u l -
systems, der FOS 12/BÖS, s i n d K i n d e r von k l e i n e n Selbständigen 
und K i n d e r von A r b e i t e r n i n w e i t a u s stärkerem Maße a l s i n der 
B e r u f s s c h u l e i n den B e r u f e n des Bankkaufmanns, des I n d u s t r i e -
kaufmanns und des Versicherungskaufmanns v e r t r e t e n . 
D i e s e B e r u f e h a t t e n s i c h zwar insgesamt am Ende des w e i t e r -
führenden b e r u f l i c h e n Schulsystems a l s d i e W e i t e r b i l d u n g be-
sonders begünstigend - oder e r f o r d e r n d - h e r a u s g e s t e l l t ; 
K i n d e r von A r b e i t e r n und k l e i n e n Selbständigen s i n d j e d o c h 
noch häufiger i n d i e s e n B e r u f e n v e r t r e t e n a l s d i e K i n d e r 
a n d e r e r s o z i a l e r H e r k u n f t s g r u p p e n . 
D i e zu überwindende B i l d u n g s b a r r i e r e b e s t e h t damit für K i n d e r 
von A r b e i t e r n und k l e i n e n Selbständigen i n d o p p e l t e r Weise: 
S i e s i n d e i n m a l d u r c h i h r g e r i n g e s V o r b i l d u n g s n i v e a u b e n a c h t e i -
l i g t , zum anderen, und dadurch v e r m i t t e l t , d u r c h das H i n e i n g e -
s t e u e r t w e r d e n i n B e r u f e , d i e mangelnde V o r b i l d u n g n i c h t kompen-
s i e r e n . 
D i e Häufung von B e n a c h t e i l i g u n g e n s c h e i n t i n noch verstärktem 
Maße d i e Mädchen zu b e t r e f f e n : S i e s i n d am Ende des weiterführen-
den b e r u f s b i l d e n d e n Schulsystems nur mehr m i t einem A n t e i l von 
17 % v e r t r e t e n . 
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5. Der " s c h u l i s c h e " Weg des weiterführenden b e r u f l i c h e n Schulsystems -
d i e F a c h o b e r s c h u l e K l a s s e 11 und 12 
Der E i n t r i t t i n d i e K l a s s e 11 d e r F a c h o b e r s c h u l e e r f o r d e r t d i e 
M i t t l e r e R e i f e , j e d o c h k e i n e B e r u f s a u s b i l d u n g . Die von uns be-
f r a g t e n Schüler h a t t e n i h r e n m i t t l e r e n Abschluß zu 63 % i n der 
R e a l s c h u l e , zu 22 % im Gymnasium, nur zu 5 % i n e i n e r kaufmänni-
schen B e r u f s f a c h s c h u l e und nur zu 4 % i n der Ha u p t s c h u l e K l a s s e 10 
erworben. 5 % erwähnten außerdem, daß s i e den Abschluß auf der 
B e r u f s a u f b a u s c h u l e bzw. der F a c h o b e r s c h u l e K l a s s e 10 ohne d i e 
zusätzliche B e r u f s a u s b i l d u n g gemacht hätten. Di e s i s t i n Nord-
r h e i n - W e s t f a l e n möglich. 
D i e s e r s c h u l i s c h e n V o r b i l d u n g e n t s p r e c h e n d s i n d A r b e i t e r k i n d e r 
i n diesem Bildungsweg ähnlich g e r i n g wie im Gymnasium v e r t r e t e n : 
U n t e r den b e f r a g t e n Schülern der K l a s s e n FOS 11 und 12s befanden 
s i c h 12 % F a c h a r b e i t e r k i n d e r und k e i n e K i n d e r von a n g e l e r n t e n und 
u n g e l e r n t e n A r b e i t e r n . K i n d e r l e i t e n d e r A n g e s t e l l t e r und Beamter 
waren dagegen m i t 25 % außerordentlich s t a r k v e r t r e t e n , K i n d e r 
s o n s t i g e r A n g e s t e l l t e r und Beamter m i t einem A n t e i l von 25 % 
s i c h e r l i c h e b e n f a l l s unterrepräsentiert. 
Den b e r u f l i c h e n P o s i t i o n e n e n t s p r e c h e n d hoch war auch d i e 
s c h u l i s c h e V o r b i l d u n g der E l t e r n : 35 % der Väter h a t t e n A b i t u r , 
d a r u n t e r 17 % e i n Studium. 
Im " b e r u f l i c h e n " Weg d e r FOS 12/B0S h a t t e n demgegenüber nur 12 % 
der Väter das A b i t u r , d a r u n t e r 6 % e i n Studium, Von den männlichen 
Erwerbspersonen h a t t e n 1964 6 % das A b i t u r , d a r u n t e r 4,3 % e i n 
Studium. 1) Damit l i e g e n i n Bezug auf "Bildungsnähe" b e i d e 
Schülerpopulationen des weiterführenden b e r u f l i c h e n S c h u l s y s t e m s , 
besonders aber d i e des " s c h u l i s c h e n " Wegs, über dem Bevölkerungs-
d u r c h s c h n i t t . 
Wie schon i n der FOS 12/B0S s i n d auch i n d e r FOS 11/12s Mädchen 
außerordentlich s c h l e c h t v e r t r e t e n : s i e s t e l l e n nur 17 % der 
Schüler der FOS 11/12s. 
1) V g l . I A B - M i t t e i l u n g e n , H e f t 2/1970, T a b e l l e n 1 und 4 (Ergeb-
n i s s e des M i k r o z e n s u s 1964). 
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6. Weiterführendes b e r u f l i c h e s S c h u l s y s t e m - K e i n B e i t r a g zum Abbau 
von C h a n c e n u n g l e i c h h e i t 
6.1. D i e zahlenmäßige E n t w i c k l u n g des weiterführenden b e r u f l i c h e n 
Schulwesens - immerhin machten dessen A b s o l v e n t e n am Schüler-
jah r g a n g 1972/73 m i t Sekundarabschluß 2 e i n e n A n t e i l von über 
25 % aus - v e r m i t t e l t beim e r s t e n Hinsehen den E i n d r u c k e i n e r 
d e u t l i c h e n Erhöhung von r e a l i s i e r t e n B i l d u n g s c h a n c e n : Haben 
doch über 25.000 J u g e n d l i c h e d i e E i n t r i t t s b e r e c h t i g u n g i n den 
tertiären A u s b i l d u n g s b e r e i c h e r h a l t e n , der d i e s e r P o p u l a t i o n 
zum T e i l v e r s c h l o s s e n g e b l i e b e n wäre, hätte es nur den gymna-
s i a l e n Weg gegeben. 
D i e s e Z a h l e n s u g g e r i e r e n a l l e r d i n g s e i n e n höheren b i l d u n g s p o l i -
t i s c h e n F o r t s c h r i t t , a l s d i e E n t w i c k l u n g des weiterführenden 
b e r u f l i c h e n S chulsystems der vergangenen J a h r e tatsächlich 
d a r s t e l l t . Zum e i n e n i s t anzunehmen, daß ohne d i e E x i s t e n z der 
weiterführenden b e r u f l i c h e n S c h u l e n d i e Gymnasien stärkeren 
Z u l a u f gehabt hätten, d.h. d i e Ex p a n s i o n des weiterführenden 
b e r u f l i c h e n S chulsystems zum T e i l nur a l s E r g e b n i s v e r l a g e r t e n 
Wachstums des S e k u n d a r b e r e i c h s zu werten i s t . Zum z w e i t e n und 
wohl w i c h t i g e r e n h a t s i c h g e z e i g t , daß der B e i t r a g des w e i t e r -
führenden b e r u f l i c h e n Schulsystems zum Abbau d e r g e s e l l s c h a f t -
l i c h v e r s t a n d e n e n C h a n c e n u n g l e i c h h e i t r e l a t i v g e r i n g i s t , 
wenn n i c h t nur g e f r a g t w i r d , w i e v i e l e zusätzliche Schüler an 
höhere Bildungsabschlüsse herangeführt werden, sondern auch 
welche Bevölkerungsgruppen d a b e i ( j e w e i l s u n t e r u n t e r s c h i e d -
l i c h e n persönlichen Opfern) d i e s e Chance wahrnehmen konnten. 
6.2. So w i r d das gegenwärtig e x i s t i e r e n d e b e r u f l i c h e S c h u l s y s t e m 
von v e r s c h i e d e n e n Bevölkerungsgruppen n i c h t gleichermaßen be-
n u t z t , Gerade d i e J u g e n d l i c h e n aus S c h i c h t e n , welche a n t e i l s -
mäßig am w e n i g s t e n i h r e K i n d e r i n weiterführende a l l g e m e i n b i l -
dende Schu l e n s c h i c k e n , s i n d auch im weiterführenden b e r u f l i c h e n 
S c h u l s y s t e m unterrepräsentiert. Umgekehrt s i n d d i e J u g e n d l i c h e n 
aus S c h i c h t e n , welche i h r e K i n d e r schon v e r g l e i c h s w e i s e häufiger 
über den t r a d i t i o n e l l e n "Normalweg", d.h. im weiterführenden 
a l l g e m e i n b i l d e n d e n S c h u l s y s t e m , zu höheren Bildungsabschlüssen 
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gelangen l a s s e n , auch i n weiterführenden b e r u f l i c h e n S c h u l e n 
r e l a t i v am stärksten v e r t r e t e n . 
D i e s e r S a c h v e r h a l t f i n d e t s i c h der R i c h t u n g nach i n b e i d e n 
Hauptzweigen des weiterführenden b e r u f l i c h e n Schulsystems , 
wobei i n den b e r u f l i c h e n S c h u l t y p e n ( v g l . S p a l t e 5 bzw. 8) d i e 
K i n d e r aus u n t e r e n S c h i c h t e n etwas weniger unterrepräsentiert 
s i n d a l s i n den s c h u l i s c h e n ( v g l . S p a l t e 4 bzw.7). 
6.3. Der Besuch des weiterführenden b e r u f l i c h e n Schulsystems s e t z t 
b e i den J u g e n d l i c h e n bestimmte E i g e n l e i s t u n g e n v o r a u s , welche 
a u t o m a t i s c h e i n e D i s k r i m i n i e r u n g d er u n t e r e n Bevölkerungs-
s c h i c h t e n bedeuten. Denn d i e Untersuchung h a t g e z e i g t , daß d i e 
Wahrnehmung d e r z w e i t e n Chance im weiterführenden b e r u f l i c h e n 
Schulwesen n i c h t unabhängig i s t von der a l l g e m e i n e n s c h u l i s c h e n 
V o r b i l d u n g , d.h. der Wahrnehmung d e r 1. Chance: Obwohl d i e Mehr-
z a h l d e r j e n i g e n , d i e i n s kaufmännische B e r u f s f e l d e i n t r e t e n , 
H a u p t s c h u l a b s o l v e n t e n s i n d , überwiegen sowohl b e i d e r Äußerung 
von W e i t e r b i l d u n g s a b s i c h t e n wie auch i n den weiterführenden 
b e r u f l i c h e n S c h u l e n , welche d i e E i n t r i t t s b e r e c h t i g u n g i n den 
Tertiärbereich v e r m i t t e l n , d i e Schüler mit e i n e r auf a l l g e m e i n -
b i l d e n d e n S c h u l e n erworbenen M i t t l e r e n R e i f e . 
1) V g l . T a b e l l e 1, S. 34 
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T a b e l l e 3: S c h u l i s c h e V o r b i l d u n g von Berufsschüler m i t und ohne 
W e i t e r b i l d u n g s a b s i c h t e n und von Schülern weiterführender 
b e r u f l i c h e r S c h u l e n 
1) H i n z u kommen 20 % Berufsfachschüler, d i e kaum zuzuordnen s i n d , 
da i n Bayern d i e B e r u f s f a c h s c h u l e t e i l w e i s e b e r e i t s a l s q u a s i -
Zweig der R e a l s c h u l e geführt w i r d . 
2) Schüler, d i e i h r e m i t t l e r e R e i f e auf der B e r u f s a u f b a u s c h u l e 
n a c h g e h o l t haben. 
3) H i e r wurden d i e A b s o l v e n t e n e i n e r kaufmännischen B e r u f s f a c h -
s c h u l e (5 % ) , e i n e r g e w e r b l i c h e n B e r u f s f a c h s c h u l e (1 % ) , und 
der B e r u f s a u f b a u s c h u l e bzw. F a c h o b e r s c h u l e K l a s s e 10 i n V o l l -
z e i t f o r m (5 %) zusammengefaßt. 
4) D a r u n t e r s i n d 4 % A b s o l v e n t e n der Ha u p t s c h u l e K l a s s e 10; 63 % 
R e a l s c h u l a b s o l v e n t e n und 2 2 % Abgänger vom Gymnasium. 
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6.4. Daß der Besuch weiterführender b e r u f l i c h e r Schulen damit i n 
hohem Maß von einem E i n t r i t t und zum T e i l e r f o l g r e i c h e n Abschluß 
im weiterführenden a l l g e m e i n b i l d e n d e n S c h u l e n bestimmt w i r d , 
b e d e u t e t , daß d i e s c h i c h t s p e z i f i s c h e n S e l e k t i o n s p r o z e s s e beim 
Übergang i n weiterführende a l l g e m e i n b i l d e n d e Schulen s i c h auf d i e 
s o z i a l e Zusammensetzung d e r Schüler des z w e i t e n Bildungsweges 
übertragen und damit C h a n c e n u n g l e i c h h e i t im gesamten B i l d u n g s -
system noch verstärkt w i r d . 
J e höher d i e Anforde r u n g e n an das a l l g e m e i n e B i l d u n g s n i v e a u beim 
E i n t r i t t i n das weiterführende b e r u f l i c h e S c h u l s y s t e m s i n d , umso 
g e r i n g e r s i n d - den V o r s t e u e r u n g e n im a l l g e m e i n b i l d e n d e n S c h u l -
system e n t s p r e c h e n d - d i e A n t e i l e d e r J u g e n d l i c h e n aus F a m i l i e n 
von A r b e i t e r n , k l e i n e n A n g e s t e l l t e n / B e a m t e n und k l e i n e n S e l b -
ständigen . 
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6.5. N i c h t nur das V o r b i l d u n g s n i v e a u h at Einfluß auf d i e W e i t e r b i l -
d u n g s o r i e n t i e r t h e i t , auch d i e b e r u f l i c h - b e t r i e b l i c h e S i t u a t i o n . 
Es g i b t B e r u f e , möglicherweise auch b e t r i e b l i c h e S i t u a t i o n e n , d i e 
o f f e n s i c h t l i c h stärker z u r W e i t e r b i l d u n g m o t i v i e r e n a l s andere. 
D i e s kann sowohl a l s F o l g e von s c h l e c h t e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
i n t e r p r e t i e r t werden, denen man e n t f l i e h e n möchte oder a l s zu 
w e i t e r e n Bildungsaktivitäten anregendes E r f a h r u n g s f e l d . R e a l i -
s i e r e n l a s s e n s i c h Weiterbildungswünsche o f f e n s i c h t l i c h stärker 
i n sogenannten guten und a u s s i c h t s r e i c h e n B e r u f e n wie dem des 
Bankkaufmanns und des I n d u s t r i e k a u f m a n n s . D i e s e B e r u f e werden 
wiederum überproportional von J u g e n d l i c h e n gewählt, d i e aus 
M i t t e l - bzw. O b e r s c h i c h t e n stammen, und, damit verbunden, e i n 
überdurchschnittlich hohes auf weiterführenden a l l g e m e i n b i l d e n -
den Schulen erworbenes Niveau a u f w e i s e n . 
S e l b s t wenn im weiterführenden a l l g e m e i n b i l d e n d e n S c h u l s y s t e m 
d e r m i t t l e r e Abschluß n i c h t e r r e i c h t worden i s t , noch e i n w e i t e r -
b i l d u n g s m o t i v i e r e n d e r Beruf gewählt wurde, drängen d i e m i l i e u -
b e d i n g t e n Kräfte der J u g e n d l i c h e n aus M i t t e l - bzw. O b e r s c h i c h t e n 
immer noch stärker zu e i n e r K o r r e k t u r der " F e h l s t e u e r u n g " im 
zurückliegenden Sozialisationsprozeß, a l s d i e s b e i J u g e n d l i c h e n 
aus u n t e r e n S o z i a l s c h i c h t e n der F a l l i s t . 
6.6. D i e h i e r a u f g e z e i g t e Grundtendenz - was den Einfluß der s o z i a l e n 
H e r k u n f t und der damit v e r m i t t e l t e n V o r b i l d u n g auf das W e i t e r -
b i l d u n g s v e r h a l t e n b e t r i f f t - wird i n gewissem Umfang durchbrochen: 
d u r c h e i n e von d e r s o z i a l e n H e r k u n f t unabhängige bzw. für d i e s e 
u n t y p i s c h e höhere V o r b i l d u n g , sowie durch E r f a h r u n g e n i n e i n e r 
b e r u f l i c h - b e t r i e b l i c h e n S i t u a t i o n , d i e - s e i e n s i e n e g a t i v e r 
abstoßender oder p o s i t i v e r fördernder A r t - e i n e n Anstoß zur 
W e i t e r b i l d u n g g i b t . 
6.7. D i e E n t w i c k l u n g des s c h u l i s c h e n Zweigs im weiterführenden b e r u f -
l i c h e n S c h u l s y s t e m b e d e u t e t d i e gegenüber früheren Z e i t e n für 
Realschüler ( i n gewissem Umfang auch für Hauptschüler) e n t s t a n -
dene Möglichkeit, d i e E i n t r i t t s b e r e c h t i g u n g i n den tertiären 
B i l d u n g s b e r e i c h ausschließlich auf s c h u l i s c h e m Weg zu e r r e i c h e n . 
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D i e Einführung der FOS 11 s t e l l t a l s o eher e i n e n B e i t r a g z ur 
Erhöhung der Durchlässigkeit des Schulsystems dar a l s e i n e 
V a r i a n t e z ur Öffnung der 2. Chance, welche e i g e n t l i c h an e i n e 
b e r e i t s e r f o l g t e b e r u f l i c h e Tätigkeit gebunden i s t . 
6.8. Neben dem q u a n t i t a t i v e n A s p e k t , w i e v i e l e den s c h u l i s c h e n Weg 
im weiterführenden b e r u f l i c h e n System gewählt und s i c h damit 
d i e Eintrittsmöglichkeit i n den tertiären B i l d u n g s b e r e i c h e r -
öffnet haben, i s t zusätzlich noch zu berücksichtigen, welche 
s o z i a l e n S c h i c h t e n d i e neue Durchlässigkeit für s i c h benutzen. 
Auch h i e r i s t f e s t z u s t e l l e n , daß aus den p o t e n t i e l l e n A s p i r a n -
t e n für den s c h u l i s c h e n W e i t e r b i l d u n g s z w e i g - vorwiegend aus 
der R e a l s c h u l e - J u g e n d l i c h e aus F a m i l i e n von A r b e i t e r n und 
k l e i n e n A n g e s t e l l t e n / B e a m t e n v e r g l e i c h s w e i s e s e l t e n e r den 
S c h r i t t auf d i e F a c h o b e r s c h u l e wagen, a l s J u g e n d l i c h e aus Fami-
l i e n von m i t t l e r e n und großen Selbständigen bzw. von l e i t e n d e n 
A n g e s t e l l t e n und Beamten. 
Der M i t t e l - und O b e r s c h i c h t c h a r a k t e r des s c h u l i s c h e n Zweigs der 
weiterführenden b e r u f l i c h e n S c h u l e n w i r d zusätzlich noch da-
durch verstärkt, daß e r s i c h neben den ehemaligen Realschülern 
aus e i n e r r e l a t i v großen Gruppe von G y m n a s i a l a b b r e c h e r n r e k r u -
t i e r t , d i e wiederum e i n e S c h i c h t v e r t e i l u n g a u f w e i s t , wie s i e 
für Gymnasien t y p i s c h i s t . I h r A n t e i l bewegt s i c h z w i s c h e n 1/4 
b i s zu 1/3 der P o p u l a t i o n e n i n den K l a s s e n des s c h u l i s c h e n 
Zweigs der weiterführenden b e r u f l i c h e n S c h u l e n . 
6.9. E i n e n t s c h e i d e n d e r B e i t r a g z u r Aufhebung der s c h i c h t s p e z i f i s c h e n 
C h a n c e n u n g l e i c h h e i t des t r a d i t i o n e l l e n B i l d u n g s s y s t e m s , das 
den E i n t r i t t i n den Tertiärbereich a l l e i n i g über den gymnasialen 
Weg zuließ, muß dem weiterführenden b e r u f l i c h e n S c h u l s y s t e m 
abgesprochen werden. Es l e i s t e t nur geringfügige K o r r e k t u r e n 
e i n e r k l a s s i s c h e n D i c h o t o m i s i e r u n g des t r a d i t i o n e l l e n G y m nasial-
wegs gegenüber d e r Berufseinmündung über H a u p t s c h u l e p l u s Lehre. 
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Denn d i e eingangs erwähnte E x p a n s i o n des weiterführenden b e r u f -
l i c h e n Schulsystems w i r d hauptsächlich (etwa zu j e w e i l s g l e i c h e n 
T e i l e n ) vom s c h u l i s c h e n Zweig und dem " k u r z e n " b e r u f l i c h e n Weg 
g e t r a g e n . Nur e i n r e l a t i v g e r i n g e r A n t e i l entfällt auf T e i l -
p o p u l a t i o n e n von Schülern, welche den " l a n g e n " b e r u f l i c h e n 
Weg von der H a u p t s c h u l e p l u s Lehre über d i e B e r u f s a u f b a u s c h u l e / 
FOS 10 in den b e r u f l i c h e n S e k u n d a r b e r e i c h 2 durchführen. 
1) D i e s e F e s t s t e l l u n g kann nur d u r c h Z a h l e n aus Bayern b e l e g t 
werden, da Angaben aus anderen Bundesländern auch i n den 
d o r t i g e n s t a t i s t i s c h e n Landesämtern und K u l t u s m i n i s t e r i e n 
n i c h t verfügbar waren. Es kann j e d o c h angenommen werden, 
daß andere Bundesländer n i c h t p r i n z i p i e l l von d e r b a y r i s c h e n 
S i t u a t i o n abweichen. 
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T a b e l l e 5: V e r t e i l u n g d er Schüler im weiterführenden b e r u f l i c h e n 
S c h u l s y s t e m der w i c h t i g s t e n A u s b i l d u n g s f a c h r i c h t u n g e n 
i n Bayern (Stand November 1972) . 
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I I . S o z i a l i s a t i o n s - und Q u a l i f i z i e r u n g s b e d i n g u n g e n im weiterführenden 
b e r u f l i c h e n Schulwesen 
Der B e u r t e i l u n g des weiterführenden b e r u f l i c h e n Schulwesens 
kann n i c h t nur d i e Klärung d e r Frage zugrunde g e l e g t werden, 
ob und i n w i e w e i t h i e r d i e im a l l g e m e i n b i l d e n d e n Schulwesen 
h e r r s c h e n d e U n g l e i c h h e i t der Chancen für K i n d e r u n t e r s c h i e d -
l i c h e r s o z i a l e r H e r k u n f t , bestimmte Bildungsabschlüsse zu e r -
r e i c h e n , k o m p ensiert w i r d . Es muß ebenso g e f r a g t werden, w e l c h e r 
A r t d i e i n d i e s e n n i c h t g y m n a s i a l e n B i l d u n g s e i n r i c h t u n g e n gebo-
tene n S o z i a l i s a t i o n s - und Q u a l i f i z i e r u n g s c h a n c e n s i n d . D i e s e 
q u a l i t a t i v d e f i n i e r t e n Chancen s i n d geprägt durch d i e Gesamtheit 
der von den Schülern d u r c h l a u f e n e n e i n z e l n e n A u s b i l d u n g s p h a s e n , 
von den Bedingungen der e i n z e l n e n Phasen und von ihrem Zusammen-
hang, ihrem E i n b a u i n d i e G e s a m t s t r u k t u r des j e w e i l i g e n (Aus-) 
B i l d u n g s p r o z e s s e s . 
I n K a p i t e l I I w i r d v e r s u c h t , d i e s e S o z i a l i s a t i o n s c h a n c e n durch 
d i e A n a l y s e der O r i e n t i e r u n g e n und V e r h a l t e n s w e i s e n der Schüler 
und d e r Zusammenhänge, d i e w i r zwischen d i e s e n und bestimmten 
Bedingungen b i s h e r i g e r und gegenwärtiger Bildungswege h e r s t e l l e n 
1) 
k o n n t e n , etwas näher zu b e l e u c h t e n . 
1. M o t i v e der Schüler und Bedingungen früher d u r c h l a u f e n e r 
(Aus-) B i l d u n g s p r o z e s s e 
1.1. D i e Schüler sämtlicher S c h u l t y p e n des weiterführenden b e r u f -
l i c h e n Schulwesens s i n d - t r o t z außerordentlicher B e l a s t u n g e n 
und jährlicher S c h e i t e r n s q u o t e n b i s über 50 % - seh r s t a r k an 
den V e r b l e i b bzw. den e r f o l g r e i c h e n Abschluß auf den besuchten 
S c h u l e n f i x i e r t : 
o Nur zw i s c h e n 15 - 2 3 % m e i n t , auf den E r f o l g i n der Schule 
e v e n t u e l l auch v e r z i c h t e n bzw. i h n durch anderes a u s g l e i c h e n 
zu können. 
1) Aus den i n der E i n l e i t u n g genannten u n t e r s u c h u n g s t e c h n i s c h e n 
Gründen stützt s i c h d i e s e r T e i l d e r Untersuchung nur auf d i e 
im kaufmännischen B e r e i c h e r m i t t e l t e n e m p i r i s c h e n I n f o r m a t i o n e n , 
Im g e w e r b l i c h - t e c h n i s c h e n B e r e i c h z e i g t e n s i c h j e d o c h d i e s e l b e n 
T r ends. 
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o A l l e übrigen äußern o f f e n i h r e s t a r k e B e t r o f f e n h e i t d u r c h 
e i n e n e v e n t u e l l e n Mißerfolg oder v e r s u c h e n , d i e s e Möglichkeit 
zu verdrängen. 
1.2. Andere Äußerungen der Schüler ( i h r e Begründungen für den Be-
such der Sch u l e ) l e g e n nahe, für d i e s e S c h u l f i x i e r u n g b e i den 
Schülern des " b e r u f l i c h e n Weges" und denen des " s c h u l i s c h e n 
Weges" weitgehend u n t e r s c h i e d l i c h e Verursachungen anzunehmen, 
d i e von ihrem früheren (Au s - ) B i l d u n g s w e g bestimmt s i n d : 
o Der Besuch weiterführender Schu l e n i s t b e i den Schülern 
des " b e r u f l i c h e n Weges" v i e l f a c h bestimmt von E r f a h r u n g e n 
der b e r u f l i c h - b e t r i e b l i c h e n S i t u a t i o n und dem Wunsch, s i c h 
von d i e s e r abzustoßen. V e r b l e i b und E r f o l g auf der Schule 
s i n d für s i e a l s o notwendige Bedingung für d i e Aufhebung 
e i n e r zu frühen, n i c h t r a t i o n a l zu bewältigenden "Ent-
s c h e i d u n g " für L e h r a u s b i l d u n g und L e h r b e r u f . 
o Die Schüler des " s c h u l i s c h e n Weges" besuchen d i e s e Schule 
v i e l f a c h , da s i e nun e i n m a l d i e Möglichkeit dazu haben, da 
s i e n i c h t r e c h t w i s s e n , was s i e t u n s o l l e n und da s i e k e i n e 
Lehre a n t r e t e n w o l l e n . Für s i e h a t der w e i t e r e Schulbesuch 
a l s o wohl v o r a l l e m d i e F u n k t i o n , i h n e n e i n e für s i e immer 
noch n i c h t zu bewältigende " E n t s c h e i d u n g " und d i e daraus 
r e s u l t i e r e n d e F e s t l e g u n g vermeiden zu h e l f e n und ihnen i n 
G e s t a l t maximal hoher Bildungsabschlüsse z u g l e i c h " A l i b i " 
für u n g e z i e l t e s S i c h - O f f e n h a l t e n wie auch Grundlage für 
spätere ( v e r m e i n t l i c h ) o p t i m a l e E n t s c h e i d u n g e n zu s i c h e r n . 
Schüler b e i d e r Schulwege v e r s u c h e n a l s o , d u r c h den Besuch 
weiterführender S c h u l e n das Problem d e r b e r u f l i c h e n F e s t l e g u n g 
zu lösen, das für s i e r a t i o n a l n i c h t zu bewältigen i s t : Da 
s i e i n a l l g e m e i n b i l d e n d e n S c h u l e n k e i n e k o n k r e t e n b e r u f l i c h -
b e t r i e b l i c h e n L e r n - und E r f a h r u n g s c h a n c e n und auch k e i n e a l l -
gemeineren O r i e n t i e r u n g e n z u r E n t w i c k l u n g r e a l i s t i s c h e r Per-
s p e k t i v e n i n bezug auf d i e b e r u f l i c h - b e t r i e b l i c h e S i t u a t i o n 
v e r m i t t e l t bekamen, s i n d s i e für e i n e s o l c h e " E n t s c h e i d u n g " 
n i c h t v o r b e r e i t e t . Der e i n e T e i l der J u g e n d l i c h e n , durch 
frühzeitiges E i n l a u f e n i n d i e b e t r i e b l i c h - b e r u f l i c h e S i t u a t i o n 
gezwungen, v e r s u c h t d i e s e F e s t l e g u n g auf f e h l e n d e r Grundlage 
und deren i n z w i s c h e n e r f a h r e n e Konsequenzen ex p o s t zu k o r r i -
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g i e r e n ; d i e anderen J u g e n d l i c h e n , durch längeren Schulbesuch 
(und wohl auch andere, damit zusammenhängende F a k t o r e n ) r e l a t i v 
p r i v i l e g i e r t , v e r s u c h e n , d i e s e s Problem ex ante zu lösen. 
1.3. Das durch F i x i e r u n g an d i e weiterführende Schule bzw. den 
S c h u l e r f o l g i n d i z i e r t e h a r t e I n t e r e s s e der B e f r a g t e n an höheren 
Bildungsabschlüssen i s t , wie d i e A n a l y s e d e r w e i t e r e n Pläne 
z e i g t , m e i s t e i n h a r t e s I n t e r e s s e an den höchstmöglichen B i l -
dungsabschlüssen und e i n e n t s c h i e d e n e s D e s i n t e r e s s e an B e r u f s -
einmündungen auf m i t t l e r e r ( e v t l . gehobener m i t t l e r e r ) Ebene: 
Schüler weiterführender b e r u f l i c h e r S c h u l e n a l l e r Wege und 
a l l e r S t u f e n p l a n e n nur zu einem außerordentlich g e r i n g e n P r o -
z e n t s a t z , nach Abschluß der j e w e i l i g e n S c h u l e u n m i t t e l b a r 
i n den Beruf zu gehen, a l s o a l s m i t t l e r e oder gehobene sub-
akademische Q u a l i f i k a t i o n auf dem A r b e i t s m a r k t a u f z u t r e t e n . 
D i e überwiegende M e h r z a h l z e i g t e i n e s e h r s t a r k v e r t i k a l aus-
g e r i c h t e t e B i l d u n g s o r i e n t i e r u n g , m e i s t das Z i e l , i n den Ter-
tiärbereich e i n z u t r e t e n . 
BAS/FOS 10: 
a) Von d e n j e n i g e n Schülern, d i e b e r e i t s w i s s e n , was s i e nach 
der BAS machen w o l l e n (40 % ) , w o l l e n nur 10 % (= 4 % der 
Gesamtheit der Schüler) ohne w e i t e r e Pläne i n den Beruf 
gehen, w e i t e r e 5 % w o l l e n d i e s m i t vagen W e i t e r b i l d u n g s -
a b s i c h t e n . 
72 % (= 29 % d e r Gesamtzahl der B e f r a g t e n ) w o l l e n auf d i e 
B0S/F0S 12. 
b) U n t e r den b e r e i t s E n t s c h i e d e n e n , w o l l e n 50 % über d i e BOS/ 
FOS 12 h i n a u s i n den Tertiärbereich gehen (20 % der Gesamt-
h e i t der B e f r a g t e n ) . 
B0S/F0S 12: 
a) Wer heute b e r e i t s weiß, was e r nach der B0S/F0S 12 machen 
w i l l , geht zu 95 % i n den Tertiärbereich: 
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o Zu 45 % i n d i e Universität, 
o zu 50 % in d i e Fa c h h o c h s c h u l e . 
b) Neun Z e h n t e l von denen, d i e i n d i e Fachhochschule e i n z u -
t r e t e n b e a b s i c h t i g e n , p l a n e n entweder f e s t oder erwägen mit 
u n t e r s c h i e d l i c h e r F e s t i g k e i t , von der Möglichkeit Gebrauch 
zu machen, nach zweisemestrigem Studium an der Fachhoch-
s c h u l e i n die. Universität umzusteigen. ( M i t anderen Worten, 
nur c a . 10 % von i h n e n z i e h e n das e x p l i z i t n i c h t i n 
B e t r a c h t (= 4 % d e r Gesamtheit ) ). 
FOS 11/12: 
a) Wer b e r e i t s weiß, was e r nach der K l a s s e 12s machen w i l l , 
geht zu 84 % i n d i e F a c h h o c h s c h u l e ; 
b) f a s t v i e r Fünftel d e r e r , d i e b e a b s i c h t i g e n , i n d i e Fachhoch-
s c h u l e e i n z u t r e t e n , p l a n e n entweder f e s t oder erwägen m i t 
u n t e r s c h i e d l i c h e r F e s t i g k e i t , von der Fachhochschule i n d i e 
Universität überzuwechseln. Nur e i n Fünftel d e r e r a l s o , d i e 
zunächst i n d i e Fach h o c h s c h u l e e i n t r e t e n , haben e x p l i z i t 
n i c h t v o r , d i e Universität zu besuchen. 
D i e s e w e i t r e i c h e n d e n Pläne, d i e e i n e ausgeprägte Vertikalität 
der O r i e n t i e r u n g e n z e i g e n , können b e i den Schülern des 
" s c h u l i s c h e n Weges" zum T e i l auf d i e oben angesprochene Not-
w e n d i g k e i t maximal hoher Bildungsabschlüsse für e r f o l g r e i c h e s 
" O f f e n h a l t e n " der E n t s c h e i d u n g für d i e b e r u f l i c h e Z u k u n f t , zum 
T e i l auf d i e i n den höheren S c h u l e n des a l l g e m e i n b i l d e n d e n 
Schulwesens v e r m i t t e l t e Selbstverständlichkeit e i n e s hohen An-
s p r u c h s n i v e a u s (besonders b e i Gymnasiasten) zurückgeführt werden. 
Das hohe Niveau der B i l d u n g s z i e l e b e i den Schülern des b e r u f -
l i c h e n Weges - a n g e s i c h t s der b e i i h n e n b e r e i t s e r f o l g t e n e r s t e n 
1) D i e s e D i f f e r e n z i e r u n g i s t w e i t e s t g e h e n d auf den u n t e r s c h i e d -
l i c h e n Typus der j e w e i l s erworbenen S t u d i e n b e r e c h t i g u n g e n 
zurückzuführen. (FOS b e r e c h t i g t zum F a c h h o c h s c h u l s t u d i u m , 
BOS v e r l e i h t fachgebundene H o c h s c h u l r e i f e ) . 
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b e r u f l i c h e n S i c h e r u n g durch d i e L e h r a u s b i l d u n g e i n e r s e i t s , ange-
s i c h t s der großen B e l a s t u n g e n des Schulbesuchs für s i e anderer 
s e i t s " e i g e n t l i c h " kaum verständlich - muß wohl weitgehend auf 
d i e Bedingungen der B e r u f s a u s b i l d u n g und e v e n t u e l l anschließen-
der Berufstätigkeit und d i e d a b e i gemachten E r f a h r u n g e n zurück-
geführt werden: D i e s e E r f a h r u n g e n haben a l s o o f f e n s i c h t l i c h 
d i e F u n k t i o n e i n e s Abstoßmechanismus m i t s t a r k e n und la n g a n -
h a l t e n d e n Wirkungen. 
Nur sehr wenige - und m i t zunehmendem E r f o l g i n weiterführen-
den b e r u f l i c h e n S c h u l e n sowie v o r a l l e m m i t zunehmender Dauer 
b e r u f l i c h - b e t r i e b l i c h e r E r f a h r u n g e n immer weniger - Schüler 
würden, ern e u t v o r d i e Wahl g e s t e l l t , s i c h für den (Aus-) B i l -
dungsweg e n t s c h e i d e n , den s i e gegangen s i n d (Lehre und w e i t e r -
führende b e r u f l i c h e S c h u l e ) . Die von S t u f e zu S t u f e wachsende 
M e h r h e i t v o t i e r t für Gymnasium, A b i t u r und Studium a l s d i e 
b e s s e r e Lösung auch für s i c h s e l b s t . I h r e i g e n e r Weg oder 
andere, u n t e r h a l b des " e i g e n t l i c h r i c h t i g e n " Weges werden o f f e n -
s i c h t l i c h a l s z w e i t k l a s s i g angesehen. 
D i e s e O r i e n t i e r u n g e n können i n i h r e n Anfängen b i s i n r e l a t i v 
s e hr frühe S t a d i e n des Bildungsweges zurückverfolgt und a l s 
c h a r a k t e r i s t i s c h für sehr große T e i l e der Gesamtheit der i n 
B e r u f s a u s b i l d u n g b e f i n d l i c h e n J u g e n d l i c h e n angesehen werden: 
Auch schon Berufsschüler m i t Hauptschulabschluß würden s i c h -
heute noch e i n m a l v o r d i e Wahl g e s t e l l t - nur zu 50 % m i t 
H a u p t s c h u l b i l d u n g a l s Grundlage z u f r i e d e n geben, 2 3 % würden 
R e a l s c h u l e besuchen, 15 % Gymnasium und Hoc h s c h u l e . 
Im E i n z e l n e n l a s s e n s i c h b e i V e r g l e i c h bestimmter c h a r a k t e r i -
s t i s c h e r P o p u l a t i o n e n (d.h. u n t e r Ausschluß der Berufsschüler 
m i t M i t t l e r e r R e i f e und der Berufsaufbauschüler) f o l g e n d e 
Trends u n t e r s c h e i d e n : 
o Der Hauptschulabschluß a l s e i n z i g e r Abschluß des a l l g e m e i n -
b i l d e n d e n Schulwesens w i r d zunehmend a b g e l e h n t : L e d i g l i c h 
H a u p t s c h u l e a l s Grundlage würden wählen 
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62 % d e r j e n i g e n Berufsschüler ohne M i t t l e r e R e i f e , d i e 
k e i n e W e i t e r b i l d u n g s a b s i c h t e n äußern; 
18 % d e r j e n i g e n Berufsschüler ohne M i t t l e r e R e i f e , d i e 
W e i t e r b i l d u n g s a b s i c h t e n haben; 
5 % der Berufsoberschüler und Fachoberschüler des b e r u f -
l i c h e n Weges. 
J e w e i l s a l l e übrigen Schüler würden heute mindestens R e a l s c h u l e 
wählen. 
o Der Realschulabschluß a l s A l t e r n a t i v e zum Hauptschulabschluß 
w i r d zunehmend weniger i n t e r e s s a n t . Das Versäumnis, n i c h t 
d i e R e a l s c h u l e besucht zu haben, bedauern 
37 % d e r j e n i g e n Berufsschüler ohne M i t t l e r e R e i f e , d i e 
k o n k r e t e W e i t e r b i l d u n g s a b s i c h t e n haben; 
18 % Berufsoberschüler und Fachoberschüler des b e r u f l i c h e n 
Weges. 
o Dementsprechend s c h i e b t s i c h das Gymnasium - a l s d i e A l t e r n a t i v e 
zum eigenen Bildungsweg - umso mehr i n den V o r d e r g r u n d , j e 
mehr E r f a h r u n g e n man m i t anderen A l t e r n a t i v e n ( B e r u f s a u s b i l -
dung p l u s weiterführende b e r u f l i c h e Schulen) gemacht h a t . Auf 
Gymnasium und Universität würden heute gehen 
10 % d e r j e n i g e n Berufsschüler ohne M i t t l e r e R e i f e , d i e k e i n e 
W e i t e r b i l d u n g s a b s i c h t e n äußern; 
29 % d e r j e n i g e n Berufsschüler ohne M i t t l e r e R e i f e , d i e W e i t e r -
b i l d u n g s a b s i c h t e n haben; 
75 % der Berufsoberschüler und Fachoberschüler des b e r u f -
l i c h e n Weges. 
Dabei l a s s e n d i e E r f a h r u n g e n des langen b e r u f l i c h e n Weges (über 
H a u p t s c h u l e , Lehre und B e r u f s a u f b a u s c h u l e ) das Gymnasium i n 
ebenso hohem Maße a l s d i e a t t r a k t i v e A l t e r n a t i v e e r s c h e i -
nen wie das gehobenere A n s p r u c h s n i v e a u der Schüler m i t höherem 
Abschluß im a l l g e m e i n b i l d e n d e n Schulwesen: Sowohl d i e ehemaligen 
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Berufsaufbauschüler u n t e r den Schülern der BOS/FOS 12B wie auch 
d i e ehemaligen Realschüler und Gymnasiasten d i e s e r Schule würden 
zu etwa 7 5 % Gymnasium und Hochschule wählen. 
o Kombinationen von ( A u s - ) B i l d u n g s p r o z e s s e n , d i e i n der e i n e n 
oder anderen Form d i e Lehre e n t h a l t e n , e r s c h e i n e n immer 
weniger a l s wünschenswerte A l t e r n a t i v e zum gy m n a s i a l e n Weg: 
E i n e n Weg, der d i e Lehre ( m i t oder ohne den Besuch w e i t e r -
führender b e r u f l i c h e r Schulen) u m g r e i f t , würden wählen 
69 % d e r j e n i g e n Berufsschüler ohne M i t t l e r e R e i f e , d i e 
k e i n e k o n k r e t e n Weiterbildungspläne haben; 
32 % d e r j e n i g e n Berufsschüler ohne M i t t l e r e R e i f e , d i e 
k o n k r e t e Weiterbildungspläne äußern; 
21 % der Berufsoberschüler und Fachoberschüler des b e r u f -
l i c h e n Weges. 
o Auch von d e n j e n i g e n Schülern, deren e i g e n e r Weg d i e Lehraus-
b i l d u n g n i c h t u m g r e i f t ( F a c h o b e r s c h u l e , s c h u l i s c h e r Weg), 
würden d r e i Fünftel den gy m n a s i a l e n Weg ihrem s c h u l i s c h e n 
Weg im weiterführenden b e r u f l i c h e n Schulwesen gegenüber bevor-
zugen . 
Der Besuch des Gymnasiums und I n ge r i n g e r e m Maße v i e l l e i c h t 
auch der R e a l s c h u l b e s u c h s i n d a l s o o f f e n s i c h t l i c h heute w e i t h i n 
m i t dem Signum des " e i g e n t l i c h r i c h t i g e n " Weges b e l e g t , a l l e 
a nderen, zum T e i l doch h a r t erzwungenen " E n t s c h e i d u n g e n " m i t 
dem Odium des d e f i z i e n t e n Modus, der irgendwann, i r g e n d w i e 
durch A u f s t i e g i n der H i e r a r c h i e d er Bildungsabschlüsse k o r r i -
g i e r t werden muß. 
1.5. Die von den B e f r a g t e n genannten B e r u f s z i e l e e r l a u b e n , e i n i g e s 
über den H i n t e r g r u n d d e r d a r g e s t e l l t e n O r i e n t i e r u n g auf hohe 
Bildungsabschlüsse auszusagen, i n s o f e r n b e r u f l i c h e Ziele I n d i -
k a t o r e n für d i e A r t , d i e R i c h t u n g der m i t t e l s hoher B i l d u n g s -
abschlüsse i n t e n d i e r t e n K o r r e k t u r (und damit i n d i r e k t für das 
zu k o r r i g i e r e n d e ) s i n d . 
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Folgende Trends s i n d f e s t s t e l l b a r 1 
1.5.1. Die Schüler des " b e r u f l i c h e n " Weges : 
o J e höhere S t u f e n des b e r u f l i c h e n Bildungsweges 
Schüler e r r e i c h e n , d e s t o mehr schwindet i h r I n t e r e s s e 
am A u f s t i e g i n L i n i e n p o s i t i o n e n i n der b e t r i e b l i c h e n 
H i e r a r c h i e . 
o G l e i c h z e i t i g nimmt d i e A u s r i c h t u n g auf P o s i t i o n e n z u , 
d i e außerhalb des m i t der L e h r a u s b i l d u n g "gewählten" 
B e r u f s f e l d e s l i e g e n . 
o Insbesondere werden o f f e n s i c h t l i c h P o s i t i o n e n i n t e r -
e s s a n t , d i e i n der e i n e n oder anderen Weise " A r b e i t s -
qualität" i n d i z i e r e n . 
Es i s t zu vermuten, daß d i e s e V e r s c h i e b u n g des P o s i t i o n s -
wünsche sowohl von der - durch höhere Bildungsabschlüsse 
gegebenen - b e s s e r e n E r r e i c h b a r k e i t bestimmter P o s i t i o n e n 
abhängt wie aber auch und v o r a l l e m von der Dauer und 
e v e n t u e l l Härte b e r u f l i c h - b e t r i e b l i c h e r E r f a h r u n g e n 
( l e t z t e r e s i n d i z i e r t durch g e r i n g e r e V o r b i l d u n g und 
Frühzeitigkeit des E i n t r i t t s i n d i e L e h r a u s b i l d u n g , woraus 
auf r e l a t i v s c h l e c h t e r e Lehrausbildungsplätze g e s c h l o s s e n 
werden k a n n ) . Für den l e t z t g e n a n n t e n Punkt s i n d d i e r e c h t 
markanten U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n Berufsoberschülern/ 
Fachoberschülern 12b des langen und des k u r z e n b e r u f l i c h e n 
Weges (d.h. zwisc h e n den aus d e r BAS und den aus Gymna-
sium, R e a l s c h u l e und B e r u f s f a c h s c h u l e kommenden Schülern 
d i e s e r S t u f e ) aufschlußreich. 
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1) E i n f a c h e r kaufmännischer A n g e s t e l l t e r ( z . B . Verkäufer, Büro-
k r a f t , Kontoführer), q u a l i f i z i e r t e kaufmännische F a c h k r a f t 
( z . B . S a c h b e a r b e i t e r , Erstverkäufer, Fachverkäufer), q u a l i f i -
z i e r t e kaufmännische F a c h k r a f t m it bestimmten Führungsaufgaben 
und E n t s c h e i d u n g s b e f u g n i s s e n ( z . B . G r u p p e n l e i t e r , Einkäufer, 
S u b s t i t u t , s t e l l v e r t r e t e n d e r A b t e i l u n g s l e i t e r ) , A b t e i l u n g s l e i t e r . 
P r o k u r i s t , D i r e k t o r . 
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Die E r f a h r u n g e n d e r b e t r i e b l i c h e - b e r u f l i c h e n S i t u a t i o n e r -
wecken a l s o o f f e n s i c h t l i c h Wünsche nach e i n e r ( n i c h t primär 
an Einkommen und S t a t u s geknüpften) Qualität von A r b e i t und 
B e r u f , d i e man i n n e r h a l b der H i e r a r c h i e (kaufmännischer) 
B e t r i e b e n i c h t f i n d e n zu können g l a u b t (auch n i c h t i n den 
S p i t z e n p o s i t i o n e n d i e s e r H i e r a r c h i e ) . M i t - durch Schulbe-
such gegebenen - zunehmenden R e f l e x i o n s c h a n c e n wie auch zu-
nehmenden k o n k r e t e n R e a l i s i e r u n g s c h a n c e n k o n k r e t i s i e r t man 
d i e s e Wünsche immer mehr i n G e s t a l t d er ( e i n e andere A r t von 
s o z i a l e m K o n t a k t versprechenden) P o s i t i o n e n von E r z i e h u n g s -
und S o z i a l b e r u f e n oder der (mehr "Autonomie" versprechenden) 
P o s i t i o n e n des "Selbständigen". Bestimmte, a l s Abstoßmecha-
nismen wirkende Bedingungen der L e h r a u s b i l d u n g können daraus 
im Umkehrschluß entnommen werden. 
Die h i e r d a r g e s t e l l t e n Befunde f i n d e n i h r e Bestätigung und 
zum T e i l Ergänzung d a r i n , daß d i e Schüler - d a r a u f b e f r a g t , 
worauf es i h n e n b e i i h r e r b e r u f l i c h e n Z u k u n f t am m e i s t e n 
ankommt - f o l g e n d e , d e u t l i c h u n t e r s c h i e d l i c h v e r t e i l t e n 
Prioritäten äußern: 
o Das M o t i v A u f s t i e g i n der e i n e n oder anderen Form nennen 
33 % der Berufsschüler m i t HS - V o r b i l d u n g 
33 % der Berufsaufbauschüler, aber nur 
14 % der Berufsoberschüler / Fachoberschüler 12 b. 
o Primäre O r i e n t i e r u n g auf A r b e i t s - und Berufsqualität, 
h i e r u n t e r e x p l i z i t e m V e r z i c h t auf A u f s t i e g bekunden 
10 % der Berufsschüler m i t Hauptschulabschluß und W e i t e r -
b i l d u n g s a b s i c h t , 
2 5 % der Berufsaufbauschüler und 
30 % der Berufsoberschüler und Schüler der FOS 12 b 
( d a r u n t e r 33 % d e r e r , d i e aus der BAS kommen). 
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o D i e Priorität d e r mehr s o z i a l e n A s p e k t e von A r b e i t s - und 
Berufsqualität ("keine Nummer s e i n " ) w i r d von c a . 20 % j e d e r 
Schülergruppe a l s primäres Z i e l angegeben. 
o D i e O r i e n t i e r u n g an F a c h l i c h e m , d i e Bindung an das eigene 
B e r u f s f e l d des "Kaufmännischen" i n k e i n e r Schülergruppe 
b e i mehr a l s 6 % vorhanden i s t . 
D i e b e i der Benennung k o n k r e t e r B e r u f s z i e l e f e s t g e s t e l l t e n 
Trends bestätigen s i c h h i e r . Ergänzend s e i zum l e t z t e n Punkt 
angemerkt, daß d i e frühe f a c h l i c h e F e s t l e g u n g durch d i e Wahl 
e i n e s ( r e l a t i v eng bestimmten) L e h r b e r u f s m i t 15 J a h r e n i h r e 
I n t e n t i o n ( e i n e i h r e r I n t e n t i o n e n ) o f f e n s i c h t l i c h n i c h t e r -
füllt: Die E n t w i c k l u n g von f a c h l i c h e m Engagement, f a c h l i c h e r 
Objektbindung, und damit d i e S i c h e r u n g d e r E i n b i n d u n g von 
Arbeitskräften an bestimmten Punkten der h o r i z o n t a l e n A r b e i t s -
t e i l u n g g e l i n g t o f f e n s i c h t l i c h n i c h t , J u g e n d l i c h e r e a g i e r e n 
auf d i e s e F e s t l e g u n g s v e r s u c h e entweder massiv m it Gleichgültig-
k e i t oder - s o w e i t möglich - mit a k t i v e n V e r s u c h e n , s i c h der 
durch d i e Lehre e r f o l g t e n F e s t l e g u n g zu e n t z i e h e n . 
1.5.2. D i e Schüler des ' s c h u l i s c h e n " Weges : 
Die Schüler des s c h u l i s c h e n Weges, ihrem A l t e r und " B i l d u n g s -
n i v e a u " nach denen der Abschlußstufe des b e r u f l i c h e n Weges 
v e r g l e i c h b a r , u n t e r s c h e i d e n s i c h von d i e s e n i n i h r e n B e r u f s -
z i e l e n sehr d e u t l i c h und s i n d t e i l w e i s e eher den B e r u f s -
schülern m i t Hauptschulabschluß ähnlich: 
i 
I Fachoberschüler des 
B e r u f s z i e l e " s c h u l i s c h e n " Weges 
P o s i t i o n s z i e l e i n der 
b e t r i e b l i c h e n H i e r a r c h i e 
Selbständiger 
Ber u f e des S o z i a l - , E r -
z i e h u n g s - und Ge s u n d h e i t s 
wesens, künstlerische und 
s o n s t i g e Berufe 
L e h r e r , Dozent, A u s b i l d e r 
49 % ( d a r u n t e r 36 % Ab-
t e i l u n g s l e i t e r , Pro-
k u r i s t , D i r e k t o r ) 
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Die s i c h i n d i e s e n Z i e l e n im V e r g l e i c h m i t denen des " b e r u f -
l i c h e n Weges" abzeichnende stärkere Vertikalität der O r i e n -
t i e r u n g e n und d i e w e s e n t l i c h schwächere A u s r i c h t u n g auf 
"Arbeitsozialität" w i r d bestätigt dadurch, daß von den s c h u l i -
schen Fachoberschülern 
o 24 % dem A u f s t i e g s a s p e k t i n der e i n e n oder anderen Form 
Priorität zumessen, 
o aber nur 12 % der "Arbeitsqualität". 
D i e d e u t l i c h stärkere Vertikalität der P e r s p e k t i v e n , i n s b e -
sondere d i e stärkere O r i e n t i e r u n g auf d i e gehobenen L i n i e n -
p o s i t i o n e n des A b t e i l u n g s l e i t e r s , P r o k u r i s t e n und D i r e k t o r s , 
s i n d s i c h e r zum T e i l auf d i e d u r c h s c h n i t t l i c h höhere s o z i a l e 
H e r k u n f t der s c h u l i s c h e n Fachoberschüler ( v e r g l e i c h e n m i t den 
Schülern des b e r u f l i c h e n Weges) zurückzuführen. 
Da es aber bestimmte P a r a l l e l e n zwischen d i e s e n O r i e n t i e r u n g e n 
und denen der Berufsschüler m i t Hauptschulabschluß g i b t , i s t 
s i c h e r auch f o l g e n d e r Zusammenhang wirksam: Die e i n f a c h e n und 
höheren a l l g e m e i n b i l d e n d e n S c h u l e n v e r m i t t e l n weder genügend 
I n f o r m a t i o n e n über den b e r u f l i c h b e t r i e b l i c h e n B e r e i c h , um 
I l l u s i o n e n auszuschließen, noch k o n k r e t e E r f a h r u n g e n und/oder 
V o r s t e l l u n g e n oder a b s t r a k t e O r i e n t i e r u n g e n , d i e der Bedeutung 
von "Arbeitsqualität" für d i e B e r u f s e n t s c h e i d u n g Rechnung 
t r a g e n . 
Außerdem läuft d i e s e r größeren A u f s t i e g s o r i e n t i e r t h e i t der 
noch näher am a l l g e m e i n b i l d e n d e n Schulwesen b e f i n d l i c h e n 
Schüler p a r a l l e l i h r e größere O r i e n t i e r u n g an S i c h e r h e i t . 
Deshalb kann angenommen werden, daß A u f s t i e g s o r i e n t i e r u n g 
zum T e i l g e t r a g e n i s t von der I n t e n t i o n , b e r u f l i c h e S i c h e r -
h e i t zu e r l a n g e n ( A u f s t i e g a l s Medium dafür) . 
A l s w i c h t i g s t e r Erklärungsfaktor für d i e s e U n t e r s c h i e d e der 
O r i e n t i e r u n g dürfte j e d o c h das Vorhandensein bzw. F e h l e n 
der E r f a h r u n g e n e i n e r L e h r a u s b i l d u n g anzusehen s e i n : 
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B e i g l e i c h e r V o r b i l d u n g ( M i t t l e r e R e i f e auf Gymnasium, R e a l -
s c h u l e und F a c h s c h u l e ) e r s t r e b e n 
L i n i e n p o s i t i o n e n i n der b e t r i e b -
l i c h e n H i e r a r c h i e 34 % der Schüler m i t Lehr-
a u s b i l d u n g (BOS/FOS 12 
aus Gymnasium, R e a l -
s c h u l e und B e r u f s f a c h -
s c h u l e ) 
49 % der Schüler ohne Lehr-
a u s b i l d u n g (FOS 11/12s) 
Selbständigenpositionen 24 % der Schüler m i t Lehr-
a u s b i l d u n g 
31 % der Schüler ohne Lehr-
a u s b i l d u n g 
L e h r e r - , Dozenten- oder 
A u s b i l d e r p o s i t i o n e n 26 % der Schüler mit Lehr-
a u s b i l d u n g 
8 % der Schüler ohne Lehr-
a u s b i l d u n g 
2. D i e Probleme weiterführender b e r u f l i c h e r S c h u l e n 
Schüler m i t d i e s e n - durch i h r e früheren ( A u s - ) B i l d u n g s s t a t i o n e n 
k o n d i t i o n i e r t e n - O r i e n t i e r u n g e n t r e f f e n i n den weiterführenden 
b e r u f l i c h e n Schulen auf f o l g e n d e o b j e k t i v e Probleme: 
2.1. D i e Bedingungen des " b e r u f l i c h e n " Weges: 
Der b e r u f l i c h e Weg des weiterführenden b e r u f l i c h e n Schulwesens 
b e f i n d e t s i c h im Spa n n u n g s f e l d von K o n f l i k t e n , d i e bestimmt s i n d 
d urch das N e b e n e i n a n d e r h e r l a u f e n von Schule und b e t r i e b l i c h -
b e r u f l i c h e r A u s b i l d u n g bzw. durch das unverbundene A u f s e t z e n 
auf d i e s e r e i n e r s e i t s , d urch i h r e A u s r i c h t u n g auf Q u a l i f i k a -
t i o n e n und d i e s e t e s t i e r e n d e f o r m a l e Abschlüsse, d i e den i n 
den V o l l z e i t s c h u l e n des a l l g e m e i n b i l d e n d e n Schulwesens u n t e r ganz 
anderen Bedingungen zu erwerbenden Abschlüssen äquivalent s i n d , 
a n d e r e r s e i t s . 
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A l s k o n k r e t e B e l a s t u n g e n s i n d i n s b e s o n d e r e zu nennen: 
o d i e z e i t l i c h e und orientierungsmäßige Überbelastung durch 
das N e b e n e i n a n d e r h e r l a u f e n bzw. d i e Konkurrenz von B e r u f s -
a u s b i l d u n g und B e r u f s a u f b a u s c h u l b e s u c h (und B e r u f s s c h u l b e -
such) i n der BAS, bzw. vom Besuch der BOS/FOS 12 und d e r 
durch mangelnde Förderungsgelder b e d i n g t e n N o t w e n d i g k e i t zu 
jobben; 
o der enorme Z e i t d r u c k , i n dem der an d i e L e h r i n h a l t e des 
Gymnasiums angenäherte S t o f f ( u n t e r s c h l e c h t e r e n Bedingungen") 
e r a r b e i t e t werden s o l l ; 
o D i e Entwöhnung vom Lernen b e i den Schülern der B e r u f s o b e r -
s c h u l e / F a c h o b e r s c h u l e K l a s s e 12, s o w e i t s i e aus der R e a l -
s c h u l e kommen und f o l g l i c h d r e i J a h r e L e h r a u s b i l d u n g ohne 
b e g l e i t e n d e n U n t e r r i c h t h i n t e r s i c h haben; 
o d i e Heterogenität u n t e r s c h i e d l i c h v o r g e b i l d e t e r und u n t e r 
s c h i e d l i c h m o t i v i e r t e r T e i l p o p u l a t i o n e n von Schülern (ehe-
m a l i g e Berufsaufbauschüler, ehemalige Realschüler, ehemalige 
Gymnasiasten, ehemalige Berufsfachschüler): i h r e u n t e r s c h i e d -
l i c h e n Vorsprünge und D e f i z i t e und d i e daraus r e s u l t i e r e n d e n 
u n t e r s c h i e d l i c h e n Bewährungschancen und Kompensationsnot-
w e n i g k e i t e n . 
D i e s e s t r u k t u r e l l b e d i n g t e n K o n f l i k t e werden auf dem Rücken 
der Schüler au s g e t r a g e n und führen dazu, daß d i e Schüler im 
R e g e l f a l l dazu gezwungen s i n d , d i e Schule - a l s den Punkt 
des g e r i n g e r e n W i d e r s t a n d s und der weniger schwerwiegenden 
S c h e i t e r n s k o n s e q u e n z - zu vernachlässigen, was zu hohen Durch-
f a l l q u o t e n und daneben zu s c h l e c h t e n S c h u l e r f o l g e n ( d i e auf 
der nächsten S t u f e b e d r o h l i c h werden) führt. D i e s e r Zwangs-
läufigkeit können s i c h nur d i e wenigen Schüler e n t z i e h e n , d i e 
von den B e t r i e b e n besonders geschont bzw. gefördert werden, 
sowie d i e etwas größere Z a h l d e r j e n i g e n , d i e von zu Hause ge-
fördert werden, und schließlich d i e j e n i g e n , d i e zu ganz außer-
o r d e n t l i c h e m E n e r g i e e i n s a t z b e r e i t und fähig s i n d . 
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2 . D i e Bedingungen des " s c h u l i s c h e n " Weges : 
A l s besonders schwerwiegende Probleme des s c h u l i s c h e n Weges s i n d 
zu nennen: 
o Wieder b e s t e h t e i n e e r h e b l i c h e wissensmäßige und m o t i v a t i o n a l e 
Heterogenität der Schüler (ehemalige Gymnasiasten, Realschüler 
und Berufsfachschüler) und damit e i n e g e g e n s e i t i g e Behinderung 
durch u n t e r s c h i e d l i c h e Vorsprünge und D e f i z i t e . 
o D i e Abhängigkeit der Verfügbarkeit von Praktikantenplätzen 
wie auch der k o n k r e t e n Durchführung der P r a k t i k a n t e n a u s b i l -
dung von den I n t e r e s s e n der B e t r i e b e und das g e r i n g e I n t e r e s s e , 
das B e t r i e b e an P r a k t i k a n t e n haben können, wie aber auch das 
weitgehende F e h l e n e i n e r öffentlichen Normierung d e r P r a k t i k a n -
t e n a u s b i l d u n g und i h r e r K o n t r o l l e r u f e n d i e Tendenz h e r v o r , 
P r a k t i k a n t e n a l s H i l f s a r b e i t e r e i n z u s e t z e n . 
o Mangelnde Abstimmung z w i s c h e n S c h u l e und P r a k t i k a n t e n a u s b i l d u n g 
und mangelnde Einflußmöglichkeiten der Sc h u l e machen e i n e 
g e g e n s e i t i g e Ergänzung von s c h u l i s c h e n und b e r u f l i c h e n B i l d u n g s -
p r o z e s s e n weitgehend i l l u s o r i s c h , von i h r e r I n t e g r a t i o n ganz 
zu schweigen. P r a k t i k u m und s c h u l i s c h e r U n t e r r i c h t s t e h e n a l s o 
z u e i n a n d e r n i c h t i n einem s i c h g e g e n s e i t i g befördernden Ver-
hältnis, sondern i n Ko n k u r r e n z ; d i e s e Konkurrenz zw i s c h e n den 
b e i d e n A u s b i l d u n g s f o r m e n macht s i c h ganz besonders n e g a t i v 
bemerkbar für d i e Schüler da, wo d i e s e b e i d e n A u s b i l d u n g s -
phasen s e h r k u r z f r i s t i g h i n t e r e i n a n d e r g e s c h a l t e t s i n d . 
D i e s p e z i f i s c h e n " S o z i a l i s a t i o n s c h a n c e n " des weiterführenden 
b e r u f l i c h e n Schulwesens 
Es i s t zu vermuten, daß das Zusammentreffen der aus der s u b j e k t i v e n 
V e r a r b e i t u n g d e r o b j e k t i v e n Bedingungen früherer ( A u s - ) B i l d u n g s -
phasen hervorgehenden, oben n a c h g e z e i c h n e t e n O r i e n t i e r u n g e n m i t 
den z u l e t z t s k i z z i e r t e n o b j e k t i v e n Problemen der weiterführenden 
b e r u f l i c h e n S c h u l e n zu bestimmten s u b j e k t i v e n Problemen für d i e 
Schüler führt. A l s äußerlicher, s i c h e r l i c h n i c h t erschöpfender 
Ausdruck d i e s e r s p e z i f i s c h e n " S o z i a l i s a t i o n s c h a n c e n " des w e i t e r -
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führenden b e r u f l i c h e n Schulwesens können d i e hohen Quoten von 
s c h e i t e r n d e n und/oder " f r e i w i l l i g " a b springenden Schülern, sowie 
d i e von den L e h r e r n v i e l f a c h b e s c h r i e b e n e "Penälerhaftigkeit" d e r 
Schüler des s c h u l i s c h e n Weges und d i e Hartnäckigkeit und Ent-
s c h l o s s e n h e i t b e i g l e i c h z e i t i g e n L e r n s c h w i e r i g k e i t e n d er Schüler 
des b e r u f l i c h e n Weges angesehen werden. 
3.1. N i c h t i n t e g r a t i o n von a l l g e m e i n e r und b e r u f l i c h e r B i l d u n g im 
a l l g e m e i n b i l d e n d e n wie auch im b e r u f l i c h e n Schulwesen und d i e 
entsprechende i n s t i t u t i o n e l l e G l i e d e r u n g , sowie d i e Unterwerfung 
der Schüler u n t e r d i e s e G l i e d e r u n g durch d i e E n t s c h e i d u n g für 
A l l g e m e i n b i l d u n g (= Gymnasium) oder für Be r u f (=Hauptschule und 
L e h r a u s b i l d u n g ) führt zu frühen s u b j e k t i v e n F e s t l e g u n g e n und 
d i e d a r i n i m p l i z i e r t e n v e r e i n s e i t i g e n d e n S e l b s t d e f i n i t i o n e n 
und H a l t u n g e n . 
o D i e s e d u r c h das B i l d u n g s s y s t e m gegebene V e r e i n s e i t i g u n g der 
S e l b s t d e f i n i t o n , Fähigkeiten Und I n t e r e s s e n schließt j e d o c h 
e i n e Ermüdung d e r s e l b e n n i c h t aus, sondern fördert s i e sogar: 
Schüler des b e r u f l i c h e n Weges f l i e h e n aus der b e r u f l i c h -
b e t r i e b l i c h e n S i t u a t i o n , Schüler des s c h u l i s c h e n Weges s i n d 
i n hohem Maße e n t m o t i v i e r t für s c h u l i s c h e s Lernen. 
o Aber z u g l e i c h w i r d d u r c h d i e e r f o l g t e F e s t l e g u n g das v o l l -
ständige G e l i n g e n der K o r r e k t u r v e r h i n d e r t : Für Schüler des 
b e r u f l i c h e n Weges s i n d L e r n s c h w i e r i g k e i t e n und A b s t r a k t i o n s -
probleme e t c . n i c h t mehr v o l l a u f h e b b a r ; Schüler des s c h u l i -
schen Weges z e i g e n a l t e r n a t i v l o s e F i x i e r u n g an d i e Schule 
und "Praxisunfähigkeit". 
Durch das Zusammenspiel der v e r t i k a l e n O r g a n i s a t i o n des (Aus-) 
B i l d u n g s s y s t e m s , der R e s i d u a l i s i e r u n g b e s t i m m t e r Schülerströme 
nach Maßgabe der Vertikalität an frühen E n t s c h e i d u n g s p u n k t e n 
und der N i c h t i n t e g r i e r t h e i t sog. b e r u f l i c h e r und sog. a l l g e -
meiner B i l d u n g im a l l g e m e i n b i l d e n d e n Schulwesen w i r d h i e r a l s o 
i n nuce L e r n v e r h a l t e n auch im p r i n z i p i e l l i n t e g r i e r t a n g e l e g t e n 
weiterführenden b e r u f l i c h e n Schulwesen v e r e i n s e i t i g t , i n be-
stimmter Weise verengend k o n d i t i o n i e r t und damit e r h e b l i c h e r -
schwert . 
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3.2. D i e L e r n s c h w i e r i g k e i t e n werden noch e i n m a l verschärft durch 
d i e aus dem Besuch d e r Hau p t s c h u l e r e s u l t i e r e n d e n a l l g e m e i n e n 
S c h u l f r u s t r a t i o n e n und das aus der L e h r a u s b i l d u n g s p h a s e r e s u l -
t i e r e n d e , nur beschränkte i n h a l t l i c h - s a c h l i c h e Engagement e i n e r -
s e i t s , durch deren Zusammenttreffen m i t der oben s k i z z i e r t e n , 
s c h a f f v e r t i k a l e n B i l d u n g s o r i e n t i e r u n g und der h a r t e n F i x i e r u n g 
auf das V e r b l e i b e n auf bzw. den E r f o l g an der Schule a n d e r e r -
s e i t s . Vor dem H i n t e r g r u n d (zu) hoher Anforderungen an L e r n -
vermögen und L e r n w i l l e n und der durch d i e hohen S c h e i t e r n s q u o t e n 
b e d i n g t e n dauernden S c h e i t e r n s a n g s t dürfte das zu verkrampftem 
L e r n w i l l e n . zu i n s t r u m e n t e l l e m Bezug auf Prüfungen, Prüfungs-
s t o f f e t c . führen. I n w i e w e i t Schüler im weiterführenden b e r u f -
l i c h e n Schulwesen noch e i n m a l e i n e Chance bekommen, d i e s e n 
durch d i e O r g a n i s a t i o n i h r e r A u s b i l d u n g s p r o z e s s e o b j e k t i v ange-
l e g t e n I n s t r u m e n t a l i s m u s zu r e v i d i e r e n und d i e Möglichkeit haben, 
e c h t e s I n t e r e s s e und Engagement zu e n t w i c k e l n , konnte von uns 
natürlich n i c h t geklärt werden. 
3.3. D i e s c h l e c h t e n p s y c h i s c h e n Bedingungen für Lernen verstärken 
s i c h noch e i n m a l , wenn durch das Zusammentreffen von Schülern 
m i t u n t e r s c h i e d l i c h e n Voraussetzungen d i e i n dem b i s h e r i g e n 
Weg d e r j e w e i l i g e n T e i l g r u p p e n a n g e l e g t e n V e r e i n s e i t i g u n g e n von 
Wissen und I n t e r e s s e bzw. "Unfähigkeit und D e s i n t e r e s s e " v e r -
stärkt werden, indem man durch d i e Konkurrenz anders v o r g e b i l -
d e t e r Mitschüler beständig auf d i e e i g e n e n D e f i z i t e h i n g e w i e s e n 
w i r d und kaum - d i e E n t w i c k l u n g von komplementären I n t e r e s s e n 
und Fähigkeiten ermöglichende - Chancen zum A u f h o l e n h a t . 
3.4. I n dem Maße, i n dem Abschlüsse und C u r r i c u l a d er weiterführenden 
b e r u f l i c h e n S c h u l e n s i c h an d i e des e r s t e n Bildungsweges an-
nähern, dürften mögliche p o s i t i v e A spekte der " B e r u f l i c h k e i t " 
d i e s e s Weges weitgehend v e r l o r e n gehen. D i e E n t w i c k l u n g i n h a l t -
l i c h - f a c h l i c h e r Bindungen w i r d n i c h t nur n i c h t ermöglicht, son-
dern durch d i e O r i e n t i e r u n g der Schüler wie auch der Sc h u l e n 
a u s g e s c h l o s s e n . N i c h t nur w i r d damit der Wert der B e r u f l i c h k e i t 
n i c h t gesehen, sondern e r w i r d v i e l m e h r e x p l i z i t zum Unwert. 
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D i e R e s i d u a l i s i e r u n g des e i g e n e n Weges, d i e Zwiespältigkeit des 
Bezugs zu diesem Weg ( e i n e r s e i t s Abwertung d u r c h s e i n e Z w e i t -
k l a s s i g k e i t , a n d e r e r s e i t s s c h a r f e F i x i e r u n g an i h n im I n t e r e s s e 
der E r r e i c h u n g sehr d r i n g l i c h e r Z i e l e ) nimmt z u . 
Damit s i n d d i e L e r n - und S o z i a l i s a t i o n s c h a n c e n der Schüler des 
weiterführenden b e r u f l i c h e n Schulsystems durch d i e Bedingungen 
i h r e r vergangenen und gegenwärtigen ( A u s - ) B i l d u n g s p h a s e n ganz 
e r h e b l i c h eingeschränkt, was n i c h t z u l e t z t i h r e Chancen, i h r e 
Z i e l e über den Besuch des tertiären B e r e i c h s zu r e a l i s i e r e n , 
e m p f i n d l i c h t a n g i e r e n dürfte. 
Das i n der j e t z t bestehenden Form oder auch nach den j e t z t 
gültigen a l l g e m e i n e r e n P r i n z i p i e n o r g a n i s i e r t e Nebeneinander-
h e r l a u f e n von b e t r i e b l i c h e r B e r u f s a u s b i l d u n g und S c h u l b i l d u n g 
bzw. unverbundene A u f e i n a n d e r a u f s e t z e n d i e s e r b e i d e n A u s b i l -
dungsphasen d i e n t n i c h t - wie i n der I d e o l o g i e des Zweiten 
Bildungsweges u n t e r s t e l l t - der Bewährung, Belohnung und Ver-
stärkung der außerordentlichen Leistungsfähigkeit und - b e r e i t -
s c h a f t e i n i g e r " b e s t e r " J u g e n d l i c h e r , sondern v i e l m e h r dem 
Mißbrauch d i e s e r Fähigkeit und B e r e i t s c h a f t , ihrem Verschleiß 
oder i h r e r Einengung. Ebensowenig i s t das u n v e r m i t t e l t e , un-
k o o r d i n i e r t e und u n k o n t r o l l i e r t e A u f s e t z e n e i n e r Phase b e t r i e b -
l i c h e r E r f a h r u n g auf e i n e lange Phase d e r A u s b i l d u n g im gegen-
wärtigen a l l g e m e i n b i l d e n d e n Schulwesen g e e i g n e t , d i e d o r t e r -
zeugten V e r e i n s e i t i g u n g e n aufzuheben und den Schülern ent-
sprechende komplementäre und i n t e g r a t i v e L e r n - , Bewährungs- und 
g e n e r e l l S o z i a l i s a t i o n s c h a n c e n zu b i e t e n . 
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ERSTE BILDUNGSPOLITISCHE UND 
-PLANERISCHE SCHLUSSFOLGERUNGEN 
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B e i e i n e r Reihe von Argumentationen i n den vo r s t e h e n d e n K a p i t e l n 
z e i g t s i c h , daß z e n t r a l e im weiterführenden b e r u f l i c h e n S c h u l s y -
stem gewonnene U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e i h r e n e i g e n t l i c h e n G e h a l t 
e r s t im Zusammenhang m i t Befunden aus anderen B i l d u n g s b e r e i c h e n , 
i n s b e s o n d e r e dem weiterführenden a l l g e m e i n b i l d e n d e n S c h u l s y s t e m , 
und aus der A r b e i t s w e l t e r h a l t e n . Soweit entsprechende I n f o r m a t i o -
nen n i c h t s c h n e l l und präzise genug aus anderen S t u d i e n und Ana-
l y s e n z u r Verfügung s t a n d e n , mußte notgedrungen auf umfassende 
I n t e r p r e t a t i o n e n v e r z i c h t e t werden. Der V e r s u c h , aus den v o r l i e -
genden U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e n b i l d u n g s p o l i t i s c h e und - p l a n e r i -
sche Schlußfolgerungen herauszupräparieren, kann j e d o c h nur s i n n -
v o l l unternommen werden, wenn e r über d i e methodisch und e m p i r i s c h 
begründete Beschränktheit der Untersuchung i . e. S. h i n a u s r e i c h t . 
D i e f o l g e n d e b i l d u n g s p o l i t i s c h e P r o b l e m a t i s i e r u n g hebt d e s h a l b 
n i c h t nur von u n m i t t e l b a r e n Befunden d e r Untersuchung im w e i t e r -
führenden b e r u f l i c h e n S c h u l s y s t e m ab, sondern b e z i e h t s i c h auch 
1) 
auf andere, verwandte S t u d i e n im ISF 
Das w e i t g r e i f e n d e grundsätzliche Angehen der b i l d u n g s p o l i t i s c h e n 
D i s k u s s i o n w i r d n i c h t z u l e t z t d u r c h d i e beginnende A r b e i t des ISF 
im Rahmen des S o n d e r f o r s c h u n g s b e r e i c h s 101 h e r v o r g e r u f e n , i n 
dem j a d i e t h e o r e t i s c h e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e r H e r s t e l l u n g von 
1) V g l . i n s b e s o n d e r e Kammerer, G., L u t z , B., Nuber, Chr., 
I n g e n i e u r e im Produktionsprozeß, F r a n k f u r t / M . , 1973; K r i n g s , I . , 
Nuber, Chr., A b i t u r i e n t e n ohne Studium, Möglichkeiten und Gren-
zen des b e r u f l i c h e n E i n s a t z e s , F r a n k f u r t / M . , 1973; S a s s , I . , 
Schmidt, G., W e l t z , F r . , E i n s a t z von F a c h a r b e i t e r n i n I n d u s t r i e -
b e t r i e b e n , F r a n k f u r t / M . , 1973; W e l t z , F r . , Schmidt, G., K r i n g s , 
I . , F a c h a r b e i t e r und b e r u f l i c h e W e i t e r b i l d u n g , B e r l i n , 1973. 
2) S o n d e r f o r s c h u n g s b e r e i c h 101: " T h e o r e t i s c h e Grundlagen s o z i a l -
w i s s e n s c h a f t l i c h e r B e r u f s - und Arbeitskräfteforschung", u n t e r 
B e t e i l i g u n g des s o z i o l o g i s c h e n I n s t i t u t s d er Universität Mün-
chen ( L e h r s t u h l P r o f . Dr. K. M. B o l t e ) , des Deutschen Jugend-
i n s t i t u t s und des I n s t i t u t s für S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e F o r -
schung e. V. 
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Arbeitsvermögen und Verwertung von A r b e i t s k r a f t e r f o l g e n s o l l . 
Am Beginn e i n e s umfassenden F o r s c h u n g s p r o z e s s e s auf einem w e i t g e -
hend noch u n e r s c h l o s s e n e n F e l d b e d e u t e t j e d e r V e r s u c h , auf einem 
au s g e g r e n z t e n Phänomenbereich e i n e T e i l f r a g e t h e o r e t i s c h und an-
wendungsbezogen b e f r i e d i g e n d zu b e a n t w o r t e n , woanders e i n e V i e l z a h l 
d u n k l e r F l e c k e n zu i d e n t i f i z i e r e n , d. h. i n der Beantwortung e i n e r 
Frage e i n e Reihe neuer Fragen a u f z u r e i s s e n . A n g e s i c h t s d i e s e r 
S i t u a t i o n kann e i n e b i l d u n g s p o l i t i s c h e P r o b l e m a t i s i e r u n g nur m i t t e l s 
bewußt "gewaltsamer" D u r c h s t i e g e vorgenommen werden, d i e s i c h - wie 
im f o l g e n d e n - des d a r s t e l l e n d e n P r i n z i p s a f f i r m a t i v e r Thesen be-
d i e n t . Verkürzungen i n den A b l e i t u n g e n und s p e k u l a t i v e Setzungen 
s i n d d a b e i u n v e r m e i d l i c h e B e g l e i t e r s c h e i n u n g e n . S i e d e m o n s t r i e r e n 
nur umso d e u t l i c h e r d i e N o t w e n d i g k e i t , d i e D i s k u s s i o n i n Forschung 
und P o l i t i k w e i t e r f o r t z u s e t z e n und s u k z e s s i v e um neue U n t e r -
s u c h u n g s e r g e b n i s s e a n z u r e i c h e r n . 
1. Ausgangslage: Das Schülerverhalten a l s S p i e g e l der gegenwär-
t i g e n S i t u a t i o n im Bild u n g s w e s e n und der h e r r s c h e n d e n Beschäf-
t i g u n g s s t r u k t u r . 
I n n e r h a l b d e r i n d i v i d u e l l e n u n t e r s c h i e d l i c h engen E n t s c h e i d u n g s -
spielräume r i c h t e n d i e Schüler i n weiterführenden b e r u f l i c h e n 
S c h u l e n i h r B i l d u n g s v e r h a l t e n danach a u s , welche b e r u f l i c h e n 
Verwertungsmöglichkeiten i h n e n a l t e r n a t i v e Ausbildungsgänge und 
-abschlüsse eröffnen. S i e u n t e r s c h e i d e n s i c h d a r i n wohl n i c h t 
p r i n z i p i e l l von Angehörigen and e r e r S c h u l a r t e n . Soweit s i e a l -
l e r d i n g s b e r e i t s im b e r u f l i c h - b e t r i e b l i c h e n Zusammenhang s t a n -
den, bzw. s t e h e n , beruht i h r e O r i e n t i e r u n g an der A r b e i t s w e l t 
n i c h t nur auf i n d i r e k t erworbenen I n f o r m a t i o n e n über d i e B e d i n -
gungen im E r w e r b s l e b e n , sondern auch auf n a c h h a l t i g e n Primär-
e r f a h r u n g e n . 
1) I n diesem Zusammenhang s e i noch erwähnt, daß d i e Problema-
t i s i e r u n g auf b i l d u n g s p o l i t i s c h e n V o r s t e l l u n g e n b e r u h t , d i e 
e i n i g e Affinität, wenn auch n i c h t Identität, m i t Gedanken 
a u f w e i s t , d i e i n l e t z t e r Z e i t verstärkt von H i l d e g a r d Hamm-
Brücher und F r i e d r i c h E d ding i n d i e b i l d u n g s p o l i t i s c h e 
D i s k u s s i o n e i n z u b r i n g e n v e r s u c h t w i r d . 
V g l . Hamm-Brücher, H., E d d i n g , F r . , Reform d e r Reform -
Ansätze zum b i l d u n g s p o l i t i s c h e n Umdenken, Köln, 1973. 
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D i e s e O r i e n t i e r u n g b e z i e h t s i e h zum e i n e n auf d i e zurücklie-
gende oder bevorstehende L e h r a u s b i l d u n g , zum anderen auf das 
zukünftige B e r u f s l e b e n . A l s F o l g e von n e g a t i v e n L e h r z e i t e r -
f a hrungen - s e l b s t e r l e b e oder von anderen übernommen s e i 
d a h i n g e s t e l l t - sahen s i c h d i e späteren Besucher von w e i t e r -
führenden b e r u f l i c h e n S c h u l e n nach anderen Ausbildungsmöglich-
k e i t e n um, und s u c h t e n nach a l t e r n a t i v e n Wegen der persönli-
chen B e r u f s e n t w i c k l u n g (Abstoßungsmechanismus). Komplementär 
dazu t r a t - von Anfang an oder s i c h e r s t s u k z e s s i v e e n t w i k -
k e l n d - d i e E r k e n n t n i s , daß bestimmte b e v o r z u g t e A r b e i t s q u a l i -
täten s i c h nur i n e i n i g e n herausgehobenen B e r u f s p o s i t i o n e n 
v e r w i r k l i c h e n l a s s e n , welche t r a d i t i o n e l l nahezu ausschließ-
l i c h über das Gymnasium m i t anschließendem Studium e r r e i c h b a r 
s i n d (Anziehungsmechanismus). 
Wenn Schüler d i e s e n Zusammenhang z w i s c h e n d e r E r r e i c h b a r k e i t 
von m i t u n t e r s c h i e d l i c h a t t r a k t i v e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n ausge-
s t a t t e t e n Arbeitsplätzen und der Höhe von ( f o r m a l e n ) B i l d u n g s -
abschlüssen e i n m a l e r k a n n t haben, muß für s i e d i e Möglichkeit 
des Nachholens von höheren Bildungsabschlüssen und der damit 
verbundenen S t u d i e n b e r e c h t i g u n g a l l e anderen M o t i v e des Be-
suchs weiterführender b e r u f l i c h e r S c h u l e n verdrängen. Welche 
s p e z i f i s c h e n f a c h l i c h e n B i l d u n g s z i e l e auch immer 
d i e Schüler von weiterführenden b e r u f l i c h e n S c h u l e n e i n m a l 
h a t t e n oder noch haben, müssen s i e s i c h u n t e r gegenwärtigen 
Bedingungen doch f a k t i s c h u n a u s w e i c h l i c h auf d i e t r a d i t i o n e l -
l e Einbahnstraße akademischer A u s b i l d u n g begeben. Die Wert-
schätzung d e r weiterführenden b e r u f l i c h e n S c h u l e n rührt nahe-
zu ausschließlich d a h e r , daß i n i h n e n der Schlüssel z u r Fach-
h o c h s c h u l e bzw. Hochschule erworben werden kann. D i e E n t w i c k -
l u n g e i n e r eigenständigen Q u a l i f i k a t i o n , welche i n K e n n t n i s s e n 
Befähigungen und V e r h a l t e n s w e i s e n Schüler nach D u r c h l a u f e n 
des weiterführenden b e r u f l i c h e n S c h u l s y s t e m s von den Schülern 
im t r a d i t i o n e l l e n Gymnasium auch p o s i t i v a b s e t z e n 
könnte, t r i t t daneben nahezu vollkommen i n den H i n t e r g r u n d . 
D i e Erwartungen von Schülern i n weiterführenden b e r u f l i c h e n 
S c h u l e n nähern s i c h somit den Ansprüchen von Schülern i n 
weiterführenden a l l g e m e i n b i l d e n d e n S c h u l e n . D i e s e r Sachver-
h a l t k o r r e s p o n d i e r t m i t dem Selbstverständnis von T e i l e n d er 
L e h r e r s c h a f t und d e r B i l d u n g s a d m i n i s t r a t i o n . I n den tatsäch-
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l i c h e n Verhältnissen g l e i c h e n s i c h d i e weiterführenden 
b e r u f l i c h e n S c h u l e n i n bestimmter H i n s i c h t - d. h. u n t e r B e i -
b e h a l t u n g weitgehend nur n e g a t i v empfundener U n t e r s c h i e d e -
t e n d e n z i e l l den weiterführenden a l l g e m e i n b i l d e n d e n S c h u l e n an. 
2. F a z i t : D i m e n s i o n a l e s Ungenügen des h e u t i g e n weiterführenden 
b e r u f l i c h e n S chulsystems 
Das s k i z z i e r t e Schülerverhalten s p i e g e l t e e i n e r e a l e S t r u k t u r 
der weiterführenden b e r u f l i c h e n S c h u l e n w i d e r , welche e i n e 
R e i h e von Hoffnungen zerstört und Erwartungen enttäuscht, d i e 
b e i i h r e r Gründung und ihrem Ausbau i n s i e g e s e t z t wurden, 
bzw. i h n e n für d i e Z u k u n f t noch zusätzlich aufgebürdet wer-
den s o l l e n . Das V e r f e h l e n e i n i g e r w i c h t i g e r von ursprünglich 
dem weiterführenden b e r u f l i c h e n S c h u l s y s t e m zugedachten Z i e -
l e n s e i im f o l g e n d e n k u r z d a r g e s t e l l t . 
2.1. B e s e i t i g u n g von U n g l e i c h h e i t 
An d i e E i n r i c h t u n g und E r w e i t e r u n g d e r weiterführenden be-
r u f l i c h e n S c h u l e n knüpfte s i c h d i e H o f f n u n g , damit e i n e n 
e n t s c h e i d e n d e n B e i t r a g zum Abbau des Bildungsgefälles z w i -
schen b i s l a n g im gesamten weiterführenden B i l d u n g s s y s t e m 
über- und unterrepräsentierten G e s e l l s c h a f t s g r u p p e n zu 
l e i s t e n . D i e vom weiterführenden b e r u f l i c h e n S c h u l s y s t e m 
getragene E x p a n s i o n des S e k u n d a r b e r e i c h s h at aber nun 
größtenteils e i n e n d i e - im t r a d i t i o n e l l e n Gymnasium f e s t -
g e s t e l l t e - C h a n c e n u n g l e i c h h e i t p e r p e t u i e r e n d e n V e r l a u f 
genommen. 
Auch i n diesem B e r e i c h des Bildungswesens h a t s i c h d i e 
f o r m a l e und i n h a l t l i c h e A u s g e s t a l t u n g i n e i n e r R i c h t u n g 
e n t w i c k e l t , d i e wiederum gerade d i e j e n i g e n s o z i a l e n Gruppen 
d i s k r i m i n i e r t , welche schon i n das t r a d i t i o n e l l e Gymnasium 
nur w e i t u n t e r ihrem A n t e i l an der Gesamtbevölkerung E i n -
gang gefunden haben: i n s b e s o n d e r e d i e K i n d e r von A r b e i t e r n 
sowie von k l e i n e n A n g e s t e l l t e n / B e a m t e n und k l e i n e n S e l b -
ständigen. Daß d e r E i n t r i t t i n weiterführende b e r u f -
l i c h e S c h u l e n i n einem hohen Maß von einem v o r h e r i g e n 
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Besuch und zum T e i l e r f o l g r e i c h e n Abschluß weiterführender 
a l l g e m e i n b i l d e n d e r S c h u l e n bestimmt w i r d , 
b e d e u t e t , daß d i e s c h i c h t s p e z i f i s c h e n S e l e k t i o n s p r o z e s s e beim 
Übergang i n weiterführende a l l g e m e i n b i l d e n d e S c h u l e n s i c h auf 
d i e s o z i a l e Zusammensetzung der Schüler des 2. Bildungswegs 
übertragen und damit C h a n c e n u n g l e i c h h e i t im gesamten B i l d u n g s -
system n i c h t verstärkt w i r d . Große B e r e i c h e des weiterführen-
den b e r u f l i c h e n S c hulsystems werden somit w i e d e r zu vorwiegend 
von K i n d e r n aus M i t t e l - und O b e r s c h i c h t e n b e s u c h t e n B i l d u n g s -
e i n r i c h t u n g e n . 
Der s t a r k e mittelständische C h a r a k t e r - i n s b e s o n d e r e der 
s c h u l i s c h e n Zweige - des weiterführenden b e r u f l i c h e n Schulwe-
sens bekäme für das gesamte weiterführende b e r u f l i c h e S c h u l -
system zusätzliche Bedeutung, würde s i c h d e r vermutete Trend 
z u r überpropotionalen Zunahme des s c h u l i s c h e n Zweigs verstärkt 
d u r c h s e t z e n . 
D i e s e s Wachstum müßte n i c h t z u l e t z t a l s F o l g e d e r ungelösten 
Probleme im weiterführenden a l l g e m e i n e n S c h u l s y s t e m angesehen 
werden. I n h a l t l i c h e und kapazitätsmäßige Überforderung des 
t r a d i t i o n e l l e n Gymnasiums werden j a schon heute d o r t zum. T e i l 
dadurch "bewältigt", daß auf a l l e n S t u f e n verstärkte Siebun-
gen vorgenommen werden, welche dann a l s Drop-outs u n t e r 
anderem vom s c h u l i s c h e n Zweig weiterführender b e r u f l i c h e r 
S c h u l e n aufzunehmen s i n d . 
Es wäre a l s o zu e r w a r t e n , daß e i n e r s e i t s d i e u n m i t t e l b a r 
b e t r o f f e n e n s c h u l i s c h e n E i n r i c h t u n g e n des weiterführenden be-
r u f l i c h e n S c h u l s y s t e m s noch mehr e i n e n q u a s i g y m n a s i a l e n 
C h a r a k t e r annehmen würden (ohne ganz Gymnasium s e i n zu können 
bzw. zu dürfen) und damit d i e g y m n a s i a l e n S c h i c h t b e n a c h t e i l i -
gungen v o l l übernehmen. A n d e r e r s e i t s würde b e i überproportio-
nalem Wachstum d e r s c h u l i s c h e n E i n r i c h t u n g e n des weiterführen-
den b e r u f l i c h e n S c h u l s y s t e m s d i e Gefahr drohen, daß E n e r g i e 
und Kapazität vom b e r u f l i c h e n Zweig abgezogen werden könnten. 
S o l l t e n d i e s e P r o z e s s e , von denen begründet vermutet werden 
kann, daß s i e b e r e i t s e i n g e s e t z t haben, über längere Z e i t 
hinweg a n h a l t e n , dürften s i e dann nach a l l e r E r f a h r u n g kaum 
w i e d e r rückgängig gemacht werden, können. 
F 
2.2. E n t l a s t u n g des Gymnasiums und der Hochschule 
D i e E r f o l g s a u s s i c h t e n von J u g e n d l i c h e n , d i e i h r e n Weg z u r 
Hochschule über weiterführende a l l g e m e i n b i l d e n d e S c h u l e n 
nehmen, s i n d o f f e n k u n d i g höher a l s d i e von G l e i c h a l t r i g e n , 
d i e über L e h r a u s b i l d u n g und 2. Bildungsweg i n den Tertiärbe-
r e i c h g elangen. I n d e r Umkehrung heißt das n i c h t s a n d e r e s , 
a l s daß d i e heute über das weiterführende b e r u f l i c h e S c h u l -
system auf d i e (Gesamt-) Hochschule zukommenden Studenten-
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ströme b e r e i t s das E r g e b n i s m a s s i v e r S e l e k t i o n e n v o r und wäh-
re n d des Besuchs weiterführender b e r u f l i c h e r S c h u l e n d a r s t e l -
l e n . 
Es i s t d e s h a l b n i c h t zu e r w a r t e n , daß i r g e n d w e l c h e 
z u s ä t z l i c h e n Auslesemechanismen an weiterführen-
den b e r u f l i c h e n S c h u l e n - h i e r e i n m a l von deren b i l d u n g s p o l i -
t i s c h e r Fragwürdigkeit abgesehen - e i n e e n t s c h e i d e n d e Vermin-
derung der gesamten Hochschulzugänge z u r F o l g e haben könnten. 
Der B i l d u n g s w i l l e d e r J u g e n d l i c h e n i s t insgesamt so s t a r k , daß 
s e l b s t e i n e völlige L i q u i d i e r u n g des weiterführenden b e r u f l i -
chen Schulsystems heute nur den Druck auf das Gymnasium erhö-
hen würde. Stärkere S e l e k t i o n auf einem Zweig zum Se k u n d a r s t u -
fen-II-Abschluß b e d e u t e t t e n d e n z i e l l nur j e w e i l s d i e V e r s c h i e -
bung der Schülerströme auf andere Zubringerwege z u r Hochschu-
l e . 
D i e Erwartungen der H o c h s c h u l p l a n e r , m i t der D i f f e r e n z i e r u n g 
d e r S e k u n d a r s t u f e i n v e r s c h i e d e n e S c h u l t y p e n e i n e n g e w i s s e n , 
n i c h t u n e r h e b l i c h e n T e i l d er Schüler vom Studium f e r n h a l t e n 
zu können, mußte zwar schon von Anfang an a l s p o l i t i s c h f r a g -
würdig g e l t e n , das E i n t r e f f e n s o l c h e r E n t w i c k l u n g e n war aber 
a l s Hypothese n i c h t von vorneherein zu v e r w e r f e n . Das heute 
beobachtbare Schülerverhalten d e s a v o u i e r t d i e s e Erwartung 
aber a l s Grundlage für j e g l i c h e P l a n u n g s - und Steuerungsüber-
legungen. 
2.3. Neue p r a x i s b e z o g e n e Abschlußqualifikationen 
D i e Hoffnung d e r B i l d u n g s p l a n e r auf e i n e E n t l a s t u n g des Gym-
nasiums und i n s b e s o n d e r e d e r Hochschule gründet s i c h auf 
d i e U n t e r s t e l l u n g , das weiterführende b e r u f l i c h e S c h u l s y s t e m 
würde e i n e neue Form von Q u a l i f i k a t i o n s - O u t p u t l i e f e r n , der 
sowohl den Wünschen größerer T e i l e d e r J u g e n d l i c h e n entgegen-
käme a l s auch auf e i n e n a k t u e l l e n oder zumindest l a t e n t e n Be-
d a r f an h o c h w e r t i g e n p r a x i s o r i e n t i e r t e n S c h u l a b s o l v e n t e n von 
s e i t e n d er Beschäftiger stoße. 
Di e b i s h e r i g e n Versuche der P r a x i s v e r m i t t l u n g s c h i e n e n j e d o c h 
weder für d i e i n v o l v i e r t e n Schüler besonders m o t i v i e r e n d zu 
s e i n , noch s i e h t es so aus, a l s würden s i e s i c h im k o n k r e t e n 
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B i l d u n g s - O u t p u t i n e i n e r Weise n i e d e r s c h l a g e n , daß d i e Be-
schäftiger e i n d e u t l i c h e s I n t e r e s s e an ihm z e i g e n werden. Daß 
Schüler aus dem weiterführenden b e r u f l i c h e n S c h u l s y s t e m umso 
weniger auf e i n Studium v e r z i c h t e n w o l l e n , j e mehr b e r u f l i c h e 
E r f a h r u n g s i e a u f w e i s e n , l e g t d i e Vermutung nahe, daß d e r z e i t 
p r i v a t e und öffentliche A r b e i t g e b e r kaum i n größerem Umfang 
b e r e i t s i n d , den Abgängern von weiterführenden b e r u f l i c h e n 
S c h u l e n , d i e u n m i t t e l b a r i n e i n Beschäftigungs-
verhältnis e i n t r e t e n w o l l e n , b e r u f l i c h e Entwicklungsmöglich-
k e i t e n a n z u b i e t e n , deren Chancen denen von F a c h h o c h s c h u l - oder 
Hochschulabgängern i n etwa v e r g l e i c h b a r wären. 
2.4. Höhere Effektivität und Rationalität 
I n f o l g e d er s k i z z i e r t e n n i c h t erwünschten E n t w i c k l u n g e n 
des weiterführenden b e r u f l i c h e n Schulsystems b l e i b t auch d i e 
a n v i s i e r t e Erhöhung von Rationalität und Effektivität neuer 
S c h u l o r g a n i s a t i o n , Lernprozeßgestaltung e t c . aus. 
D i e beschränkte f a k t i s c h e Durchlässigkeit des gesamten B i l -
dungssystems für weiterführende b e r u f l i c h e S c h u l e n i s t für 
d i e e r f o l g r e i c h e M i n d e r h e i t von J u g e n d l i c h e n aus u n t e r e n 
S o z i a l s c h i c h t e n , d i e t r o t z i h r e r ungünstigen D e t e r m i n a t i o n 
e i n e n Sekundarabschluß I I e r r e i c h t haben, für d i e s e m i t 
enormen Opfern e r k a u f t . Werden nämlich i n e i n g e s p a l t e n e s , 
n i c h t e i n h e i t l i c h e s , " d i f f e r e n z i e r t e s " B i l d u n g s s y s t e m im 
I n t e r e s s e d e r Abmilde r u n g s e i n e r n e g a t i v e n Konsequenzen Durch-
lässigkeitsmechanismen i n d e r Weise e i n g e b a u t , daß Schüler 
u n t e r s c h i e d l i c h e r Vorbildungsgänge d i e 
"Chance" haben, i n einem g e m e i n s a m e n B i l d u n g s -
gang w e i t e r z u g e h e n , so führt d i e damit h a r t erzwungene Ver-
e i n h e i t l i c h u n g u n g l e i c h e r V o r a u s s e t z u n g e n z u r Vergeudung e r -
h e b l i c h e r m e n s c h l i c h e r R e s s o u r c e n . G l e i c h e L e i s t u n g s e r w a r t u n -
gen b e i u n g l e i c h e n V o r a u s s e t z u n g e n bedeuten eben für d i e 
T e i l g r u p p e der Schüler, welche den größten N a c h h o l b e d a r f 
haben, zusätzliche B e l a s t u n g e n , denen n i c h t ( a u s r e i c h e n d ) 
Rechnung g e t r a g e n w i r d . Es werden gerade d i e j e n i g e n am här-
t e s t e n b e t r o f f e n , d i e d i e s e Durchlässigkeit i n Anspruch neh-
men, a l s o d i e nach S c h u l k r i t e r i e n " B e s t e n " . 
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Daneben l a s s e n hohe Drop-out-Quoten i n e r h e b l i c h e m Maße d i e 
unnütz e i n g e s e t z t e n K o s t e n für Schulplätze, L e h r e r e t c . zu 
V e r l u s t e n werden, d i e e i n e n i c h t unbedeutende Vergeudung ma-
t e r i e l l e r R essourcen d a r s t e l l e n . 
Das weiterführende b e r u f l i c h e S c h u l s y s t e m erfüllt somit auch 
n i c h t den Anspruch e i n e s gegenüber dem Gymnasium etwa r a t i o -
n e l l e r e n S c h u l s y s t e m s , das weniger persönliches " B i l d u n g s l e i d " 
und/oder g e r i n g e r e Vergeudung g e s e l l s c h a f t l i c h e r Kräfte und 
M i t t e l m i t s i c h brächte. 
3 . Konsequenz: Probleme und O r i e n t i e r u n g e n zukünftiger Reformen 
Wie d i e Gegenüberstellung von Ansprüchen an das weiterführende 
b e r u f l i c h e S c h u l s y s t e m und s e i n e tatsächliche Wirkungsweise ge-
z e i g t h a t , n e i g e n k u r z s c h r i t t i g e E i n z e l r e f o r m e n d a z u , n i c h t s 
w e i t e r a l s mehr oder minder k o m p l i z i e r t e K e t t e n w e c h s e l s e i t i g e r 
A n p a s s u n g s r e a k t i o n e n auszulösen, welche l e t z t l i c h d i e Grund-
s t r u k t u r e n des t r a d i t i o n e l l e n Bildungswesens i n immer w i e d e r 
neuem Gewände a u f l e b e n l a s s e n . I s o l i e r t e Reformbestrebungen, d i e 
s i c h nur auf T e i l b e r e i c h e des B i l d u n g s s y s t e m s b e z i e h e n , können 
d i e i n s i e g e s e t z t e n Erwartungen n i c h t erfüllen. 
S c h e i n e r f o l g e von z w e i f e l h a f t e m Wert ergeben s i c h i n der Re g e l 
d a d u r c h , daß d i e P r o b l e m l a s t e n n i c h t a u f g e a r b e i t e t , sondern l e -
d i g l i c h auf andere T e i l b e r e i c h e des B i l d u n g s s y s t e m s oder der Ge-
s a m t g e s e l l s c h a f t v e r l a g e r t bzw. i n d i e Zu k u n f t geschoben werden. 
Z u g l e i c h b e h i n d e r n - gerade d i e s c h e i n b a r e r f o l g r e i c h e n -
P a r t i a l r e f o r m e n das Erkennen der e i g e n t l i c h e n Probleme, d i e dann 
an a n d e r e r S t e l l e bzw. i n d e r nächsten Phase m i t e n t s p r e c h e n d 
a u f g e s t a u t e r Vehemenz a u f b r e c h e n werden. 
J e d e r s o l c h e r mißlungener A n s a t z e r s c h w e r t l e t z t l i c h d i e grund-
sätzliche Problemlösung, w e i l e i n e r s e i t s das V e r t r a u e n i n Re-
formen schwindet und s i c h A p a t h i e b r e i t macht, a n d e r e r s e i t s Re-
f o r m r u i n e neben R e f o r m r u i n e e n t s t e h t , j a a u f e i n a n d e r getürmt 
w i r d , woraus s i c h komplexe F e h l s t r u k t u r e n e n t w i c k e l n , d i e wieder 
einzureißen erfahrungsgemäß mühevoll, wenn n i c h t g a r unmöglich 
i s t . 
Es b e s t e h t m i t h i n d i e N o t w e n d i g k e i t für d i e E n t w i c k l u n g e i n e r 
umfassenden Z i e l s e t z u n g und daraus a b g e l e i t e t e n , u n t e r e i n a n d e r 
i n h a l t l i c h und z e i t l i c h abgestimmten P a r t i a l r e f o r m e n für v e r -
s c h i e d e n e g e s e l l s c h a f t l i c h e T e i l b e r e i c h e . 
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D i e v o r l i e g e n d e n U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e im weiterführenden 
b e r u f l i c h e n S c h u l s y s t e m l a s s e n d i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t e i n i -
gen an s i c h schon s e i t längerem e r k a n n t e n S t r u k t u r p r o b l e m e n 
v o r d r i n g l i c h e r s c h e i n e n . S t a a t l i c h e s Handeln s o l l t e 
s i c h dann auch primär auf d i e Lösung d i e s e r S t r u k t u r p r o b l e m e 
b e z i e h e n . D i e a u f t r e t e n d e n Probleme s e i e n vorläufig über f o l g e n -
de E i n z e l f r a g e n zu f a s s e n v e r s u c h t : 
(1) das Problem neuer A u s b i l d u n g s z i e l e , 
(2) das Problem d e r " A n s i e d l u n g " von Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n , 
(3) das Problem d e r V e r e i n h e i t l i c h u n g i n d e r G r u n d a u s b i l d u n g s -
phase , 
(4) das Problem neuer B a s i s q u a l i f i k a t i o n e n für a l l e , 
(5) das Problem d e r Neuordnung im sogenannten tertiären 
A u s b i l d u n g s b e r e i c h . 
Jedes d i e s e r S t r u k t u r p r o b l e m e b e z e i c h n e t nur e i n e n T e i l a s p e k t 
des Ganzen. Deshalb hängen auch d i e Lösungsversuche e i n e s Prob-
lems von den s p e z i f i s c h e n Lösungsversuchen d e r anderen Probleme 
ab bzw. s t e l l e n s e l b s t wiederum e i n e Bedingung für d i e Bewälti-
gungsmöglichkeiten der übrigen Probleme d a r . E i n e ausführliche 
D i s k u s s i o n d e r im f o l g e n d e n s k i z z i e r t e n S t r u k t u r p r o b l e m e könnte 
s i n n v o l l nur k o n d i t i o n i e r t , a l s o b e i Annahmen über k o n k r e t e Lö-
s u n g s v a r i a n t e n der j e w e i l s ausgeklammerten anderen Probleme 
e r f o l g e n . 
D i e e r s t e F r a g e s t e l l u n g nach dem Ange l p u n k t neuer A u s b i l d u n g s -
z i e l e übergreift a l l e anderen. E n t s p r e c h e n d i h r e r l o g i s c h e n 
Priorität v e r d i e n t s i e besondere Aufmerksamkeit. H i e r im v o r -
l i e g e n d e n Text werden a l l e r d i n g s d i e l o g i s c h nachgeordneten 
Probleme der V e r e i n h e i t l i c h u n g i n d e r G r u n d q u a l i f i z i e r u n g s p h a s e 
(3) und d e r neuer B a s i s q u a l i f i k a t i o n e n für a l l e (4) verhältnis-
mäßig ausführlich d a r g e s t e l l t , weil h i e r z u d i e U n t e r s u c h u n g s e r -
g e b n i s s e am e h e s t e n u n m i t t e l b a r aussagekräftig s i n d . 
3.1. Das Problem neuer A u s b i l d u n g s z i e l e 
Den zurückliegenden B i l d u n g s r e f o r m e n w i r d - wie auch d i e v o r -
l i e g e n d e Untersuchung am B e i s p i e l der weiterführenden b e r u f -
l i c h e n S c h u l e n w i e d e r z e i g t - n i c h t zu Unrecht v o r g e w o r f e n , 
vorhandene a l t e Ausbildungsgänge und - e i n r i c h t u n g e n i n neue 
übergreifende T e i l - und Gesamtmodelle zu übernehmen, ohne aus-
z u w e i s e n , welche Aufgaben im neuen K o n t e x t s i e wie erfüllen 
s o l l e n und ob s i e dazu überhaupt i n der Lage s i n d . Im z w e i -
f e l s f a l l e w i r d dann angenommen, daß d i e b i s h e r i g e F u n k t i o n s -
fähigkeit dur c h d i e veränderte S t e l l u n g im Gesamtzusammenhang 
k e i n e r l e i M o d i f i k a t i o n erfährt. Und s o f e r n d a b e i d i e Z w e c k f r a -
ge e x p l i z i t a u f g e g r i f f e n w i r d , beschränken s i c h e r n s t h a f t e 
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D i s k u s s i o n e n weitgehend auf i n t e r n e A s p e k t e des B i l d u n g s -
systems etwa d e r a r t , wie d i e Anschlußstellen zwischen 
h i n t e r e i n a n d e r l i e g e n d e n A u s b i l d u n g s e t a p p e n bzw. Übertritts-
möglichkeiten zw i s c h e n nebeneinander l i e g e n d e n B i l d u n g s -
gängen günstigerweise aussehen müßten. 
D i e Ausklammerung bzw. n i c h t e x p l i z i t e Behandlung der durch 
b i l d u n g s p o l i t i s c h e I n n o v a t i o n e n veränderten Zusammenhänge 
von B i l d u n g s - und Beschäftigungssystem kann zu extremen F e h l -
planungen führen, d i e spätestens - und dann aber auch zu 
spät - d u r c h e i n tatsächliches V e r h a l t e n von Schülern s i c h t -
b a r gemacht w i r d , das massiv den ( f a l s c h e n ) Erwartungen d e r 
B i l d u n g s r e f o r m e r zuwider läuft. 
Notwendig i s t a l s o d i e E x p l i z i e r u n g d e r Aufgaben a l l e r über-
nommenen und neu zu e n t w i c k e l n d e n T e i l e d e r gesamten Aus-
b i l d u n g u n t e r Maßgabe i h r e s S t e l l e n w e r t s für d i e überge-
or d n e t e Z i e l s e t z u n g . 
N i c h t a l s r e i n e Anpassung an h e r r s c h e n d e E i n s a t z b e d i n g u n g e n 
im E r w e r b s l e b e n b e g r i f f e n , müssen s i c h d i e A u s b i l d u n g s z i e l e 
doch an den N o t w e n d i g k e i t e n o r i e n t i e r e n , welche s i c h für d i e 
( s i n n v o l l e ) R e a l i s i e r u n g e i n e r v o r a l l e m von der A r b e i t s w e l t 
bestimmten g e s e l l s c h a f t l i c h e n E x i s t e n z ergeben. 
Für B i l d u n g s p o l i t i k f o l g t daraus n o t w e n d i g e r w e i s e d i e Auf-
gabe, Wege und Methoden zu suchen, wie i n b e r u f l i c h - a r -
b e i t s b e z o g e n e n g l e i c h z e i t i g g e s e l l s c h a f t l i c h emanzipato-
r i s c h e Elemente d e r A u s b i l d u n g v e r m i t t e l t werden können. 
Dem Schlüsselproblem d e r E n t w i c k l u n g neuer A u s b i l d u n g s z i e l e 
l o g i s c h u n t e r g e o r d n e t , dafür aber d e r Ebene b i l d u n g s p o l i t i -
schen Handelns, das s i c h l e t z t l i c h j a auf A u s b i l d u n g s e i n -
r i c h t u n g e n , Bildungsgänge, Schülerpopulationen e t c . b e z i e h e n 
l a s s e n muß, etwas näher, werden i n dem f o l g e n d e n A b s c h n i t t 
e i n i g e s t r u k t u r e l l e T e i l a s p e k t e d a r g e s t e l l t . 
3.2. Das Problem d e r "Ansiedlungf" von Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n 
An d i e Bestimmung von A r t und Grad d e r " B e d a r f s o r i e n t i e r u n g " 
von Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n knüpfen s i c h z e n t r a l e I n s t i t u -
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t i o n a l i s i e r u n g s p r o b l e m e von A u s b i l d u n g , d i e nur s c h e i n b a r 
vorwiegend b i l d u n g s - o r g a n i s a t o r i s c h e r Natur 
s i n d , tatsächlich aber w i c h t i g e V o r a u s s e t z u n g und auch u n m i t t e l -
b a r e r Ausdruck von B i l d u n g s - i n h a l t e n im engeren Sinne 
und d er g e n e r e l l e n A u s b i l d u n g s z i e l s e t z u n g d a r s t e l l e n . 
Wenn man u n t e r G r u n d q u a l i f i z i e r u n g s p h a s e i n der l e b e n s g e s c h i c h t -
l i c h e n E n t w i c k l u n g von I n d i v i d u e n d i e j e n i g e n Ausbildungsäb-
s c h n i t t e v e r s t e h e n w i l l , welche dem E r w e r b s l e b e n v o r g e s c h a l t e t 
s i n d , und dann e n t s p r e c h e n d u n t e r A u f b a u q u a l i f i z i e r u n g s p h a s e 
a l l e V a r i a n t e n späterer e x p l i z i t e r ( i n Form b e t r i e b l i c h oder 
öffentlich i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n Lernens) und i m p l i z i t e r ( i n 
Form sog. " E r f a h r u n g s l e r n e n s " ) A u s b i l d u n g e n zusammenfaßt, d i e 
neben bzw. g l e i c h z e i t i g m i t dem E r w e r b s l e b e n oder i n zw i s c h e n -
d u r c h eingeschobenen Phasen s t a t t f i n d e n , l a s s e n s i c h im Ver-
hältnis d i e s e r b e i d e n Q u a l i f i k a t i o n s b e r e i c h e z u e i n a n d e r e i n e 
R e i h e w i c h t i g e r Probleme erkennen. 
Zwar i s t u n t e r h e r r s c h e n d e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bedingungen 
n i c h t v o r s t e l l b a r , daß s i c h an d e r A u f t e i l u n g z w i s c h e n - mehr 
oder minder g e b l o c k t - dem E r w e r b s l e b e n v o r a n g e s t e l l t e n und 
e r s t im E r w e r b s l e b e n s e l b s t s t a t t f i n d e n d e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o -
z e s s e n im P r i n z i p etwas ändert. Doch s i n d e r s t e n s g r a d u e l l e 
V e r s c h i e b u n g e n im Verhältnis von G r u n d q u a l i f i z i e r u n g s - zu Auf-
b a u q u a l i f i z i e r u n g s p h a s e zu beobachten, d i e z w e i t e n s bestimmte 
Veränderungen im i n n e r e n Aufbau d i e s e r b e i d e n Q u a l i f i z i e r u n g s -
b e r e i c h e h e r v o r r u f e n . 
So l a s s e n s i c h z. B. sowohl E n t w i c k l u n g e n f e s t s t e l l e n , d i e e i n e 
Ausweitung d e r G r u n d q u a l i f i z i e r u n g s p h a s e - zumindest i n i h r e r 
e r s t e n Phase - bedeuten ( S t i c h w o r t : Ausdehnung der S c h u l p f l i c h t 
i n a l l g e m e i n b i l d e n d e n S c h u l e n ) , a l s auch Tendenzen beobachten, 
s p e z i f i s c h e Formen d e r G r u n d q u a l i f i z i e r u n g - v o r a l l e m i n i h r e r 
z w e i t e n Etappe - zu beschränken bzw. d i e Wahrnehmung i h r e r 
F u n k t i o n stärker i n d i e A u f b a u q u a l i f i z i e r u n g s p h a s e zu v e r -
l a g e r n ( S t i c h w o r t : Wiederbelebung des Versuchs außeruniversi-
tärer Tertiärausbildung, Vermehrung e i n s a t z b e r e i c h s - s p e z i f i -
s c h e r Tertiärausbildung i n F a c h h o c h s c h u l e n , E i n r i c h t u n g neuer 
Tertiärausbildungsformen im Sandwich-System, abwechselnd 
schulisch-universitärer und b e t r i e b l i c h - b e r u f l i c h e r A u s b i l d u n g ) . 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n um d i e f o r m a l - o r g a n i s a t o r i s c h e und i n -
h a l t l i c h - z i e l b e s t i m m t e V e r e i n h e i t l i c h u n g d e r A u s b i l d u n g i n der 
G r u n d q u a l i f i z i e r u n g s p h a s e ( S t i c h w o r t : d u a l e s System, L e r n o r t -
p r o b l e m a t i k ) und das Ringen um d i e I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g von 
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W e i t e r b i l d u n g i n d e r A u f b a u q u a l i f i z i e r u n g s p h a s e ( S t i c h w o r t : 
A u s g e s t a l t u n g d e r betriebsrätlichen Mitbestimmung b e i be-
t r i e b l i c h e r W e i t e r b i l d u n g ; oder: Rivalität der v e r s c h i e d e n e n 
Träger von Erwachsenenbildung b e i der s t a a t l i c h e n Zuweisung 
von Kompetenzen und F i n a n z m i t t e l n ) l a s s e n erkennen, daß jede 
T e i l p r o b l e m a t i k i n n e r h a l b von G r u n d q u a l i f i z i e r u n g s - oder Auf-
b a u q u a l i f i z i e r u n g s p h a s e immer auch im Spann u n g s f e l d zwischen 
b e i d e n Q u a l i f i z i e r u n g s p h a s e n s t e h t und nur im Gesamtzusammen-
hang s i n n v o l l zu lösen i s t . 
3.3. Das Problem d e r V e r e i n h e i t l i c h u n g i n der G r u n d q u a l i f i z i e r u n g s -
phase 
(a) Es hat s i c h g e z e i g t , daß e i n e (zu) frühe Wegsteuerung der 
Schüler i n v o n e i n a n d e r g e t r e n n t e Bildungsgänge, d i e zu u n t e r -
s c h i e d l i c h e n B e r u f s - und Lebenschancen führen, d u r c h k e i n e 
späteren Korrekturmöglichkeiten i n einem für d i e gesamte, auf 
dem ungünstigeren Ausbildungsweg b e f i n d l i c h e Gruppe von Jugend-
l i c h e n i n r e l e v a n t e m Maße w i e d e r kompensierbar i s t . 
F o r m a l e Durchlässigkeiten, welche p r i n z i p i e l l a l l e n 
Schülern den Übertritt zwisc h e n v e r s c h i e d e n e n v e r t i k a l ge-
s t u f t e n Bildungsgängen e r l a u b e n , können f a k t i s c h nur 
von e i n z e l n e n , bzw. Sondergruppen aus den u n t e r e n B i l d u n g s -
gängen - d. h. heute den b e r u f l i c h e n Weg über H a u p t s c h u l e 
p l u s Lehre - i n Anspruch genommen werden. 
D i e E i n r i c h t u n g s p e z i e l l e r Bildungsgänge zum 
N a c h h o l e n höherer Bildungsabschlüsse können zwei 
u n t e r s c h i e d l i c h e E n t w i c k l u n g e n nehmen, d i e b e i d e a l s uner-
wünscht g e l t e n müssen. 
E i n e r s e i t s muß damit g e r e c h n e t werden, daß s o l c h e Formen 
e i n e s z w e i t e n B i l d u n g s w e g s , d i e i n s b e s o n d e r e für J u g e n d l i c h e 
aus u n t e r e n Bildungsgängen zum Nachholen höherer B i l d u n g s a b -
schlüsse gedacht s i n d , zu G e t t o e i n r i c h t u n g e n für J u g e n d l i c h e 
aus u n t e r e n S o z i a l s c h i c h t e n m i t hoher, überstrapazierender 
und im E r g e b n i s elitärer S e l e k t i o n werden. 
A n d e r e r s e i t s könnten d i e s e neuen Zwischenformen w i e d e r zu v e r -
kappten A b l e g e r n des Normalwegs zu höheren Bildungsabschlüs-
sen metamorphieren. D. h. s i e würden dann - wie es im h e u t i -
gen weiterführenden b e r u f l i c h e n S c h u l s y s t e m zum T e i l auch 
schon g e s c h i e h t - vorwiegend von J u g e n d l i c h e n b e n u t z t , d i e aus 
begünstigten S o z i a l s c h i c h t e n kommen, aber den dominanten Nor-
malweg (heute das Gymnasium) n i c h t b e s c h r e i t e n können oder 
w o l l e n . Dabei i s t entweder e i n e r M i n d e r h e i t d e r Hochs c h u l z u -
gang auf dem normalen Weg - für d i e s e s o z i a l e H e r k u n f t s -
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gruppe u n t y p i s c h e r w e i s e - n i c h t g e l u n g e n , etwa, w e i l s i e d o r t 
zwar a n g e t r e t e n waren, aber aus i n d i v i d u e l l e n Gründen g e s c h e i -
t e r t s i n d . Oder s i e s i n d a u f g r u n d b e s t i m m t e r familiärer Vor-
aussetzungen z u r R e a l i s i e r u n g e i n e s angemessenen B e r u f s - und 
Lebensniveaus n i c h t notwendig auf höchste Bildungsabschlüsse 
angewiesen. 
D i e Einführung und d e r Ausbau b e s o n d e r e r S c h u l -
t y p e n , um höhere Bildungsabschlüsse zu e r r e i c h e n , neben 
einem u n v e r ä n d e r t b e l a s s e n e n Gymnasium b r i n g t 
a l s o n i c h t d i e erwünschten E r g e b n i s s e . Konsequente Bemühun-
gen um den Abbau von C h a n c e n u n g l e i c h h e i t können daher nur i n 
einem g a n z h e i t l i c h e n S c h u l s y s t e m m i t möglichst l a n g e r gemein-
samer V e r w e i l d a u e r a l l e r J u g e n d l i c h e n E r f o l g haben. 
E i n e i n s t i t u t i o n e l l e A b s i c h e r u n g des Abbaus von Chancenun-
g l e i c h h e i t d u r c h gemeinsamen Schulbesuch i s t e r s t dann zu e r -
w a r t e n , wenn d i e s e r ( z u m i n d e s t ) e i n e g e s c h l o s s e n e , a l l g e -
m e i n v e r b i n d l i c h e Phase b i s einschließlich z e r t i f i z i e r t e r 
Q u a l i f i k a t i o n s n a c h w e i s e umfaßt. 
(b) Der Z e i t r a u m e i n h e i t l i c h e r A u s b i l d u n g bestimmt s i c h v o r 
a l l e m d u r c h zwei Momente: 
o e r s t e n s vom Umfang h e u t i g e r bzw. zukünftiger M i n d e s t a n -
f o r d e r u n g e n a l l g e m e i n e r B a s i s k e n n t n i s s e und -befähigun-
gen, auf d i e e r s t bestimmte D i f f e r e n z i e r u n g e n a u f g e s t o c k t 
werden können; 
o z w e i t e n s vom Z e i t p u n k t , zu dem d i e überwiegende M e h r h e i t 
d e r J u g e n d l i c h e n bestimmte Etappen d e r Persönlichkeits-
e n t w i c k l u n g e r r e i c h t h a t , etwa d e r a r t , daß w e i t r e i c h e n d e 
und t e i l w e i s e n i c h t mehr v o l l r e v e r s i b l e E n t s c h e i d u n g e n 
bewältigt werden können, j a notwendig zugemutet werden 
müssen. 
Im H i n b l i c k auf d i e gegenwärtige b i l d u n g s p o l i t i s c h e S i t u a t i o n 
i n d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d würde d i e s u. a. e i n Votum 
für d i e Forderung nach e i n e r gemeinsamen M i n d e s t s c h u l d a u e r 
für a l l e J u g e n d l i c h e n b i s z u r E r r e i c h u n g des e r s t e n a l l g e -
meinen A b s c h l u s s e s (etwa z w i s c h e n dem 16. und 18. L e b e n s j a h r ) 
bedeuten. Damit wären s i c h e r n i c h t a l l e S t r u k t u r p r o b l e m e 
h e u t i g e r E n t S c h e i d u n g s p r o z e s s e über A u s b i l d u n g und Beruf h i n -
länglich b e s e i t i g t , doch hätte man zumindest e i n e notwendige 
V o r a u s s e t z u n g g e s c h a f f e n . 
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( c ) D i e genaue Bemessung der gemeinsamen V e r w e i l d a u e r a l l e r 
J u g e n d l i c h e n i n e i n e r e i n h e i t l i c h e n A u s b i l d u n g hängt von der 
i n h a l t l i c h e n A u s g e s t a l t u n g sowohl der z u r Debatte stehenden 
Phase a l l g e m e i n e r B a s i s q u a l i f i z i e r u n g ab a l s auch von den 
anschließenden d i f f e r e n z i e r e n d e n s c h u l i s c h e n und/oder p o s t -
s c h u l i s c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n , d i e im weitgehend vom 
b e t r i e b l i c h e n Rahmen bestimmten E r w e r b s l e b e n s t a t t f i n d e n . 
U n t e r h e u t i g e n Bedingungen i s t d i e b e i Schülern häufig be-
oba c h t b a r e Tendenz, s i c h d i e b e r u f l i c h e E n t s c h e i d u n g mög-
l i c h s t lange o f f e n zu h a l t e n , nur zu verständlich und b e i der 
Bemessung d e r gemeinsamen M i n d e s t v e r w e i l d a u e r zu berücksich-
t i g e n . E r s t wenn frühzeitige f a c h l i c h e S p e z i a l i s i e r u n g auf 
T e i l g e b i e t e n d e r A u s b i l d u n g , d i e s i c h r e l a t i v s t a r k i n d i e 
Nähe e n t s p r e c h e n d e r b e r u f l i c h e r Tätigkeit bewegen, n i c h t 
mehr m i t dem R i s i k o b e l a s t e t s i n d , dadurch auf mindere Be-
r u f s k a r r i e r e n geschoben zu werden, kann s i c h d e r heute n o t -
wendige Zwang z u r möglichst la n g e n t o t a l e n O f f e n h a l t u n g 
l o c k e r n und abbauen. V o r a u s s e t z u n g hierfür i s t e i n e Um-
s t r u k t u r i e r u n g des Beschäftigungsbereichs und komplementäre 
Veränderungen im Zugang z u r Berufstätigkeit, d. h. den v o r -
g e s c h a l t e t e n S o z i a l i s a t i o n s p r o z e s s e n . 
3.4. Das Problem neuer B a s i s q u a l i f i k a t i o n e n für a l l e 
(a) Heute s i n d Schüler und E l t e r n b e i d e r B e r u f s - und Aus-
b i l d u n g s p l a n u n g n i c h t nur zu früh g e f o r d e r t , sondern s i e 
werden von den heute i n s t i t u t i o n e l l z u r Verfügung stehenden 
Bildungsmöglichkeiten v o r e i n e lernpädagogisch wie q u a l i f i -
k a t o r i s c h f a l s c h e A l t e r n a t i v e g e s t e l l t : M i t der Betonung 
t h e o r e t i s c h e n Lernens für das Gymnasium e i n e r s e i t s , prak-
t i s c h e n Lernens für H a u p t s c h u l e p l u s B e r u f s a u s b i l d u n g ande-
r e r s e i t s , und der H i n s t e u e r u n g von Schülern m i t s c h e i n b a r 
" e n t s p r e c h e n d e r Eignung und Neigung" auf d i e e i n e oder andere 
S c h u l l a u f b a h n , können E n t s c h e i d u n g e n h i e r n i c h t nach dem l e r n -
pädagogisch und q u a l l f i k a t o r i s c h s i n n v o l l e n G e s i c h t s p u n k t 
d e r Kompensation b i s h e r e n t s t a n d e n e r D e f i z i t e , sondern müs-
sen zwangsläufig nach dem G e s i c h t s p u n k t d e r Verstärkung von 
V e r e i n s e i t i g u n g e n , e r f o l g e n . 
D i e i n s t i t u t i o n e l l e V e r f e s t i g u n g des U n t e r s c h i e d s von soge-
n a n n t e r b e r u f l i c h e r und sogenannter a l l g e m e i n e r B i l d u n g zu 
e i n e r u n a u s w e i c h l i c h e n A l t e r n a t i v e v e r k e n n t das grundsätz-
l i c h e Verhältnis d i e s e r b e i d e n B i l d u n g s e l e m e n t e z u e i n a n d e r . 
Demzufolge w i r d e i n e r s e i t s i n berufsbezogenen Bildungsgängen 
dem A l l g e m e i n b i l d e n d e n an b e r u f l i c h e r B i l d u n g v i e l zu wenig 
Beachtung g e s c h e n k t ; " b e r u f l i c h e B i l d u n g w i r d " - s p e z i e l l 
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i n dem von d e r großen M e h r h e i t d u r c h l a u f e n d e n Weg von B e r u f s -
a u s b i l d u n g p l u s B e r u f s s c h u l e - weitgehend r e d u z i e r t auf be-
r u f s p r a k t i s c h e (ohne b e r u f s t h e o r e t i s c h e ) B i l d u n g , mehr oder 
minder "ergänzt" durch u n v e r m i t t e l t e sogenannte a l l g e m e i n e 
B i l d u n g . A n d e r e r s e i t s w i r d im Gymnasium b e r u f s p r a k t i s c h e und 
b e r u f s t h e o r e t i s c h e B i l d u n g weitgehend e x p l i z i t a u s g e s p a r t , 
während i m p l i z i t sehr v i e l e s von d e r im Gymnasium v e r m i t t e l -
t e n sogenannten A l l g e m e i n b i l d u n g B e s t a n d t e i l e i n e r s e h r 
s p e z i f i s c h e n A r t von B e r u f s v o r b e r e i t u n g für gehobene P o s i -
t i o n e n i s t . 
Der s p e z i f i s c h e Wert sowohl a l l g e m e i n b i l d e n d e r wie auch be-
r u f l i c h e r ( b e r u f s p r a k t i s c h e r und b e r u f s t h e o r e t i s c h e r ) B i l -
dungselemente für E r f a h r u n g s - , Bewährungs- und L e r n p r o z e s s e 
kommt so im e i n e n wie im anderen F a l l n i c h t zum Tragen; L e r n -
müdigkeit und Penälerhaftigkeit e i n e r s e i t s , N i c h t a u s n u t z u n g 
von L e r n m o t i v a t i o n und - b e r e i t s c h a f t sowie A r b e i t s u n l u s t 
a n d e r e r s e i t s s i n d unvermeidbare F o l g e n . 
D i e notwendige V e r e i n h e i t l i c h u n g des gesamten B i l d u n g s b e -
r e i c h s d a r f a l s o n i c h t nur bloß f o r m a l - d.h. etwa d u r c h 
g l e i c h e E t i k e t t i e r u n g d e r unverändert u n t e r s c h i e d l i c h e n 
Bildungsgänge von heute - und ausschließlich o r g a n i s a t o r i s c h 
v e r s t a n d e n werden, sondern muß s i c h auch a u f d i e i n h a l t l i c h e 
A u s g e s t a l t u n g e r s t r e c k e n . 
Das zu e r r e i c h e n d e Z i e l bestünde i n d e r V e r m i t t l u n g von 
f a c h l i c h e n Arbeitsbefähigungen b e i g l e i c h z e i t i g zu e r r e i c h e n -
dem n i c h t u n m i t t e l b a r b e r u f s s p e z i f i s c h e m K e n n t n i s - und Ver-
h a l t e n s n i v e a u , das h e u t i g e n Ansprüchen an e i n e sogenannte 
höhere A l l g e m e i n b i l d u n g n i c h t n a c h s t e h t . Dazu müßte das Ver-
hältnis von sogenannten a l l g e m e i n e n und sogenannten b e r u f -
l i c h e n Qualifikätionselementen neu überdacht werden. D i e s e r 
Prozeß dürfte s i c h n i c h t i n d e r noch f e i n e r e n Z e r l e g u n g und 
anschließenden Neuzusammenstellung b i s h e r i g e r sogenannter 
a l l g e m e i n e r und b e r u f l i c h e r Q u a l i f i k a t i o n s p a r t i k e l erschöpfen, 
sondern müßte v e r s u c h e n , i n a l l e n k o n k r e t e n Q u a l i f i z i e r u n g s -
vorgängen d i e v e r a l l g e m e i n e r b a r e , übergreifende und d i e 
s p e z i f i s c h - f a c h l i c h e Komponente herauszuheben. 
(b) D i e F r a g e , auf welche e x i s t i e r e n d e n Qualifizierungsmuster 
i n w e l c h e r Weise d a b e i zurückgegriffen werden kann, berührt 
sowohl d i e t a k t i s c h e Komponente d e r Veränderungsdurchsetzung 
a l s auch d i e s t r a t e g i s c h e Komponente des Veränderungsziels. 
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Zu d i s k u t i e r e n i s t h i e r b e i i n s b e s o n d e r e , welche Q u a l i f i k a -
t i o n e n wie zu p r o d u z i e r e n s i n d , daß s i e später im b e t r i e b -
l i c h - b e r u f l i c h e n E i n s a t z i n ihrem Kern n i c h t mehr so t o t a l 
d e f o r m i e r t werden können, daß s i e etwa ausschließlich den 
N o t w e n d i g k e i t e n b e t r i e b l i c h e r Zielerfüllung u n t e r w o r f e n 
und angepaßt werden könnten. 
Wenn es b e i s p i e l s w e i s e stimmt, daß d e r h e u t i g e F a c h a r b e i t e r 
d u r c h s p e z i f i s c h e Befähigungen und V e r h a l t e n s w e i s e n e i n e r 
vollständigen Unterwerfung u n t e r b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n 
verhältnismäßig s t a r k e n W i d e r s t a n d e n t g e g e n s e t z e n kann, muß 
den Q u e l l e n d i e s e r besonderen Q u a l i f i k a t i o n i.w.S. nachge-
gangen werden. S i n d es v o r a l l e m i n bestimmter Weise v e r -
a r b e i t e t e E r f a h r u n g e n am A r b e i t s p l a t z , welche den Fac h a r -
b e i t e r gegen e i n e R e i h e b e t r i e b l i c h e r Ansprüche i m m u n i s i e r e n , 
wäre im Umkehrschluß zu f r a g e n , ob n i c h t junge A r b e i t s -
kräfte, d i e vorwiegend m i t s c h u l i s c h e r A u s b i l d u n g i n das 
E r w e r b s l e b e n e i n t r e t e n , e i n e r e l a t i v hohe V e r l e t z l i c h k e i t 
a u f w e i s e n . Darauf aufbauend wäre zu prüfen, ob e i n e s o l c h e 
Gefahr d u r c h Rückgriff auf Q u a l i f i z i e r u n g s m u s t e r (Prozeß 
und/oder E r g e b n i s ) von h e u t i g e n F a c h a r b e i t e r n v e r m i n d e r t 
oder gar a u s g e s c h a l t e t werden könnte oder d i e Problemlösung 
i n a n d e r s g e a r t e t e n I m m u n i s i e r u n g s p r o z e s s e n gesehen werden 
müßte. 
(c) Von den gegenwärtig i n d e r D i s k u s s i o n b e f i n d l i c h e n b i l -
d u n g s p o l i t i s c h e n Konzepten enthält d i e i n t e g r i e r t e Gesamt-
s c h u l e i n i h r e n I n t e n t i o n e n am m e i s t e n An-
sätze, d i e i n d i e gewünschte R i c h t u n g w e i s e n . Insbesondere 
d i e M i n i m a l b e d i n g u n g , daß zumindest k e i n e Verstärkung m i t -
g e b r a c h t e r V e r e i n s e i t i g u n g e n e r f o l g t , sondern im G e g e n t e i l 
d u r c h g e z i e l t e Maßnahmen j e w e i l i g e D e f i z i t e k o m p e n siert 
werden, könnte im Rahmen d e r i n t e g r i e r t e n Gesamtschule 
wohl am e h e s t e n v e r w i r k l i c h t werden. 
An d i e s e r S t e l l e muß j e d o c h auch d a r a u f h i n g e w i e s e n werden, 
daß das Konzept d e r i n t e g r i e r t e n Gesamtschule - zumindest 
i n e i n i g e n d e r z e i t beobachtbaren Ausprägungen - Gefahr 
läuft, i n w i c h t i g e n Z i e l s e t z u n g e n p a r a l y s i e r t zu werden. 
So werden z. B. b e i dem V e r s u c h , h o r i z o n t a l e 
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( f a c h l i c h e und befähigungsmäßige) L e i s t u n g s a u s l e s e vorzuneh-
men, D i f f e r e n z i e r u n g s e l e m e n t e zu einem so frühen Z e i t p u n k t 
und i n einem s o l c h e n Ausmaß eingeführt (System d e r L e i s t u n g s -
k u r s e ! ) , daß u n m e r k l i c h im Gewand f o r m a l e r G l e i c h h e i t e n f a k -
t i s c h e U n g l e i c h h e i t e n e r z e u g t werden, d i e im E r g e b n i s den 
v e r t i k a l e n S t r u k t u r e n des t r a d i t i o n e l l e n B i l -
dungswesens n i c h t n a c h s t e h e n . D i e s i c h abzeichnenden neuen 
Differenzierungsmöglichkeiten s i n d um so gefährlicher, a l s 
s i e n i c h t mehr a l s s y s t e m a t i s c h - o b j e k t i v v e r u r s a c h t , e r f a h r e n 
werden, sondern t e n d e n z i e l l a l s a l l e i n a uf persönliche Unzu-
länglichkeiten zurückführbar e r s c h e i n e n . 
3.5. Das Problem d e r Neuordnung im sogenannten tertiären Aus-
b i l d u n g s b e r e i c h 
Der l i n e a r e ausschließlich s c h u l i s c h i.w.S. v e r l a u f e n d e B i l -
dungsgang zu sogenannten Hochqualifiziertenabschlüssen, aus 
dem heraus sowohl Gymnasium a l s auch Hochschule - s i c h 
w e c h s e l s e i t i g a u f e i n a n d e r b e r u f e n d - i h r e D a s e i n s b e r e c h t i -
gung l e g i t i m i e r e n , i s t aus e i n e r Reihe von Gründen fragwür-
d i g geworden. So h a t s i c h u.a. g e z e i g t , daß d i e h e u t i g e 
Dominanz d e r G y m n a s i a l s c h u l e b e i der V e r m i t t l u n g von höheren 
Bildungsabschlüssen immer w i e d e r z u r R e p r o d u k t i o n v e r t i k a l 
g e s t u f t e r Bildungsgänge führt, i n welchen d i e S o z i a l s c h i c h -
t e n u n t e r s c h i e d l i c h repräsentiert s i n d . Das Übergewicht des 
Gymnasiums b e r u h t eben d a r a u f , daß auf ihm i n r e l a t i v gün-
s t i g e r Weise d i e E i n g a n g s b e r e c h t i g u n g i n d i e Hochschule e r -
worben werden kann, d i e wiederum v e r g l e i c h s w e i s e gute b e r u f -
l i c h e Verwertungschancen eröffnet. 
In d e r übergreifenden P e r s p e k t i v e d e r " A n s i e d l u n g " von Q u a l i -
f i z i e r u n g s p r o z e s s e n können s i c h Problemlösungen a n b i e t e n , 
b e i welchen d i e notwendigen und e r h a l t e n s w e r t e n F u n k t i o n e n 
der h e u t i g e n universitären Tertiärausbildung n i c h t mehr i n 
a l t h e r g e b r a c h t e r S t u d i e n f o r m i n n e r h a l b t r a d i t i o n e l l e r Hoch-
s c h u l e i n r i c h t u n g e n wahrgenommen werden, sondern Q u a l i f i -
z i e r u n g s p r o z e s s e a n d e r e r Stückelung und V e r o r t u n g übertragen 
s e i n werden. 
Ähnlich wie d i e Reform d e r G r u n d q u a l i f i z i e r u n g s p h a s e i h r 
a n v i s i e r t e s Z i e l nur e r r e i c h e n kann, wenn s i c h e i n bestimm-
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t e s Mindestmaß an E i n h e i t l i c h k e i t d u r c h s e t z e n w i r d , dürfte 
d i e E i n r i c h t u n g g r u n dlegend neuer H o c h q u a l i f i z i e r t e n a u s b i l -
dung, welche u n t e r den A s p e k t e n s o z i a l e r C h a n c e n g l e i c h h e i t 
und pädagogischer O p t i m i e r u n g den Ansprüchen e i n e r r e c h t v e r -
standenen P r a x i s o r i e n t i e r u n g genügt, damit s t e h e n oder f a l l e n , 
ob s i e zum R e g e l f a l l werden w i r d oder n i c h t . 
Zum V e r f a h r e n : Grundlage und B e g r e n z t h e i t b i l d u n g s p o l i t i s c h e r 
Handlungsspielräume aus e c h t e r oder s c h e i n b a r e r Autonomie des 
Bildungssystems 
B e i dem V e r s u c h , anstehende g e s e l l s c h a f t l i c h e Veränderungsnot-
w e n d i g k e i t e n i n Form e i n z e l n e r S t r u k t u r p r o b l e m e d a r z u s t e l l e n , 
wurde e r n e u t e i n e Grundbedingung für b i l d u n g s p o l i t i s c h e s Han-
d e l n u n t e r Beweis g e s t e l l t , d i e i n der V e r g a n g e n h e i t weitgehend 
unberücksichtigt b l i e b : d i e s y s t e m a t i s c h e E i n -
gebundenheit des B i l d u n g s b e r e i c h s i n d i e G e s a m t g e s e l l s c h a f t , 
woraus s i c h d i e Forderung nach s y s t e m b e z o g e n e n 
Überlegungen auch für primär den B i l d u n g s b e r e i c h b e t r e f f e n d e 
bzw. d o r t ansetzende Veränderungsprozesse a b l e i t e t . 
Zum e i n e n s t e l l t e s i c h h e r a u s , daß b e i b i l d u n g s p o l i t i s c h e n 
( E i n z e l - ) Maßnahmen, d i e s i c h i n der R e g e l nur auf e i n e n Aus-
s c h n i t t des B i l d u n g s s y s t e m s k o n z e n t r i e r e n können, n i c h t nur 
d i e Wirkungs- und Rückwirkungsbeziehungen zu den j e w e i l s ausge-
klammerten T e i l e n berücksichtigt werden müssen, um i h r e n E f f e k t 
für das übergeordnete G e s a m t z i e l k o n t r o l l i e r e n zu können, son-
d e r n auch d i e außerhalb des B i l d u n g s s y s t e m s l i e g e n d e n Phänomene 
- i n s b e s o n d e r e der über E i n s a t z k o n s t e l l a t i o n e n für A r b e i t s p e r -
sonen v e r m i t t e l t e Verwertungszusammenhang von A r b e i t s k r a f t -
m i t i n d i e Überlegungen ein b e z o g e n werden s o l l t e n . 
Zum anderen h a t s i c h g e z e i g t , daß es n i c h t genügt, b i l d u n g s -
p o l i t i s c h e Reformkonzepte ausschließlich im H i n b l i c k auf ge-
wünschte, mehr oder minder f e r n e Alternativzustände a n z u l e g e n , 
v i e l m e h r s o l l t e n s i e auch e i n e r Prüfung dahingehend s t a n d h a l t e n 
können, ob dur c h s i e Veränderungsprozesse i n d i e r i c h t i g e R i c h -
t u n g e i n g e l e i t e t werden, ob genügend Veränderungspotential f r e i -
g e l e g t und g l e i c h z e i t i g n u t z b a r gemacht w i r d . 
Deshalb i s t d er E r f o l g von B i l d u n g s p o l i t i k zunehmend davon ab-
hängig, i n w i e w e i t s i e s i c h a l s T e i l e i n e s g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i -
chen Veränderungsprozesses b e g r e i f t . D i e Aufgabe von Wissen-
s c h a f t und Forschung könnte i n diesem Zusammenhang s e i n , den 
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b i l d u n g s p o l i t i s c h e n I n s t a n z e n dafür d i e g e e i g n e t e n A k t i o n s f e l -
d e r im g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h eingebundenen B i l d u n g s b e r e i c h 
a b s t e c k e n zu h e l f e n . Es müßte u. a. f e s t g e s t e l l t werden, wo und 
wie b i l d u n g s p o l i t i s c h e Aktivitäten k o n k r e t e V o r l a u f s f u n k t i o n 
gegenüber Veränderungsprozessen i n anderen G e s e l l s c h a f t s b e r e i -
chen haben. W e i t e r h i n wären Handlungsspielräume zu i d e n t i f i -
z i e r e n und damit e r s t bewußt n u t z b a r zu machen, d i e s i c h daraus 
ergeben, daß auf bestimmten G e b i e t e n wegen d e r d o r t h e r r s c h e n -
den l a n g f r i s t i g e n Anlage i n den Wechselbeziehungen von B i l d u n g s -
p o l i t i k und deren Umfeld p r o g r e s s i v e b i l d u n g s p o l i t i s c h e 
Neuerungen m i t e i n e r g e w i s s e n E r f o l g s a u s s i c h t n i c h t schon im 
Anfangsstadium d u r c h Anpassungszwänge gebremst und d e f o r m i e r t 
werden. D a u e r h a f t s e t z e n s i c h solchermaßen e i n g e l e i t e t e B i l -
dungsreformen j e d o c h nur d u r c h , wenn auf anderen Ebenen und i n 
anderen B e r e i c h e n der G e s e l l s c h a f t d i e Bemühungen um notwendi-
ge ( P a r a l l e l - ) Veränderungen e r f o l g r e i c h s e i n werden. 
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